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L a n o t a d e A l e m a n i a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s e s f i r m e e n s u t o n o y 
a m i s t o s a e t í s u f o r m a . 
EL MINISTRO 6RIE80 SALE DE CONSTANTINOPLA 
Sarah Bemhard, la insigne trágrica que se encuentra en Bnrdeos, grave-
raento enferma a consecuencia de una caída que sufrió en e! mes de Junio 
SANGRIENTO SUCESO EN CIENFUEGOS 
E n c u e n t r o p e r s o n a l e n l a v í a p ú b l i c a . - U n e x -
o t i c i a l d e l a R u r a l m u e r e a m a n o s d e u n 
i n s p e c t o r d e l a A d u a n a . 
En la tarde de hoy ocurrió en esta ciudad una tragedia sangrienta que 
lia causado profunda emoción en toda la sociedad cenfoguense. 
Siis protagonistas fueron Rafael Casáis, nombrado recientemente ins-
pector de esta Aduana, y Joaquín Sarria, exoficial de la Guardia Rural y en 
la actualidad comprobador mtwiicipal. « ' ' " * , 
• Según versiones, en la última -sesión celebrada el sábado en el Centro 
de .'Veteranos sostuvieron ambos una acalorada discusión, después de la 
cual quedaron los dos muy excitados. 
Hoy, a ias cuatro, se presentó en el muelle Sarria, buscando a Casáis; 
se cruzaron algunas palabras en voz baja y, juntos, salieron a la prolon-
fación de la calle de Velasco, donde sostuvieron un encuentro personal a 
tiros de revólver. 
Del encuentro resultó con dos heridas mortales Joaquín Sarria. Con-
«tocKio a la Casa de Socorro, falleció a los pocos momentos. 
Su cadáver fué tendido en el Centro de Veteranos y, más tarde, fue 
conducido a la casa de la fanhilia. 
Casáis ha sido detenido. , 
El Juzgado actúa con gran actividad. El pueblo lamenta el suceso, 
pues víctima y agresor eran muy estimados aquí. 
Morán. 
NOTA DE ALEMANIA A LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
Washington, 15. 
El conde Johann Heinrich von Berna 
toH f. Embajador Extraordinario y • 
Plenipotenciario del Imperio Alemán 
en Washinston, ha presentado una no j 
ta a la Secretaria de Estado america-
n:i on que se anuncia que Alemania 
está dispuesta a considerar la conve-
niencia de desistir del propósito yal 
proclamado de atacar ios barcos mor-; 
cantes ingleses, si la Gran Brettiñ?., 
a su vez, no persiste en sus esfuerzos 
para impedir que lleguen los comes-! 
tibies destinados a Alemania, al ele-
mento civil. 
Dícese que ia nota será transmitid;) 
a Inglaterra, sin comentarios, y que 
oíra nota de índole análoga, serú en-
viada a la Gran Bretaña sobre el ca- j 
so del "Wilhclmina", demostrando que 
los Estados l uidos se proponen es-
tar representados en el Tribunal de 
Presas. 
El ronde B r̂ns'torff ha reiterado 
sus recomendaciones a los barcos neu-
trales para que sigan el derrotero ha-; 
cin el norte de Escocia. 
La nota alemana es íirme en el fon j 
do y arriesgos?, en la torma. 
GLOBOS TOMADOS POIt AERO-
PLANOS. 
Ottawa, 15. 
Infórmase hoy que los globos que i 
se divisaron anoche desde rsta ciudad; 
procedían de Moriston, New York, 
u j"dc*fueron *' . ¿doií COMO ?lum\íel 
programa de anos festejos que se ce-
lebraba en dicha población. 
A pesar de esto, el Parlamento se 
reunió, corriendo las ventanas del edi 
licio que quedó en la obscuridad, ^ 
inmediatamente que se divisaron loá; 
globos se apagaron las luces y ¡as 
tropas se prepararon para hac<.r fue-¡ 
go sobre los globos. 
Las mismas precauciones se han to- j 
mado esta noche preparándose la po-1 
blación y autoridades para un raid 
aéreo. 
amenaza y destruye las embarcacio-
nes inglesas. • 
VAPOR INGLES AVERIADO 
Londres, 15. 
El vapor, inglés "W avelct", de Pen-
sacola para Lcith, chocó con una mi-
na en el ("anal de la Mancha, sufrien 
do serias averías, viéndose obligado a 
lanzarse sobre la playa. 
Un pequeño bote en que procuraban 
salvarse el primer oficial y varios ma 
rineros zozobró, ahogándose todos. 
Entre los pasajeros desaparecidos, 
se halla ,nn funcionario consular de 
apellido Shepherd, cuya nacionalidad 
no se ha podido determinar. 
MAS SOBRE EL "WILHELMINA' 
Washington, 15; . 
El gobierno americano ha remitido 
a la Gran Bretaña las pruebas faci-
litadas por los propietarios del car-
gamento deí "Wilhelmina", en de-
mostración de que dicho cargamento 
no está sujeto a ser apresto, junto 
con la indicación de que si Iiflnateerra 
lio licué algún fundamento oculto 
para proceder de otro modo, se per-
mita inmediatamente al barco con su 
carga seguir viaje hasta su destino. 
LOS ALIADOS GASTAR\N DIEZ 
MIL MILLONES DE PESOS EN 
LA GUERRA. 
Lpndres, 15. 
El Ministro de 
(̂ (v-rp declaró A,; 
los Comunes que 1 
cisión de enviar el cargamento del 
"Wilhelmimr, al Tribunal de Pre-
sas, siempre que se pruebe que el car 
gamento es enviado para el socorro 
de los belgas. De lo contrario quedará 
en pie. 
EL PLAN DE INGLATERRA 
Washington, 15. 
En la Embajada alemana de esta 
capital se dice que Alemania se ha 
enterado de que el plan de Ingla'erra 
es armar los barcos mercantes ingle-
sas y enviarlos en grupos, bajo hande 
ras neutrales, a intentar la destruc-
ción de los submarinos. 
Bajo tales condiciones, no es posi-
ble que se detengan los submarinos 
para visitar y registrar los falsos bar 
eos neutrales. 
EL CZAR REGRESA DE CAMPA-
ÑA-
Petrogrado, 15. 
El Czar ha regresado a esta capi-
tal, después de una excitante'témpora 
da en el campo de las operaciones mi 
litares. 
MO S E E S C R I B E LA H I S T O R I A . - D A T O S B I O -
G R A F I C O S DE L A PLA .A MAYOR OE 
L O S C O N S T I T U C I O N A L I S T A S . 
Se reunió la Convención revolucío- j to que Villa se colocó fuera de las le-1; 
naria en Aguasralientes, y bajo la yes de su país hace más de veintes 
presión del caudillo del norte, famo- años, y desde entonces, no ha ce--
so ya por sus hazañas sangrientas, ' sado de cometer fechorías, que eit 
acordó despojar a Carranza de la i cualquier otro país, y en Méjico, en-
primera jefatura constitucionalista y 
de la representación del poder eje-
cutivo, nombrando pora sustituirle a 
Eulalio Gutiérrez. Carranza, que se 
había negado a respetar los acuer-
dos de la Convención, tuvo que aban-
donar más tarde la capital, con la po-
ca gente que le seguía, por no poder 
contener el avance concertado de las 
huestes del norte y de los zapatistas 
que merodeaban por el distrito Fede-
ral. En seguida hicieron áli entra-
da triunfante en la capital los zapa-
tístas, y pocos días después Villa y 
todos los jefes que se habían reuní-
do en Aguasealientes, sostenidos por 
las fuerzas de aquél. 
Francisco Villa fué el principal co-
rifeo de la revuelta contra el gene-
ral Huerta. Sería ocioso que tratá-
ramos nosotros de presentar ahora 
la fisonomía de este personaje som-
brío. Ya es bien conocido en la Ha-
bana, por haber publicado la prensa 
de esta capital biografías suyas, que 
le pintan de cuerpo entero, contra la 
opinión del poeta Santos Chocano 
que, no sabemos con qué mágica in-
tención, le atribuye semejanzas de 
carácter con Napoleón y otros gue-
rreros de épocas pasadas. Es lo cier-
H ?̂ienda, Lloyd 
- ta < amara de 
diados gastarán 
Cámara 
ESTADO DEL "ALEONSO XIII" 
T r a b a j o s d e l o s b u z o s . - U n b u z o p e r d i d o e n e l 
i n t e r i o r d e l b a r c o . - M o m e n t o s d e a n s i e -
d a d . - D o l o r o s a i m p r e s i ó n . 
Santander, 15 . 
ôn la bajamar ha quedado al des-
^'erto parte de la quilla del "AI-
uwso'xiir'. 
Aprovechando esta circunstancia 
î wtrnron en el barco varios buzos. 
'cieron minuciosos reconocimien-
2 en las salas y camarotes del bil-
naufrago logrando extraer de é! 
KlUchos "hielos y varias vajinas de Plata. 
f*8 buzos estaban suspendidos por 
Jardas, quedándoles solamente libres 
mano a cada uno para poder for 
las cerraduras, cargar los capa-
BOLSA DE NEW YORK 
F E B R E R O 15 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 2 2 5 . 4 0 0 
B o n o s 2 . 0 7 2 . 0 0 0 
CLEAR1XG HOUSE 
L ŝ checks canjeados ayer en 
W i Cleanng House" de New 
,10r*, según 
«aportaron el "Evening Sun", 
$ 2 5 4 . 9 7 6 . 8 5 2 
zos que consigo llevaban y hacer se-
ñas a los barcos de servicio. 
l'no de los bu/.os se perdió c-n ei 
interior del vapor. 
( omo se había dado el caso de que 
el tubo de aire se había roto, el buzo 
no contestaba a Irt1* señales que se le 
hacían desde el exterior. 
Esto produjo 'enorme ansiedrd en 
torios, que temían por la vida del bu-
zo. 
' Al cabo de una bora pudo el buzo 
encontrar la salida, en medio dej la-
berinto de puertas del barco. 
Contó que se había visto, en algu-
uus momentos, en inminente peligro. 
ESTADO DEL BUQUE 
Santander, 15. 
Las noticias que los buzos dieron 
del estado del "Alfonso WM" han 
causado dolorosa impresión. 
Todo el barco se encuentra roto. 
Se ha decidido, en vista de ello, 
apunlnlar la popa y la proa íe! bu-
que para evitar que se rompa la qui-
lla toda vez que el peso integro del 
mismo gravita sobre el centro. 
Pago de una Comisión 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó aver un decreto disponiendo 
que se abone al Banco Nacional de 
Cuba con Bonos drl Tesoro de 1915 la 
suma de $75.442.7:3 importe de la co-
misión que adeuda el gobierno a di 
cho establecimienU» de crédito .has-
NUEVOS TERREMOTOS EN ITA-' 
LIA, 
Roma, 15. 
Hoy han ocurrido nuevos temblores 
de tierra en varias partes de la re-
pión central de Italia, en donde re-
cientemente ocurrieron terribles fe-
nómenos seísmicos. A consecuencia d« 
las sacudidas srntirias hoy pt-reció 
una persona, resultando otras seis 
heridas. 
Nazhano y otras poblaciones reci-
bieron daños de i-onsideración. Citta-
ducale fué destruida por completo j 
en Roca Sinibaldi un convento fué 
destrozado cayendo las paredes sobre 
las casas vecinas, quedando senulta-
das diez personas entre las ruinas. 
EL MINISTRO GRIEGO SALE DE; 
CONSTANTINOPLA. 
Londres, 15. 
En despacho de Atenas a la Agen 
cia Reuters se dice que a consecuen-
cia de las dificultades oritrinadas con 
motivo de las explicaciones que debía, 
dar a Grecia el Gobierno de la Subli-
me Puerta, por los insultos inferidos 
al attaché naval en la Legación grie-! 
ga de Constantinoplá, el Ministro de, 
Grecia acreditado ante el Gobierno; 
otomano salió ayer de la Capital de-
jando al Secretario de la Legación a 
cargo de los asuntos de su país. 
LA PRUSIA LIMPIA DE BNEMI-l 
GOS. 
Berlín, 15. 
Una Agencia de noticias publica el 
siguiente despacho: 
"La tercera batalla dd Eeld Ma-
riscal Hindenburg en los lagos ma-
zurianos ha de ser de resultados más 
desastrozbs para los rusos que las dos 
anteriores. Según indicaciones créese 
que 40.000 rusos han sido hechos pri-
sioneros y que la Prusia está libre de | 
enemigos. La ofensiva general de los 
ejércitos austro-alemanes, se extien-
de ahora desde la Bukowina hasta el 
Báltico". 
para los fines de la guerrd diez mil 
millones de pê os, de los caules co-
rresponderán a Inglaterra la mayor 
parte. Agregó que la presente guerra 
era* la más costosa que había ocurri-
do fn el mundo, y que en la conferen 
cia celebrada en París entre los Mi-
nistros de Hacienda de la Triple En-
tente se acordó no contratar el em-
préstito conjunto de que se ha habla-
do anteriormente. 
Dijo también Lloyd George que In-
glaterra puede sufragar sus gastos 
de guerra durante cinco años con los 
ingresos procedentes del capital in-
vertido en el ex'tranjero, Francia, dijo 
el Ministro, puedo sostenerse dos o 
tres años confortablemente, y Rusia 
aunqû  prodigiosamente rica en re-
cursos naturales, se encuentra en dis-
tinta posición que sus aliados. 
Lord Churchill. Primer Lord del 
Almirantazgo declaró que durante los 
seis meses de guerra las pérdidas na 
vales de la Gran Bretaña han ascen-
didos a fi3 barcos, sin contar los bar-
cos pescadores. 
LAS BAJAS INGLESAS NAVALES 
Londres, 15. 
Las bajas navales inglesas hista 
aquí ascienden a 5.000 oficiales y ma-
rineros. 
Las de los alemanes serán, poco 
más o menos, iguales en número, aun-
qup con una proporción mayor de ofi-
ciales muertos en acción o ahogados.; 
De los 43 barcos mercantes que se| 
han ido a pique desde que estalló la | 
guerra, sólo 19 se perdieron durante; 
los últimos tres meses. 
DOS NOTAS A IRLANDA 
La Haya, 15. 
Holanda, simultáneamente, ha pre-
sentado a Inglaterra y Holanda, sen-
das notas relativas a la nueva zona 
de guerra y a las banderas neutrales. 
L-ondres, 15. 
El Ministerio de Relaciones Exíe-
liores ha anunciado defínitivamentH 
que se ha determinado revocar la de-
LA TIFOIDEA EN LODZ 
Amsterdam, 15. 
Una terrilsle epidemia de fiebrs 
tifoidea se ha desarrollado en las al-
deas vecinas a Lodz y los hospitales 
militares están llenos de atacados. 
Dícese que el Kaiser ha abandonado 
su proyectada visita a LodK, y que en 
camello, el día 18 irá a Cuxhaven pa-
ra asistir a las ceremonias del bauti-
zo de los submarinos alemanes. 
Representantes 
NO HUBO QUORUM 
Conforme había anunciado el se- , 
ñor Urquiaga en la pasada sesión, a ' u-*üf. -
las dos y media en punto agitó la 
campanilla presidencial y dispuso se 
pasara lista. 
Fungen de secretarios Raúl de 
Cárdenas y Saturnino Escoto Ca-
rrión. 
Contestan a la lista los siguientes 
señores: Barreras, Bravo, Busto, Ca-
bada. Céspedes, Collantes, Delgado, 
Duboy, Ferrara, Femández Hernán-
dez, González Clavel, Guas, Guerra, 
Guzmán, Jardines, Lasa, Lores, Men-
dieta, Messonier, Nieto, Pardo Suá-
rez,; Ramírez, Recio, Rivero, Robau, 
Roig, Sagaró, Sánchez Quirós, Sirven, 
Soto, Suárez, Torralbas, Urquiaga, 
Valdés Carrero, Xiqués, Escoto, Cár-
denas . . . 
Total: treinta y seis. 
Faltaban diez para el quorum y se 
levanta la sesión. 
épocas normales, le hubieran valido-
el presidio o el patíbulo, como reo d& 
delitos comunes. Sin embargo. Villa-
resulta el principal protagonista do 
la horrorosa tragedia mejicana, y el-
héroe indiscutible de las ridiculas, ba--
tallas que presentan como hechos des 
armas gloi'iosos, los jefes del fla-̂ i 
mante ejército revolucionario. 
Es sumamente curioso lo que sft 
reñere al espíritu guerrero y a las 
ralevantes dotes militares de Villa--
El hecho de armas más brillante que; 
se le conoce, fué la toma de la pla^ 
za de Torreón. Villa asediaba a To--
rreón, con unos cuarenta mil honv--
bres, abundantemente provistos de' 
municiones, entre ellos, la brigada 
Angeles con unas cien piezas de, ar--
tillería. El general Refugio Velasco,-
del ejército federal, defendía dicha-
plaza con siete mil hombres, esca--} 
sos de municiones y víveres, y tuvo 
a raya a las fuerzas de Villa mien-¡ 
tras le duraron los elementos de re--
sisteneia. El general Huerta mando'j 
proteger las fuerzas de la plaza ase—! 
diada, con- los generales Maass _ y 
Mouro, que sumaban de cuatro a cin-
co mil-hombres y le llevaban a Velas-
co municiones. Aquellos dos generad-
les se estacionaron- con sus fuerzas, 
en San Podro de las Colonias: y mien-
tras Velasco luchaba, con los esca-
sos elementos de que disponía, pa-
ra rechazar a los enemigos nue ase-
diaban la plaza, Joaquín Maass, y 
algunos jefes subalternos de su divi-
sión, se dedicaban a exigir la entre-
ga de dinero a los habitantes de Sal-
tillo y San Pedro, donde hicieron un 
verdadero saqueo. Velasco QUP era 
uno de los jefes militares pundono-
rosos y valientes oue honraban a1 
federa], defendió la plazr-
; basta el últirno momento, y ya cuan 
do se le habían agotado todos lo~ 
víveres v * municiones la abandonó, 
dirigiéndose a San Pedro de las Colo-
nias, adonde le persiguieron las fuer-
zas de Villa, viéndose obligado a eva-
cuar osta última plaza por careceT 
de medios para organizar la resis-
tencia. 
Zacatecas fué tomada por fuerza? 
de la brigada Angeles, con veinticin-
co mil hombres, bien pertrechados, 
contra unos tres mil que tenía Medi-
na Barrón, defensor de dicha pla-
za. 
Es justo consignar, aunque esto no 
sea igñorado para mucha gente, cpie 
los constitucionalistas disponian de 
todos los elementos de guerra nece-
sarios, suministrados ñor los trafi-
cantes de los Estados Unidos, mien-
tras que el gobierno del general 
Huerta, declaiado ilegal, como en 
Realmente el señor Xiqués navega I calidad lo era, emanado de la trai-
con poca suerte en el asunto de las i Clón >T del asesinato, por el gobier-
escueias normales, que al paso que 
va, se terminará la legislatura, y aún 
no dp la Casa Blanca, se veía impo~ 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
Secretarios 
DECLARACIONES DE CHURCHILL 
Londres, 15 . 
Lord Winston Spelcer Churchhill. 
jefe del Almirantazgo inglés ha decía 
rado que Inglateira está preparaca 
para hacer frente a las actividades 
de los submarinos enemigos. 
Indicó además Lord Churchhill que i 
Inglaterra estaba dispuesta a conti- j 
nuar impidiendo la importación de; 
alimentos en Alemania por medio de* 
los barcos neutrales. 
Agregó que la marina ingiffa, bajo 
ciertas circunstancias podía decidir 
la guerra, y anunció que se rŝ abati 
equipando los nuevos "superdrad-, 
noughts" con cañones aún más pode-' 
rosos qne los alemanes. 
Inglaterra, agregó, no va a perma-
necer con los brazos cruzados mien-
tras Alemania, convertida en nirata.̂  
DECLARACION DE ALEMANIA. 
LOS BIENES DE BENTFENCIA. 
ESCASEZ DE PERSONAL. LA 
C ARRETERA DE LUIS LAZO A 
GUANE. OTROS ASUNTOS. 
Asistieron todos los Secretarios. 
El señor Secr?tario de Estado da 
cuenta de la declan-ción del Gobier-
no Imperial de Alemania, comunica-
da a la Legación de Cuba en Berlín, 
respecto a considerar teatro de la 
guerra las aguas que circundan a In-| 
glaterra. Escocia, Irlanda y al Canal .1 
de la Mancha entero. 
El señor Secretario de Justicia, da! 
cuenta do haber convenido con el se-1 
ñor Secretario de Hacienda, canfor-; 
me el acuerdo de la sesión anterior, 
las reglas para el mejor cumplímien 
to d̂  los Decretos A?,6 de 21 dé Junio ¡ 
de 1914 y 60 de 19 de Enero de 1913,1 
sobre entrega de documentos y antecc | 
rentes relativos a Bonos de Bonefi-: 
cencía. Fueron aprobadas las reglas' 
propuestas. 
Se dió cuenta con una comunicación 1 
de la Audiencia de Santiago de Cuba' 
explicando el atraso en el desempeño 1 
de los asuntos a ella encomendados' 
por la escacez de personal y el gran i 
número de causas. So acuerda dirigir! 
un Mensaje al Congreso en solicitud! 
del aumento del personal necesario ai 
dicha Audiencia. . 
Se acuerda terminar ia construc-i 
ción de los tres kilómetros de la ca-
rretera de Pinar del Río a Guano, por i 
Luis Lazo, dando trabajo, con rrefe- i 
renda a los jornaleros de la Provin-i 
cia. i 
Se estudiaron, además, varios ex-1 
pedientes administrativos y se ter-
minó la sesión a la« doce y 45 minutos i 
de la ¿ani*. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 15. 
El Ministerio de la Guerra ha dado i 
I al público la siguiente información: 
"Los alemanes bombardearon núes \ 
tras trincheras ayer, sin interrupción.' 
• Hemos ocupado 2.r0 metros de trin-! 
I cheras enemigas a lo largo del cami- j 
! no de Bethune a Labassee. En Argon-
í ne continúan los combates con ener-
I gía de trinchera a trinchera. En los 
1 Yosiros ha habido hoy fuertes tempo-
rales de nieve. 
En las cercanías de Soissons así 
como en la región de Poríhes caño- \ 
neamos con éxito las defensas alema-! 
ñas j al MIT de Arras, en Beauraine,' 
destruímos unas trincheras enemi- i 
gas."- p 
estará la Ley en el mismo estado. 
En efecto: si se adopta el acuerdo 
de discutirlo con preferencia en las se-
siones, siempre hay antes' algún in-
cidente que lo impida; si se dedica 
una sesión, exclusivamente para tra-
tar de él, no hay quorum. 
Ayer el señor Xiqués envió una 
circular a cada uno de los Represen-
tantes, rogándoles la asistencia a la 
sesión; pero ni por esas... 
Parece que el solo anuncio de este 
asunto en la orden del día, ahuyenta 
a los Representantes. 
I Será verdad que la Cámara no le 
da importancia a asunto de tanto in-
terés como la instrucción pública, 
por desgracia tan deficiente en nues-
tro país ? 
Los cernidas de Paíacío 
y el Ministro Alemán 
En el orden en que se efectúan lasr 
comidas con que el señor Presidente 
de la República viene obsequiando a 
los diplomáticos, altos funcionarios 
y elementos sociales, no le correspon-
día asistir el sábado último al señor* 
Ministro do Alemania. 
A eSo se debe—y no a otro moti-
vo—el que no concurriera a Paiacio-] 
el referido diplomático, quien será in-j 
vitado a una de las próximas comidas-. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El siguiente parte oficial procede i 
del Estado Mayor General: 
"Al sur de Ipres los alemanes ocu-1 
paron unos 900 motros de trincheras | 
al enemigo, siendo infructuosos sus | 
contra-ataque»; para recuperar íias I 
posiciones conquistadas por nuestras ¡ 
tropas. Los alemanes arrojaron al ene 1 
migo de Senzerti, Alsacia. 
El enemigo evacuó a Remparh al; 
norte de Tilsit y fué desalojado de' 
Piketupoenen. 
El avance de los alemanes continúa 
por todas partes en el teatro oriental j 
de la guerra." 
ALEMA MA INCONMOVIBLE 
Washington, 15. 
A última hora se dice que la nota 1 
de Alemania recibida en la Serreta-
ría de Estado, calificada de firme en i 
el tono, pero cortés en la forma, hace i 
constar que la protesta de los Estados ¡ 
Unidos no alterará en lo nutf mínimo i 
el plan de guerra acordado por Ale-
mania contra los barcos mercantes 
ingleses, a menos que la Gran Breta-
ña no modifique so actual propósito 
de hacer perecer de hambre a Alema-
nia. 
La nación alemana—dice la nota ¡ 
está obligada a adherirse firmemente I 
• los principios anunciados, hasta que j 
Inglaterra se someta a las reglas de 
la truerra establecidas ñor la Decla-
ración de París y Londres, o hasta 
que las naciones neutrales la obliguen 
a ella 
r e n r e ^ ^ 0 f l ? S HIJOS DEL KAISER.^U f ^ r f o t o g r a f í a . 
representa un explorador belga del cuerpo de motocicletas, en acecho es-
perando la aparición de algún Kaisserlín en las grandes dumas de BéL, 
gica, cerca del balneario de Ostende. 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V E B K E R O 16 ^ 
C A S A S D E C A M B I O 










600 sacos centrífuífas polamaci6n 
97-6 a 6.75 reales arroba, a re-
cibir en el mteUe de Paula por 
azúcares de esta plaza. 
1..300 sacos cemtrífogas polarización 
96-6 a 6-458 reales arroba 
trasbordo en bahía. 
El Colegrio de Corredores cotizó hoy 
a los sigruientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
1,4.5 8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes*' de primera, a $10. 
Idem ídem de segrunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $17.00. De segunda, a 
$13.00. é 
L a B o l s a 
El peso americano en plata española , 
Plata española de " " * IQQI'4 106*4 
Oro americano contra oro * 
CABLES MRCIALtS 
Nueva York, Febrero, 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 94 112. 11 ni' 
Bonos de los Estados Lmdos, 110 .̂ 
Descuento papel comercial, de o i -
a 4 por 100. 
Cambioa Isobrc Londres, 60 d,v, 
$4.79.50. J . .a 
Cambios sobre Londres, a la , vis-
ta, $4.81.00. , : 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 23.00. , 
Cambios sobre Hamburgo, 60 diV, 
banqueros, 85. 
Centrífuga polarización 96, en pia-
ra, a 4.51 centavos. nc 
Azúcar centrífuga, polarización 9b, 
a 3 12 centavos costo y flete; 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en plaza, a 3.74. 
Se vendieron hoy 100.000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnesota, a $7.80. 
Manteca del Oeste, en .tercerolas a 
$10.80. 
Londres, Febrero lo. 
Consolidados, ex-interés, 68 1'2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
87 t|2. 
París, Febrero lo. 
Renta francesa, ex-interés, 69 fran-
cos 75 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencias de Cuba, centrí-
fugas sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los sicuientes precios: 
Febrero 3.50 
Mayo 3 64 
Jimio 3 69 
Julio 3 74 
Septiembre 3 83 
Se vendieron 6.930 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 15. 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. v i „^ 
En el mercado de New \ork M no-
tó algún movimiento durante el día de 
hov, presentándose como compradores 
la'American Sugar Refining Co. y la 
Federal Sugar Refming Co. 
El precio ha regido sostenido a 
la cotización del cierre en la pasada 
semana- , 
Se han efectuado ventas de unos 
125 000 sacos para embarque en Fe-
brero y Marzo, principalmente para 
el último de los citados meses, a ¿.1\¿ 
centavos costo y flete. 
El mercado cerró firme con ofer-
ta- de 3 1|2 centavos costo y flete, 
para embarque en Marzo y de 3.15 
centavos libre a bordo, puerto cubano, 
para cargar en Marzo. 
Las ventas efectuadas en la sema-
na anterior ascienden a 600.000 sacos. 
El mercado por azúcar refinado ha 
permaíiecido quieto, cotizándose de 
5.75 a 6.00 centavos. 
El mercado para azúcares futuros 
estuvo bastante activo y para la ma-
yoría de las entregas los precios arro-
jaban una pequeña subida a las coti-
zaciones del cierre del sábado, aunque 
durante el día estuvo ligeramente 
más bajo. Las ventas de hoy ascen-
dieron a 7.400 toneladas. 
El mercado local abrió quieto, per-
maneciendo a la espectativa tanto los 
compradores como los tenedores, en 
espera del giro que tome el mercado 
consumidor. 
Sólo hemos tenido noticias de las 
siguientes operaciones: 
300 sacos centrífugas polarización 
96 a 6.27 reales arroba en Ma-
tanzas. 
Promedio del azúcar 
i NoTÍerabre: 
Ira, quincena . . • • 5. 25 rs. 
2da. quincena, S. • « • 5.721 rs. 
Del mes 5.495 rs. 
Diciembre: 
Ira. quincena. . . . . 5.359 rt. 
2da. quincema 5.586 rs. 
Del mes 5.495 rs, 
Enero: 
Ira. quincena. . . , . 5.656 rs. 
2da. quincena 5.447 rs. 
Del mes 5.547 rs. 
Febrero. 
Ira. quincena. , .• . . 6.889 rs. 
Fletes. 
El mercado para fletes está firme. 
Los precios que rigen por cada 100 
libras, son como sigue: 
Para New York, 35 centavos. 
Para Boston, 37 centavos. 
Para New Orleans, 30 centavos. 
Las noticias tenidas del tiempo que 
comprenden las últimas 24 horas, has-
ta las ocho a. m. de hoy, son de ha-
ber habido lluvias ligeras y disemi-
nadas en las provincias de Oriente y 
Santa Clara, pero despejado en el res-
to de la isla. 
El tiempo hoy es bueno. 
Cambios: 
El mercado abre sin variación al 
cierre de la semana anterior, con flo-
jedad en los tipos cotizados y retrai-
miento por parte de los compradores, 
antes la falta de demanda y la abun-
dancia de papel ofrecido. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa flojedad y tenden-
cias de baja. 
La moneda americana rige floja y 
la plata española firme y con escasa 
demanda. 
Cotizamos: 
C««n arelo lUnqueroi 
15^ 
l&X 
E L PROPIETARIA DE LA "MAMBISA" REPARTO 
LAWTON, PORVENIR Y DOLORES 
tiene media manzana de casas construidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que e» vivir entro 
hermosos jardines como hay en esto lugar tan pintoresco. Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Mcaite, transferencia para 
San Francisco, Víbora, 
c. 793 5d-16 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 o . - T A 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téller. 
FIANZAS de todao clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para laa 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 621 'F-l 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A B A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
^ r ^ í l S ™ 1 ^ 8 TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. William & Cedar St8.~L0NDRES. 2 Bank BuU-dings. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUB4. 
M o ^ « s i , ^ R ^ ^ ^ . V o G ^ • v ^ - L u T A J , o 3 -
Oficina principal: OBRAPJA.. 33 
Administradores: G C. PINEO, R. D E AR¿ZAMEIsrA. 
¿ompañía Camagiiey I n i s l r i a í s . A. 











París 8 drr 
Hamburgo 8 djv._ 
Estados Unidos 8 drr_ 8^ 
Espafiaaegdn plaza y 
cantidad, Sdfv 2 * 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9# 
MONEDAS KXTRAN/ERAS-




El mercado rige inactivo y con de-
manda muy limitada, debido a en-
contrarse actualmente n guerra las 
naciones que mayor consumo hacen 
de este artículo. 
Se cotiza a los siguientes precios: 
De primera, a $26 quintal. 
De segunda, a $24 quintal. 
De tercera, a $21-50 quintal. 
Miel de abejas: 
Es escasa la demanda, cotizándose 
de 28 a 30 centavos galón. 
^ El flete para Europa por este ar-
tículo, se está pagando a $25.00 mo-
neda americana por cada 100 galones. 
Carey: 
Es escasa la existencia de esta mer-
cancía y muy limitada su exportación, 
cotizándose a $3 la libra, la de prime-
ra calidad. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15 
Entradas del día 14 : 
A Juan Cartaya, de la Primera Su-
cursal, 1 yegua, 
A Miguel Acosta, de Jobo, 12 hebl 
bras. 
A José J. Hernández, de varios 
lugares, 20 machos. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
44 hembras. 
A Juan Bernard, de varios lugares, 
4 hembras y 8 machos. 
Salidas del día 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Manuel Rodríguez, 
45 machos. 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 20 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 229 
Idem de cerda . . . . . . . . 138 
Idem lanar 28 
395 
De acuerdo con el art 23 de 
por este medio a los señores accio 
se sirvan-concurrir a la Junta Go 
se en las Oficinas de las misma, ca 
•1 viernes, 26 del presente mea, a 
Todo lo cual hapo saber a los 
Presidenta de la Sociedad para 
¿nicntes. 
Habana, 8 de Febrero de 19 
los Estatutos Sociales, se convoca 
mstas de la Compañía, para que 
neral ordinaria que ha de celebrar-
lie de Amargura núemros 77 y 79, 
las dos en punto de la tarde, 
interesados por orden del señor 
su conocimiento y fines consi-
15, , 
C 722 
E l Secretario. 
D. M. Jiménez. 
alt 10-9 
C O N V O C A T O R I A ' 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cotíToca a los señores asociados de esr 
ta Sociedad, para celebrar junta ge-
neral extraordinaria con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
eociaL 
La junta tendrá efecto «I Buécootas 
día 24 del ccriĉ U» a la **> «UMCL» 
de la tarde, en el local social Prado 
y Dragones, altos, la que se llevará a 
electo con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acendos serán válidos 
Hafcana, 16 d© Febrero de 1915. 
El Secreario, 
Luis AngnSo 
* ^ . ^ s p/i-16 
Se detalló la carne a los siguientes 
| precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38. 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientep uredos: 
Vacuno, a 5.5 8, 5.3!4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios (fe los caeros 
Las operaciones en el mercado por 
La Bolsa Privada de la Habana ce-
lebró Junta general, ayer a las tres 
de la tarde, en los salones de la mia-
ma. Amargura núm. 3, altos. 
Presidió el señor Isidro Olivares y 
actuó de secretario el señor Pedro P, 
Kohly. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. 
También fué aprobado el Informe 
emitido por la Comisión de glosa. 
Se procedió después a dar posesión 
de sus cargos en la Junta Sindical y 
Gobierno a los señores que en sesión 
celebrada el día 21 de Enero próximo 
pasado fueron electos para ocupar los 
mismos. 
He aquí los señores que tomaron 
posesión: 
Eloy Bellini, segundo Vicepresiden-
te. 
Avelíno Cacho Negrete P. P. Kohly 
y Oscar "Fernández, vocales propieta-
rios. 
Alberto Ruz y Manuel Méndez, vo-
cales suplentes. 
La sesión terminó a las tres y me-
dia de la tarde. 
Felicitamos a los •eñores electos, 
deseándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus funciones. 
T A B A C O 
RA3rA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el día 22 de Enero til 4 de 
lebrero inclusive han llegado a esta 
plaza, procedentes de loa distritos ta-
bacaleros de la isla, las «iguientes 
partidas: 
Por el Ferrocarril del Oeste, de 
Vuelta Abajo, 5,328 tercio». 
Idem do Semi Vuelta, 160. 
Idem de los Partidos, 95. 
Por los Ferrocarriles Unidos: de 
Santa Clara, 14,325. 
Ramal de Batabanó, Ídem de Vuel-
ta Abajo, 103. 
Ramal de Guanajay, idem de los 
Partidos, 31. 
De Santa Clara, por vapores y go. 
letas, 1. 
De Vuelta Abajo, idem idem, 923. 
De Santiago de Cuba, l,26ó. 
Total durante los catorce días, 22 
mil 231 tercios. 
Anterior desde primero de Enero, 
29,164. 
Total de tercios hasta el 4 de Fe-
brero, 51,395. 
Resumen del tabaco llegado-a pla-
za desde el día 22 de Enero al 4 de 
Febrero inclusive procedentes de los 
distrilis tabaca1eros de la isla: 
De Vueíta Abajo: durante la quin-
cena, 6,354 tercios; desde primero de 
Enero. 12,415 idem. 
Semi Vuelta: durante la quincena, 
160 tercios; desde primero de Enero, 
1,282 idem. 
De Partido: durante la quincena, 
126; desde primero de Enero, 485. 
De Santa Clara o las Villas: duran, 
te la quincena, 14,326; desde primero 
de Enero, 31^93. > 
De Santiag*) f̂iv Cnlba: durante la 
quincena, 1,265 tercios; desde prime-
ro de Enero, 5,520. 
Totales: durante la quincena, 22251 
tercios; desde primero do Enero, 51 
mil 395 idem. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 15 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español: 
101% a 102̂ 6 
Green backs contra oro español: 
106 !4 a 106^. 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empréstito Repú-
ca Cuba. . . . 
Id. id. Id. (Deuda 
Interior). . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. Id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale 8 (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción). . . . . . 
Bonos 2a. Hipt. 
The M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
If Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
BonoK la. Hipot.. 
Matadero Indus-











Banco Español de 
la L de Cuba . 
6 0 0 Harina Elec-
trid R. Li«4it Po-
wer Co, (Prf) m 




























73 ^ 80 
BANGO ESPAÑOL Of LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1836 CAPITALi $ 8 - o o o ^ £ £ £ ' 
D E C A N O D * IX>9 B A N C O S P E l ^ I»Jt. l9 
«eroStTARlO DB LOS FOWDOS DEL B A N C O T B R K iT<> "1 ^ L 
flíicina Central: AGUAR, 81 y 8 3 
. .UIOIIUH. r Oallano 130—Monte 202.-Ofio«os 42. Bo-
Sucorsafes en la misma KABANH | ,as%oaí„ zo.-Eauo 2 . -pa .« í r a» Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 





Pina»' del Río. 
Sanctl Spfrltu». 
Caibarién. 
Sagua la Grantfa. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio «o re» 
Baños. 
Victoria ds lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO C O N I N T E R E S 
f SE ADMITO DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS. PIGNORACIONES 
SE ALQMLAN CAJAS D E S E G U R I D A D 
r—; PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O 
w ® ® 
C 603 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 90 
Banco Nacional de 
Cuba 118 
Banco Chiba. . . N 
Ca. F. C. U. ñ. y 
Ale. Regla Ltad. ISV» 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 





I braáo de Gas . I 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca, Dique Habana 
(preferentes). . 
Nueva Fábricc de 
Hielo 100 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f e r i d a s ) . . . . 




miento Cuba. , 
Id. (Comunes) . . 73%, 
Ca. Anónima Ma-






C. Tclephone Co, 
(preferidas) . . 50 
Td, (Comunes) , . 55 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 






culación). , , . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . . S5 
Id. Beneficiarías . 3 
Cárdenas City W ,̂-
ter Works Co. . 





feridas) . '. . . 
Id. (Comunes) . . 
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N . G E L A T S & C o . 
A G Ü I A R , tOfe-108 13 A I S Q U E R O S HABANA 
Veademo. CHEQUES de VIAJEROS pagad*.,» 
en todas partes del mundo, 
CARTAS DE C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
a • S E C C I O N D E C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 







Banco N a c i o n a l de Cuba 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual so bre las cantidad** de-
positadas cada me». 
PAGUE C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES nodrá 
tificar cualquier diferencia ocurrida on el rec-pago. 
(PASA A LA SIETE) 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 15 de Febrero 
hechas al aire libre en WE1 Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 761. 
Banco Nac iona l de Cuba. 
C 598 
I R I S ' 
' ^ E S T A B L E r m f ^ K , 0 ! ^ Ü T D OS CONTRA INCENDIO. 
. .. ESTABLECIDA E N L A HABANA £L ASO DE 1855. 
O » o i n a s : E M P A D R A D O . N U M J 4 . 
Valor responsable 
Siniestros pagados.. . . ' $ 60.984.8̂  
Sobrante de 1909 que se devíielve* 





Asociación Propietarios del 
REPARTO TAMARINOO 
De orden del señor Presidente, y 
con objeto de reorganizar esta Socie-
dad, cito, por este medio, a todos lo« 
asociados y demás propietarios en el 
mismo, que no lo sean, para mañana, 
miércoles, a las 7^ de la noche, en It 
valla "Habana" (al fondo de la fá-
brica de chocolate Bajuer) para cele-
brar una asamblea magna, proce-
diendo a la elección de nueva Directi-
va, siendo el fundamente principal 
tratar respecto al alumbrado, instala-
ción del alcantarillado y agua en la 
parte de dicho Reparto que falte, así 
como también apertura de calles, y 
demás qfie resulte de verdadero inte-
rés para todos los terratenientes, por 
lo que se recomienda puntual asisten-
cia. 
; El Secretario, 
J Jcaé Vales 
97HÍ 296f ' ^ 
., 1914 que se devolverá en 1916.! | 
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IIINM 
La prensa que recojo los latidos de la opinión pública y que por 
funciones está en el deber de encauzarla y dirigirla por buenos 
Troteros, para que anhelos y aspiraciones que pueden ser benefi-
v as a la colectividad no redunden en su daña; la prensa debe ocu-
mrse de 
un tenia de actualidad, cual es el de la inmunidad parla-
ieutaria. Esta no puede ser discutida, limitada, restringida, porque en un 
i cepto constitucional so define de modo claro y concreto, fijando 
lalcauce en términos claros y precisos, "Los senadores y repre-
r1 ^tes serán inviolables por las opiniones y votos que emitan on 
ll'ejcrcicio de sus cargos"—dice el artículo 53 de nuestra Constitu-
El problema no es, dado lo expuesto, modificar lo que Icgalmen-
es intangible, sino el do fijar las reglas que son necesarias para 
ue ese derecho constitucional ni se vulnere ni se extralimite, para 
ue resulte lo que la Constitución ha querido que sea, una salvaguai'-
ia una garantía do la independencia del poder legislativo. Es en 
íntesis lo debatido, una cuestión de Derecho Procesal. 
En España, donde existo igual inmunidad para los miembros del 
'oder Legislativo, consagrada en el artículo 46 de la Constitución 
rigente, está perfectamente regulado on la Ley Procesal el ejercicio de 
derecho en el título relativo ai "Modo de proceder cuando fuere 
brocesado un senador a diputado a Cortes," y sustancialmente esos 
{receptos los encontramos en el libro 4.o, título l.o de la Ley de En-
luiciamiento Criminal vigente. 
¿De dónde ha surgido, pues, la dif:vahad que motiva la discu-
)n y necesita la resolución de la Cámara. Vamos á vei*lo, expo-
liendo sintéticamente las reglas procesales que desenvuelven los ar-
(ículos del 750 al 756 de lay Ley citada. 
Tres casos pueden ocurrir, y que preven esos artículos, cuando 
n senador o representante perpetre un delito: que esté abierto el 
ongreso, que no lo esté, o que en cualquiera de ambas oventualida-
es fuere el delincuente infraganti. En el primor caso, ol Juez, si 
ree que hay motivos para procesar al senador o representante, debo 
olicitar autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenece el in-
ulpado, absteniéndose entro tanto de dirigir contra él el procedi-
iento.' Si el delito se hubiere cometido en un interregno parlamen-
rio, el Juez puedo procesar al presunto delincuente, poniendo el 
echo en conocimiento del Sonado o de la Cámara, según fuere el 
casado cenador o representante, y suspender el procedimiento bas-
que resuelva uno u otro Cuerpo Legislativo. Cuando se trate de 
a delito infraganti, puede detenerse y procesarse al autor del mis-
o. aunque sea miembro del Congreso, poniendo el hecho en conoci-
iento del Cuerpo Colegislador a que pertenezca el acusado. 
Estos preceptos están aceptados por todos los pueblos modernos, 
n diferencias esenciales. Estas surgen respecto al alcance que ha 
o darse a la negativa de la Cámara o del Senado, para procesar a 
o de sus miembros. 
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente so dispone—ar-
!eulo 754—que negada por la Cámara o el Sonado la autorización 
ue se le hubiere podido para procesar a uno de sus miembros, se so-
rescerá respecto del mismo; pero la causa puede continuar contra 
otros procesados, 
¿A qué clase o sobreseimiento se refiere ,ese artículo? ¿Es al 
breseimieftto provisional? Leyendo el'concepto de'uno y otro en 
s artículos 637 y 641 do la Ley de Procedimiento Criminal, se con-
ence cualquiera que el legislador no se refirió al sobreseimiento 
rovisional, que solo es aplicable en dos casos, a sabor: Primero: 
uando no resulte debidamente justificada la perpetración del deli-
; y segundo: cuando justificada la existencia de éste, no aparez-
motivos suficientes para procesar a determinadas personas. 
En cambio, es posible, cabe perfectamente incluir ese sobresoi-
iento en el caso 3,o del artículo 637 de la citada Ley de Enjuicia-
iento definitivo cuando los procesados estén exentos de responsabi-
idad penal, y la inmunidad apareja osa excepción para las opinio-
es de los congresistas. Esta es la autorizada opinión del Tribunal 
upremo do España en dos sentencias, en que resuelve esta cues-
lón, que ahora se plantea entre nosotros. 
Frente a este criterio, que es de garantía absoluta para el Po-
Legislativo, se levantan la opinión muy respetable del señor 
González Lanuza y de otros distinguidos jurisconsultos, que sostie-
pn que el sobreseimiento que autoriza el artículo 754 de la Ley de 
Ajuiciamiento Criminal no es ni el provisional ni el definitivo o 
bre, sino uno, de carácter especial, que suspende o aplaza el procs-
Hiucnto contra el congresista mientras permanece en el ejrcicio de 
u cargo; o invocan en apoyo de esta tesis lo que se practica en Aus-
fia-Hungría, Francia, los Estados Unidos y en otros pueblos dondo 
negativa de cualquiera de los Cuerpos Colosgisladoros a que se pre-
nse a uno de .sus miembros sólo suspende la acción penal, que se rea-
uua contra el acusado cuando deja do ser legislador. 
Entre el criterio sustentado en España y el de otros países, nos 
ar6Ce más ajustados a la Constitución el primero, estimando que 
ŝagra sobre bases más firmes la independencia del Poder Legis-
lo. Entiéndase bien que no discurrimos acerca de esta materia 
como lo haríamos si se tratase de fijar el alcance de la inmuni-
(l parlamentaria; sino que exponemos nuositro parecer tomando 
T Punto de partida la legislación vigente y tan sólo para fijar su 
^ce. No hablamos de lo que debe ser, sino de lo que es; en fin, 
¡ ata Para nosotros, como para el Congreso y para los Tribunv 
8' de un mero caso do interpretación legal. 
ij t̂ os miembros de los Cuerpos Cologisladores, los legítimos repre-
tantos de una nación, no pueden ser en su mayoría gentes inmo-
^ > sin la conciencia jurídica que so otorga a los jurados para re-
êr sô rc la culpabilidad o inculpabilidad de un acusado, Y en es-
concepto es admisible que la Cámara o el Senado, decicUú) si os 
fl ?pllc'ar'se o no a uno de sus miembros la inmunidad, que a esto 
í^f*6. *a negativa dada por uno de esos Cuerpos Colegislativos a 
utorización para el procesamiento de un legislador, 
on ia nac^n cuyos congresistas amparasen el crimen, protegiendo 
n 1 lllímto de la inmunidad a un delincuente, no merecería figurar 
nd COílĉ erto <:lc los pueblos libres, y fatal, inevitablemente estaría 
enada a desaparecer. No sabemos que el Parlamento español 
. negado un procesamiento pedido por los jueces contra alguno 
C S m̂om̂ r<os reo 1111 delito común. No sabemos tampoco que 
g n^cso Cubano haya observado otra conducta. La Cámara y 
los e-na](-0- llau acorcla(l0 accediendo a lo solicitado en los suplicato-
^udicialos, siempre que se ha tratado de un delito común, 
W 10 «normal, que debe ser corregido en la ley que dicte d 
^¡e.so, es el de no resolver los suplicatorios, dejando en situación 
bo s a a la justicia- Ese }ia sido el mal nuestro, y eso se ha he-
^ empre q11̂  se ha tratado de delitos cometidos por la prensa, 
^ para proteger a un reo de delito común. 
fceiso 0 POr la ley 1111 plazo imProrrogaWe dentro del cual sea 
UelVa ?Ue el, Cuerpo Colegislador al que pertenezca el acusado re-
' proo su.PLLOATORIO C,Í el que la autoridad judicial haya solicitado 
n̂o Wniniellt0' y - estal)lecicudo como sanción que expirado el ter-
entienda otorgado el consentimiento, habrá quedado 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E U A M A R I N A 
C e r e a l i s t a s c o n t r a c a t a l a n e s . - - G r a v e d a d d e l c o n f l i c t o . - I m p o r t a n t e 
r e u n i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s d e l a a g r i c u l t u r a — L a m a y o r í a d i v i -
d i d a . - H i p ó t e s i s s o b r e l o f u t u r o . 
Madrid, Enero 17. 
Mi carta última necesita una post-
data, pues repentinamente ha adqui-
rido carmeteres de grave transcen-
dencia política y nacional la cuestión 
de las zonas neutrales. La protesta 
contra la ley a esa reforma referente 
que ha presentado el Gobierno, se ge-
neraliza, se extiende, y amenaza con 
peligrosas perturbaciones. 
El triste sino de la vida española 
es que, cuando no vienen de fuera 
los peligros, los cree y los prepare 
la propia iniciativa de los ciudadanos, 
o por mejor decir, de los hombres que 
rigen los partidos. Bastaría la tor-
menta que más allá de nuestras fron-
teras estalla para que la preocupa-
ción del ánimo público pusiera en 
los horizontes nubes de melancolía, 
Pero esas nubes se ennegrecen más 
y más por la discordia de las opinio-
nes y por la contradición de los inte-
reses que surgen en aquellos momen-
tos en que era necesaria la unión y 
en que habría de imponerse a todos el 
sacrificio de los estímulos particula-
ristas. 
La idea de las zonas neutrales 
arrancaba de la realidad creada por 
la guerra. Aislada Alemania, dismi-
nuida considersblemente la actividad 
mercantil de Inglaterra, paralizada 
la de Francia y totalmente suprimi-
da la de Bélgica, ofrecíase a España 
la ocasión de establecer en sus costas 
depósitos de mercaderías que ingre-
saran en la Península o tomasen el 
camino de las otras-.naciones euro-
peas. La Cámara Española de Comer-
cio de la Habana tuvo una genial adi-
vinación de este hecho que las cir-
cunstancias imponían y del que los 
ospañol'es podía^ sacar beneficio, con-
virtiéndose en los intermediarios del 
comercio mundial. Concedido rápida-
mente a Cádiz el derecho a estable-
cer un puerto franco, otras plazas de 
la costa intentaron obtener el mismo 
beneficio, y, con mayor empeño y efi-
cacia oue ninguna lo solicitaron los 
diputados barceloneses. La amenaza 
oue algunos de ellos formularon a me-
diados de Diciembre, de no facilitar 
la aprobación del presupuesto si no 
se les otorgaba la merced que reque-
rían, obligó, sin duda, al señor Dato 
a la promesa de una concesión. No 
jv-guemos ahora si lo que aquellos 
respetables gerentes de la actividad 
comercial de Barcelona pedían era 
bueno o malo, plausible o censurable. 
Nos allanamos a pensar que ellos 
cumplían Un deber, el de procurar el 
aumento y el progreso de los intere-
ses que representaban, Pero ¿debió el 
Gobierno acceder ron tanta lisura a 
lo demandado? ;.No preveía la pro-
testa y la hostilidad de las otras 
regiones peninsulpjres ? ¿No adivi-
naba que el contraste de unas y otras 
aspiraciones podría traer la más per-
niciosa de las consecuencias?... Es-
te es el caso moral que se habrá pre-
sentado ciertamente en la conciencia 
del Presidente del Consejo de Minis-, 
tros, harto perspicaz para oue no des-
cubriese las contingencias probables 
del asunto, Pero el señor Dato, que 
ha conseguido la paz y el sosiego de 
España después de Un largro período 
de agitaciones, por medio de la tran-
sigencia y el acomodo, había de ha-
llar en ese sistema la causa de su 
ruina. Bien está ceder, escuchar la 
opinión ajena, someterse a ella, pres-
cindiendo de la propia, cuando de es-
te modo se convierten en jardines de 
paz los campos de Agramonte, Pero 
en ocasiones, con esta reiterada pro-
pensión a la mansedumbre, con este 
olvido de los personales pensamien-
tos, se llega a conflictos gravísimos. 
Los que hoy piden una cosa y la 
alcanzan, piden mañana otra, y si no 
lo logran, se enfurecen. Y lo que 
unos desean es de ordinario contradi-
cho y negado por los otros, de donde era éste un choque de ideas, sino un 
que acudiesen a una información so-1 mentario de ayer, que no le es dable 
bre dicho proyecto; y como el resul-
tado de ella le fué hostil, 1c retiró. 
¿Por qué no hemos de invocar ese 
precedente para pedir al Gobierno que 
retire el proyecto de zonas neutrales ? 
Tanto más, cuanto que será peligroso 
un debate sobre él, pues dada la agi-
tación que se ha producido, alguien 
tendría derecho a imaginar que no 
surge un choque, y en vez de quedar 
satisfecho el solicitante quedan igual-
mente agraviados todos. 
Esto ocurre con el asunto do las 
zonas neutrales 
choque de provincias." 
A estas manifestaciones contestan 
otros representantes de la opinión 
que ya no es posible escamotear una 
discusión a plena luz. Una vez lan 
En la sección tercera del Congreso zado el proyecto a la publicidad, hay 
se reunió ayer tarde la casi totalidad 
de los senadores y diputados que re-
presentan regiones productoras ide 
cereales. Presidía el acto el exminis-
tro señor Alba. 
La prensa ha inventado una pala-
bra para denominar a estos defenso-
res de las provincias agrícolas: los 
llama cerealistas. No se ha enriqueci-
do el idioma con un vocablo feliz, pe-
ro se ha constituido un núcleo paiia-
mentario que pone en grave peligi'o 
al Gabinete. 
Asistieron a la reunión más de cien 
representantes en Cortes, pertene-
cientes a todos los partidos y entre 
los que abundaban individuos de la 
mayoría. Aunque algunos de éstos 
trataban de salvar la situación del 
Gobierno y de esquivar las consecuen-
cias que para éste ha de traer el con-
flicto, resultó de la asamblea una 
enérgica, categórica y precisa conde-
nación del proyecto. Es que, como ya 
dijimos, han sido lesionados intere-
ses y sentimientos, y unos y otros 
mueven a una parte importantísima 
de la opinión. 
Adviértase que en esta reunión de 
diputados y senadores los había de 
casi todas las provincias y que mu-
chos de ellos hicieron notar que habían 
recibido de sus distritos enérgicas ex-
citaciones para que empleasen cuan-
tos medios estuvieran a su alcance 
contra la aprobación del proyecto. 
Uno de ellos, que ostenta el carác-
ter de independiente, el señor Ro-
meo, director de La Corresnondencla 
que examinarlo, precisamente por lo 
I mismo que han acaecido estas violen-
j tas contradicciones. 
Lo peor que podía hacerse es envol-
• ver en el misterio un litigio de esta 
i naturaleza. Siendo ella tan escabro-
j sa, estando tan llena de riesgos, en-
¡ cerrando tantas dificultades, si el mie-
j do a los debates la retirase de la tri-
I buna, quedaría como un explosivo, 
pronto a estallar cuando el azar o la 
mala intención le colocasen la me-
cha. 
Por el contrario, lo que hace falta 
es que cuanto antes se discuta. No 
se atreven a salir al ambiente públi-
co las ideas malsanas, los propósitos 
envenenados. En los cabildeos de los 
rincones se emiten conceptos que no 
osan aparecer a los resplandores del 
sol; y ese es el principal servicio que 
a los pueblos presta el sistema parla-
mentario. Después de un debate más 
o menos apasionado la normalidad 
se ha restablecido casi siempre, 
Y más en este caso. Porque ni los 
representantes de Cataluña han co-
metido ningún acto reprobable al pre-
tender un nuevo beneficio para Bar-
celona, ni los reprê entates de las 
provincias agrícolas del Centro fal-
tan a su obligación moral defendien-
do lo que juzgan ser beneficioso a sus 
electores. Siendo lícitas ambas accio-
nes, nada malo puede ocurrir al con-
frontarse, siempre que guíe la pru-
dencia el pensamiento de los que ha-
blen. 
Claro está que si en vez de expo-
contar en el asunto de las zonas neu-
trales con la unanimidad de la mayo-
ría. Esta aparecerá dividida, predo-
minando los votos adversos al pro-
yecto. Verdad es que lo mismo ocurre 
en los otros grupos. Tema es éste que 
ha de ventilarse según el criterio in-
dividual o, hablando con toda propie-
dad, según la voluntad de los distin-
tos. Pero un. gobierno que presenta 
al Parlamento una reforma de tanta 
transcendencia y no consigue conver-
tirla en ley, porque le falta el apoyo 
de sus correligionarios, queda, des-
pués de tal fracaso, inhabilitado P*™ 
el régimen nacional. 
Sobre la hipótesis de que el Gobier-
no no logre dominar la tormenta y 
sea vencido por ella, ¿ qué podrá ocu-
rrir? Se formará otro gobierno con 
el partido conservador? ¿Volverán 
al poder los liberales? ¿Se formará 
un Gabinete que responda a otros 
programas? ¿Será esta la ocasión 
de que el partido reformista llegue a 
los Consejos de la Corona? A estas 
preguntas se contesta según el interés 
o la pasión de cada cual. 
Hay quien dice: "Pase lo que pase, 
el Gobierno del señor Dato continua-
rá rigiendo los destinos públicos mien-
tras el conflicto europeo no se re-
suelva. En estas circunstancias no 
pueden realizarse elecciones genera-
les. Un Gabinete conservador sin e1, 
señor Dato sólo podría significar un 
breve paréntesis, un interregno, y 
tendría menos prestigio aun que la 
situación actual." 
Otros dicen: "La gravedad del pro-
blema que se ha planteado necesita 
orientaciones que modifiquen lo por-
venir. La guerra europea no influye 
en la política interior de España, por 
lo que se refiere a las opiniones ni a 
las personas de los ministros, ya que 
en ningún caso saldríamos de la neu-
de España, que es diputado arago-1 ner rozones y argumentos serios y 
nés. dijo: '. datos estadísticos y estudios que con-
"Aparentementê  los proyectos se tengan la esencia del problema, se 
discuten en el Salón de Sesiones, pe- j apela a las violencias, a los denuestos 
ro todos sabemos que ya van al Sa- y a las intemperancias, sobrevendría 
lón prejuzgados, porque así se con- alguna escena dañosa al prestigio ña-
para camas de 3, ZVz, 4 y V/z pie4 
ancho '" 
A L M O H A D A S 
desde $3.50 hasta $19.50 el par 
C O L C H O N E T A S 
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$4.50, $5.00 y $7.50 cada una 
E S T E R A S 
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M E N S A J E 
El señor Presidente de la República 
ha enviado un mensaje al Congreso 
solicitando un crédito de 33,000 pesos 
para erigir un monumento conmemo-
rativo de la catástrofe del "Maine", 
en las inmediaciones de la batería de 
Santa Clara. 
Don Benito Revira 
Despedida 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos nuestro muy querido amigo 
don Benito Revira, fabricante de ta-
baco en gran escala en la ciudad neo-
yorkina, miembro muy prominente de 
aquella colonia española y presidenta 
del Club Ibero-Americano. 
Vo el señdr Rovira en viaje de re-
greso después de permanecer entra 
tralidad. Sería llegado el momento de J nosotros una breve temporada ocu-
^TONICO GENf^ 
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POSTRACIÓN NERVIOSA j 
IMPOTENCIA FUNCIONAL1 
; PÉRDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
clonal. Seguros estamos de que esto 
no ocurrirá; y si alguno de los con-
tendientes faltara así a los respetos 
que la paz de España exige, seríale 
impuesta inmediata censura, porque 
! viene en las reuniones y con conci-
liábulos de los jefes de las minorías 
y de los personajes de los distintos 
grupos. No olvidemos que en España 
hay precedentes para todo, lo mismo 
para suspender asambleas de diputa-
ciones que para retirar proyectos de j to locas. 
ley, sin que esto signifique agravios! Este es un aspecto de la cuestión, 
para los gobiernos. El señor Maura | El otro es el que afecta al Gobierno, 
presentó un proyecto de ley sobre el ;. Cómo resolverá ésto el conflicto? 
terrorismo. Invitó a los ciudadanos a | Ya sabe, después de la reunión parla-
formar un gobierno nacional en el 
que entrasen, no solo liberales y con-
servadores, sino catalanes y cerealis* 
tas, lo cual probaría oue todos habían 
sacrificado sus peculiares principios 
en aras de la Nación." 
En una esquina del Salón de Con-
ferencias del Congreso está el̂  viejo 
político, todo desconfianza e ironía, 
testigo perenne de la historia de Es-
paña, satírico comentarista de sus pá-
ginas. Y este personaje anónimo, oue 
es un símbolo y una realidad, nos di-
ce al oído: "Ño pasará nada. Todo 
se arreglará por el habitual procedi-
miento de las componendas." 
;.No pasará nada? Pues será lo 
las colectividades nunca se han vuel-i Peor que pueda pasar porque Espa-
ña parece ba.io la pesadumbre de los 
litigios no fallados, de las cuestiones 
no resueltas, de los conflictos aplaza-
dos. 
PALACIO Cámara Municipal 
,T, Ortega MUNILLA. 
(I 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Colón el señor Bernardo Junco. 
PRORROGA 
Por Decreto Presidencial ha sido 
prorrogada la concesión para una 
planta eléctrica en Jatibonico, hecha 
a favor del señor Eduardo Castillo. 
A SU FINCA "EL CHICO" 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde en automóvil pa-
ra su finca "El Chico." 
Acompañaron al Jefe del Estado 
el general Fernández de Castro, el 
señor Benigno Sonsa, el señor Char-
les Hernández y el ayudante señor 
Silva. 
i T m i E s 
ms m m i m 
Son temibles, pero mucho, las al-
morranas cuando se irritan. 
Obligan a acostarse al paciente y 
lo exponen a hemorragias peligrosas. 
jY tan fácil como es curarlas! 
¿Por qué habrá gentes que las pa-
decen ? 
Con los supositorios flamel se ali-
vian en seguida y con muy pocas apli. 
caciones se curan radicalmente. 
Todas las farmacias bien surtidas 
las venden. 
L A GURÍDAD 
E s l o d e M A Y O R I M P O R T A N C I A 
d e l a P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
Suponga que {̂ r olvido ó por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla ó bajo de su almohada, 6 
la deja en e! cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común 





Ni por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Colt 
ega] t 
^ntan foramente resuelto el discutido problema de la inmunidad par-
0 
rabí* 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIYO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se ^alla en 
cada cajita. 
Cuínrfo una pistol» it Colt estt moñuda e<tá i la vex automática-mente cerrada contr» detcarpa. Se abre la cerradura de una pistola da Colt automlicamente al momento de disparar porque el sejuro del purto (véase la flecha) se comprime automáticamente (sin atención al(unal. i la vex que se intente tirar del fatillo. Solamente la nun? que 1> sostiene U puedo disparar. 
No importa cuantos tiros coatenfa una pistola, ni la rapidla coa que se dis-paren, hay ademis do* puntos áun mi» importantet. 
Lo pronto que se pueda disparar el primer tiro, y 
La absoluta seguridad con que se tiene siempre lista para uaa rápida desearía. 
La pistola de Colt ea la más rápida >' la ni» Mgura. 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AÜTOmTlCAS COLT 
»a renden por les principile» Comcroantci, quieres tendrán place» en cohibir mucstraa. Kdaae aaestro hermosa catálogo üu»u»d». 
Correspondencia tft español 
Colt's Patent Pire Arma Mfg. Ce. 
HARTFORD. COJW, t O. DE A. ggé 
La sesión de ayer. 
Ayer tarde, celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipal. , 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de Secretario el doctor Miguel 
A. Diaz. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Recurso desestimado 
De conformidad con lo recomenda-
do por los Abogados Consultores del 
Ayuntamiento, se acordó declarar sin 
lugar el recurso de reforma inter-
puesto por los señores Lykes Bros, 
Administradores del Matadero do 
Luyanó, contra el cual que fijó horas 
de matanza para todos los rastros del 
término. 
El ensanche de la calzada de Zapata 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos un escrito 
del Secretario de Obras Públicas, so-
licitando un crédito de $22.807-88 pa-
ra pagar varias indemnizaciones de 
terreno que ba habido necesidad de 
expropiar para ensanchar la calsada 
de Zapata. 
Nombramientos de chauffeurs 
Se nombró chauffeur del automóvil 
de la Presidencia del Ayuntamiento al 
señor Pedro Castillo, acordándose pa. 
garle el haber que tiene asignado esa 
plaza desde el día que viene desem-
peñándola interinamente. 
Designación de Ponentes. 
Pasaron a distintos Ponentes las 
alzadas que ha presentado varios pro-
pietarios contra -los acuerdos de la 
Comisión del Impuesto Territorial, 
por los cuales se señaló renta a sus 
fincas, a los efectos de fijarle la tri-
butación correspondiente. 
Nuevo Adjunto 
Por votación secreta fué nombrado 
Aljunto de la Comisión de Hacienda, 
por el concepto de Flete y Navega-
ción, el señor Fernando Santamarina. 
Fuegos artificial.es. 
Se leyó una instancia del pirotécni-
co Pedro Vázquez, pidiéndole al 
Ayuntamiento un crédito de 500 pesos 
para quemar fuegos artificiales en el 
Malecón el dia 24 de Febrero, aniver-
sario del grito de Baire. 
Acompaña dicho pirotécnico el pro-
grama de los fuégos. 
La Cámara accedió a lo sdlicitado. 
Final. 
Después se rompió el "quarum': 
para que los concejales y empleados 
pudieran concurrir al paseo de Car-
naval. 
Eran las cuatro y media de la tarde. 
Haberes de empleados 
repuestos 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto una transferencia de cuatro : 
mil pesos del concepto "Para abonar: 
haberes de empleados fallecidos, de' 
acuerdo con la Comisión del Servicie 
Civil", al concepto "Para abonar ha-
beres de empleados repuestos por di-
cha •Comisión." 
Dicha suma se destinará al page 
de babores de empleados respuestos 
en distintas Secretarías. 
PAGOS CON BONOS 
En la "Gaceta" de ayer se han pu-
blicado los siguientes de erutos: 
Autorinzando la entre «ra al señor 
Fred Wolfe dé la cantidad de 61,500 
pesos en bonos de 1915 para el pago 
de los 300 caballos adquiridos para el 
Ejército Permanente y a los señores 
Briol y Compañía de la cantidad de 
14,597 pesos para el pago de los equi-
pos de caballería. 
— Âutorizando el pago de los cré-
ditos que a continuación se relacio-
nan: 
De la Fiat America Latina Lange 
& Company, por 6,500 pesos. 
De José Trespalacios, por 1,230 pe-
sos. 
De Pascual Baldwin, por 218 pesos 
50 centavos. 
De Constante Diego ,por 471 pesos 
69 centavos. 
De Ramiro Suárez, por 155 pesos. 
De Rambla y Bouza, por 850 pe-
sos. 
De Geo Alvazzi, por 1,035 pesos. 
De Montalvo y Corral, por §1,276 
91 centavos. 
De Fargas y Compañía, por 394 
pesos 50 centavos. 
De Vila y Rodríguez, por 487 pe-
sos 50 centavos. 
_ De A. Colominas y Compañía, por. 
566 pesos 15 centavos. 
De Frank G. Robins, por 138 pe-
sos. 
De José Perpiñán, por 472 pesos 50 
centavos. 
Con bonos de 1915, completando en 
cada caso con efectivo que se tomará 
de cualquier cantidad disponible del 
ejercicio económico de 1913 a 1914 la 
fracción que resulte inferior a un bo-
no de 100 pesos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia-
Del Sur, a Bernardo Ponga, Fran-
cisco Acosta, María Ignacia Acosta v 
Atnasio González. 
De Guantánamo, a 
rente. 
pado en los múltiples negocios qu« 
embargan su inteligencia y su incan-
sable actividad. 
A despedirlo acudieron al muelle 
muchos de los numerosos amigos qiifl 
cuenta entre nosotros, quienes le tes-
timoniaron personalmente el afecto j 
simpatías de que goza por sus cuali-
dades excepcionales y por su carácter 
bondadoso y ameno trato. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
señor Rovira a quien enviamos un ca-
riñoso saludo. 
« 
El suceso d e l " b a r " 
É ! tea 
EL FISCAL INTERESA SOLO SEIH 
AÑOS DE PRISION PARA EL JO-
VEN DEL BARRIO 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
presentado ayer un escrito ante la 
Sala Primera de lo Criminal formu-
lando conclusiones provisionales en la 
sonada cau3a instruida por el san-
griento suceso ocurrido en el "bar" 
del Hotel "Plaza", del que resultó la 
muerte del ciudadano americana 
Mr. Daily. 
Estima êl Ministerio Público qua 
los hechos de autos revisten los ca-
racteres de un delito consumado d« 
homicidio con la concurrencia de \MM 
circunstancias atenuantes de embria-
guez y defensa propia, e interesa de! 
Tribunal se imponga al acusado,—ei 
joven Francisco del Barrio,—la pena 
de seis años de prisión. 
Nuevo Candado de Segu-
ridad "SIN LLAVE" 
Hachos en 7 tamaños y 51.000 
combinaciones diferentes-
Deseamos un agente exclusiva 
en cada pueblo. Muestra $1.00 
Oro Americano, 
J. M. Palmer &Co. Apartado 1725. Habam 
C 712 9£ 
Antolín LIo-
Juzgados municipales: 
Del Este, a Henry Strond De Rees. 
H O M B R E S 
Faltes de energías, nervloso-muscu-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con ei VISOR SEXUAL KOCH de uso' 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean ei estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes. 
matan la salud. Ei VÍGCR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar ei grado de DEBILIDAD to 
pida á la C L I N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
na) ei GRAFICO SEXUAL, y io recibi-
rán gratis porcarrgo.reservadaraKiti. 
* * * * * * 
v3 
Cuando el médico aconseja un laxante o 
se refiere a un purgante drástico que de-
prima el sistema y reduzca la vitalidad. 
% L a A S a & V C f a & K el laxante 
ideal, y por eso lo recomienda la profe-
sión médica. Entona y vigoriza todos los 
órganos del cuerpo. 
De venta en todas las droguerías y farmacia: 
I L A P R E N S A 
I^s periódicos de Cuba, ^ , ^ ^ ^ ^ t j ^ J t í S S 
rándose en la opinión de los partí . absolutamente sin cuidado que Cuba 
dos, convienen en que es todavía , exp0rte tabaco a España, 
prematuro hacer propaganda elec- . -
toral en una campaña que ha de Convendría aclarar esto; porque 
culminar en Noviembre de 1916 ¡si hay oposición en Norte-América 
Pero esta cuestión recuerda la de ¡no es bochorno para Cuba el cou-
los armamentos de Europa cuando 1 fesarlo. ¿A que obedece, pues: 
no había temor alguno de guerra, esa negativa que impide 
Por sí o por no, las potencias re-
forzaban sus contingente militares. 
Por eso nuestro colega " E l Mun-
do," reconociendo lo prematuro de 
una campaña presidencial, dice no 
obstante que: 
"TA rPPlppíMÓn es perfectamente 
con^tudonal perfectamente legal.¡ahí, que varias casas de comercio de 
AsTlo ¿ c h u n o s cuando los conser- esta Ciudad, han rccbdio unos anom-
a Cuba 
aumentar en un millón de pesos la 
exportación de tabaco? 
" E l Republicano Conservador" 
de Matanzas, publica el siguiente 
suelto: 
Desde hace algunos días, dícese por 
mos, en los que se les comunica que, 
ahora en los días de Carnaval, se tra-
señor Cancio opina lo siguiente: 
Entiende él que no conviene a los 
intereses de Cuba la celebración de 
un Tratado Comercial con España, 
mientras no desaparezca el notable 
desequilibrio que actualmente existe 
en el intercambio de los productos de 
ambos países. Semejante política, 
puesta en práctica por nuestro ilus-
tre hacendista, no puede ser más 
desastrosa para este país, cuya ri-
queza está fundamentada en dos pro-
ductos solamente, uno de los cuales 
cuenta con un mercado seguro, en 
tanto que el otro está amenazado de 
una ruina cierta por falta de com-
pradores. Si Cuba no ha de tener más 
Tratados comerciales que los que ce-
lebre de aeuerdo con las teorías del 
señor Cancio, estarían de más todas 
las comisiones que se nombrasen con 
el fin de estrechar sus relaciones 
económicas con los otros pueblos de 
la tierra. Seguiríamos comprándoles 
mucho y vendiéndoles poco, lo cual 
constituye para el sabio financiero 
que se halla al frente de nuestra Ha-
cienda, la situación económica más 
ventajosa que pudiera desearse para 
G A B I N E T E ^ O P T I C f l -
o p e i u y ne B ^ m ' 
F R E N T E : L f l P L A Z A D E flLBEflR: 
5 1 I I D 7 Q U I E R E . C R I S T f l L E S ^ Q U E 
C O M S p R V E M S U Vim flCUM 
vadores se opusieron a la reelección 
Tose MúraeL Así lo decimos aho-
ra aue hav liberales que se oponen ma una intentona por los elementos, Cuba 
i w> I^ÍAT, HÍ> Mario Menocal. En¡ racistas de esa ciudad, , , 
^ dfTechrSbal estábanos que qui-¡ Y se dice también que en esos anó-j Con el tratado estaríamos me-
eron reelegir al Presidente liberal,! nimos, se amenaza a dichas cásasenos mal, v el señor Cancio cree 
v en su derecho cabal se hallan los, con ser las primeras que serán obje-i eg prefcrible egtftr peor. 
«nWn rceletrir al Presidente! to de la furia, de los revoltosos. iM H * 
coísen-ador No prohibe, no, la Cons-1 No damos crédito a tan alarman-1 
tiución la reelección. De ningún mo-. te versión, porque estamos bien se-
do Pm- el contrario, la autoriza. Lo : guros de la sensatez y cordura, que 
nnp la lev fundamental prohibe esi ha caracterizado siempre el elemen-
'•oue nadie sea Presidente durante' to de color de esta Provincia, que 
"TRES períodos consecutivos." Dci aun en los días, más tristes y dlfíci-
flfmde resulta, claro como el día, que les para él, supo comportarse, de una 
se puede ser Presidente durante "DOSj manera digna de elogio y celebracio-
períodos consecutivos." Y si se pue- nes. 
de ser Presidente durante "dos peno- pero si nos hacemos eco de esta 
versión, es precisamente, porque el 
autor de esos anónimos, debe ser al-
gún mal intencionado, que sin escrú-
pulos ningunos invoca el nombre de 
elementos que seguros estamos con-
des consecutivos," es evidente, inne-
gable, que es constitucional, que es 
leeal la "reelección" para "un segun-
do período consecutivo." Pudo,, pues, 
ser reelecto Presidente José Miguel 
para "un segundo periodo consecuti-j denan su conducta, 
vo," como puede serlo Mario Menocal.1 
Obraron, pues, dentro de la Constitu-
ción, los partidarios de la reelección 
de José Miguel. Y dentro de ella so 
mueven los que la piden para Meno-
cal. No eriste, por tanto, ningún obs-
táculo constitucional, legal para ree-
legir a Menocal para "un segundo pe-
ríodo consecutivo." 
Tiene mucha razón el colega. No 
es urgente todavía hahlar de elec-
ciones presidenciales; pero como 
por ahí se dice que la reelección es 
ilegal, bueno es aclarar el punto 
demostrando lo contrario. 
Escobar en su "postal" de " L a 
Lucha" sospecha como nosotros que 
en la oposición del gobierno al 
"Modus Vivendi" hay algún mis-
terio. 
Después de probar, como es fá-
cil, que ese arreglo con España es 
altamente favorable a Cuba, pre-
gunta Escobar: 
¿ Dónde está el obstáculo a ese con-
venio ? Por qué después dé tres años 
que lleva el asunto de planteado, no 
se ha resuelto? 
¿Es odio a España? ¿Es que no 
se quiere fomentar las relaciones co-
merciales con la antigua dominadora ? 
Pues si quedan restos de odio ¿a qué 
vienen esos discursos, "esos" brindis 
y demás efusiones de cariño de los 
agentes diplomáticos cubanos en Es-
paña? ¿A quién engañan aquí? "có-
mo dice Fígaro en la inmortal come-
dia de Beau-marchais. 
Y sería una manera extraordinaria 
de servir el odio el oponerse a un 
plan, muchísimo más necesitado pol-
los exportadores de Cuba que por los 
de España. 
Y si el obstáculo está en Washing-
ton no será difícil de allanar con una 
mixtura en que la buena voluntad el 
buen sentido se combinen en la pro-
Bueno sería dar con el pájaro que 
propala tan alarmantes versiones. 
Para castigarlo, como merece. 
Deben las personas sensatas te-
ner presencia de ánimo para des-
preciar esos viles anónimos, cuan-
do el estado de opinión no autoriza 
para creer en semejantes peligros. 
Pero sin dejar de castigar estas 
bromas de mal gusto, en caso de 
descubrir sus autores. 
PARA L O M B R I C E S 
" E l Heraldo de Ciego de Avi-
la, pinta la situación económica 
que se nos avecina con esta compa-
ración de precios: 
El saco de harina de trigo que el 
80 de Julio del año pasado se cotiza-
ba a $5.75 y $7.00, vale hoy $9.00 y 
$10.50, según clase. 
El arroz canilla, ha subido peso y 
medio por quintal. El Valencia y el 
semilla, aumentaron su precio a un 
peso por quintal. 
El bacalao subió desde el princi-
pio de la guerra, de $9,75 caja a $12 
50 centavos. 
Los chícharos, de $3.50 han llegado 
a valer $7.00 quintal. 
Los garbanzos que en la citada épo-
ca se cotizaban a $4.00 y $11.00, valen 
hoy: $6.00 y $13.00. 
$28 y $47 que valía el quintal de 
mantequilla, y hoy alcanza precio, se-
gún clase, de $32.00 y $50.00. 
Por último, el tasajo, el popular ta-
sajo, aumentó también su precio por 
quintal en tres pesos y medio. 
Y no es esto lo más terrible, si-
no el cómo subirán los precios, si 
la guerra dura un año más. 
Apercíbanse a. ello los campesi-
nos que tengan tierras para vian-
das. 
Recientemente se reunió̂  la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia ha-
ciendo dos justos nombramientos: al 
doctor Angel Cortina para desempe-
ñar la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal, y al doctor Gusta-
vo A. Gispert para el desempeño del 
cargo de oñeial de Sala del referi-
do Tribunal. 
La designación de dichos funciona-
rios se considera muy acertada, pues 
que ambos son acreedores al as-
censo con que se les ha distinguido. 
Reciban nuestro parabién. 
flUN B U E N 
O P T I C O 
E R M U E S T R O G A B I N E T E 
C O M T f l H Q S C O N 0 P T 1 -
4 C 0 S D E R E P U T A C I O N 
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N O S P A R A G A R A K T H 
Z A R U N E X A M E N c i 
i? 
TOMA DE POSESION 
El señor Alfredo López Trigo, pasó 
ayer un cablegrama al Secretario de 
Estado participándole haber tomado 
posesión del cargo de Cónsul do Cuba 
en Melbourne, Australia. 
T r i b u n a l e s 
LOS SEDICIOSOS DE LA CABAÑA, EN EL TRIBUNAL SUPREMO. 
CONTRA UN FALLO DE LA A UDIENCIA DE CAMAGÜEY. NUE-
VO OFICIAL DE SALA.—SEN TENCIAS FIRMADAS. —CAUSA 
POR UNA SIMULACION DE V ENTA. CONCLUSIONES DEL MI-
NISTERIO FISCAL. OTRAS N OTICIAS. 
UN ESTÓMAGO 
99 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
T O M E N 
B . A 
' O R R E M E D I O 
M N E L M U N D O 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
WTTSCURCa. PA.. E. V. DE At/ 
D R . J L Y O N 
I>o U Facaiuul de PJU-ÍJL. 
Especia y.¿ta en Ui curación radica 
•n laa hoaiorroldea. rin dolor, m 
p eo de anestésico. nucMenJo el 
dente continuar BU», aueüacwre*. 
Coiuiultaa do 1 a i o. m . aíanaa 
pa-
' ' E l debate" de Manzanillo, ha-
bla de la situación ̂ azucarera, y di-
ce : 
Cuando todos los peritos inteligen-
tes tanto de fuera como de aquí creían 
y opinaban que los precios bajarían, 
afortunadamente para el país en ge-
neral y con especialidad para los co-
lonos, los tipos suben. Sin nadie 
saber por qué, iniciaron en Nueva 
York el alza de los especuladores, 
obligando a los refinadores a com-
prar pagando menores precios, dán-
dole hoy al refinado un avance de un 
% de centavo, o sea subiéndolo a 5.75. 
Ya hoy el hacendado con los actua-
les precios compensa el pésimo re-
sultado que está obteniendo en el 
rendimiento; y desde ahora en adelan-
te es cuando comenzará a obtener 
utilidad, de lo que debemos todos de 
alegramos. No lo olvidemos, y no 
nos queda duda ninguna, el año agrí-
cola es malo por mucho que se com-
ponga, y venga bien el tiempo; será 
pobre en rendimiento comparado con 
el año pasado. 
Indudablemente que el azúcar 
ha de subir más, y esto compensará 
las pérdidas por el mal tiempo y 
alza de los fletes. 
Sobre las esperanzas de cele-
brar el modus vivendis con Espa-
ña, dice el Heraldo de Cuba que el 
c» un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
Purgat ina, SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y dicaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaertas. 
EN E L S U P R E M O 
La sedición de la Cabaña 
Ante el Tribunal en pleno del Su-
premo se celebró ayer la vista del 
recurso de inconstitucionaliclacl esta-
blecido por el letrado señor Miguel 
González Ferregur, a nombre de los 
soldados de artillería que fueron con-
denados a muerte por los sucesos 
sediciosos ocurridos en la fortaleza 
de la Cabaña recientemente. 
El doctor González Ferregur soli-
citó se declarase con lugar su recur-
so, por estimar que el fallo de refe-
rencia es anticonstitucional, y el Mi-
| nisterio Fiscal, representado por el 
doctor Figueredo, lo impugnó. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
Recurso declarado con lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lu-
gar el recurso de casación por in-
fracción de Ley, Interpuesto por el 
Ministerio Fiscal, contra auto de la 
Audiencia de Camagüey, que en la 
cuestión de competencia suscitada 
entre el Juez Municipal, en funcio-
nes de Correccional de Caunao, con-
tra el Juez Correccional de la ex-
presada siudad de Camagüey, decla-
ró competente al último para la ins-
trucción de la causa contra Valentín 
Vega Mozo, por infracción !de los 
artículos 42 y 46 de la Ley de Caza, 
por denuncia del guardia rural de 
Florida Orestes Oms Hidalgo. 
Y la Sala, en su segunda senten-
cia, declara que es competente para 
conocer de la infracción mencionada 
al Juez Municipal de Caunao, pues, 
según el artículo 42 de la Ley de Ca-
za, es Juez competente para cono-
cer de las infracciones de la misma 
el que "desempeñare las funciones 
de Juez Correccional" en el distrito 
en que fueren detenidos los infracto-
res, o el del domicilio del acusado, 
si no hubiera mediado detención pre-
via o simultánea a la denuncia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas de recursos de casación 
señaladas para hoy, en este Tribunal, 
son las siguientes: 
Infracción de Ley. Leoncio Alva-
J . Rafecas y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes para Cuba 
Noticias del Puer 
í ^ c ' V í ? ^ aPviestas mntaas p&ra las 
S QUE ( 
dicho Hipódromo. 
» carreras de caballos PAGANDO 
LUb MISMOS DIVIDENDO OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
ALTOS DEL POLITEAMA 
4 é L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
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EL 'TATRIA" EN MANZANILLO. 
Segúa telegrama recibido en la 
Jefatura de la Marina Nacional, el 
buque-escuela "Patria" llegó ano-
che a las 7 a Manzanillo sin nove-
dad, procedente de Key-West y con-
duciendo los i-estos mortales del ge-
neral "Tito" Calvar y los de su es-
posa. 
EL "CHALMETTE" RETRASADO. 
Con bastante retraso llegó ayer al 
oscurecer de New Orleans, el vapor 
correo "Chalmette" que trae carga 
y unos 70 pasajeros. 
Dada su procedencia de un puerto 
sucio, fué dejado para hoy por la j 
mañana su despacho sanitario. 
EL "MADRILEÑO" CON 
MAL TIEMPO. 
Procedente de Liverpool y escalas 
en los puertos del Norte de España, 
llegó ayer tarde el vapor español 
"Madrileño." 
En su travesía, que duró en total 
34 días, encontró doce de bastante 
mal tiempo, aunque no sufrió ave-
rías. 
Por esta causa llegó con 5 días de 
retraso. 
Trajo el "Madrileño" carga gene-
ral y 170 pasajeros. 
De ellos solo venían en cámara el , 
señor Julio Lámar y seis de familia, 
parientes del inteligente práctico del J 
Puerto, señor Pomares. 
Los restantes son inmigrantes. 
EL "CLAVERESK" 
Este vapor inglés llegó ayer de 
Newport News cargado de carbón 
mineral. 
EL FERRY-BOAT. 
Al medio día de ayer volvió a sa-
lir el ferry-boat "Henry M. Flagler" 
para Key West, llevando varios ca-
rros vacíos. 
Hoy dará un viaje extraordinario 
rez Fundora. Audiencia de la Ha J. ^an Jnésj Por, un delito de expen 
Vibrio P̂ noTif o • corím. T,afnT-ro "Pía. I aiC10n 016 
tando que dicha vidriera era de la 
propiedad del señor Manuel Vera. 
Conclusiones Fiscales 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
las penas siguientes: 
Un año y un día de prisión correc-
cional, para José Cepero, como reo 
de una imprudencia temeraria, de la 
que resultó un delito de homicidio. 
Ser recluidos en la Escuela Refor-
matoria de Guanajal para varones, 
hasta que cumpla la edad de 19 años, 
los menores José Manuel Rodríguez 
Martínez y Secundino Alegret Díaz, 
como autores de un delito de robo. 
Nuevo oficial de Sala 
Ayer se ha posesionado de su nue-
vo cargo de Oficial de Sala, adscrip-
to a la Sección Segunda de lo Cri-
minal, el doctor Adolfo Plazaola 
(hijo). 
El señor Plazaola ha cubierto la 
vacante existente por haber sido des-
tinado el propietario doctor Antonio 
Serafín Fernández, a desempeñar el 
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Nuevitas. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Cristóbal Ramos Pe-
dras o Ramos, en causa por disparo 
y lesiones. . . 
—Se condena a Mariano Hernán-
dez de Alba, por tres delitos de usur-
pación de funciones públicas, a un 
año, 8 meses y 21 días de prisión 
por cada delito, y se absuelve por 
un delito de estafa. Y se condena a 
Benigno Parada Vila, como cómpli-
ce del mismo delito de usurpación, a 
la pena de 3 meses y once días de 
arresto mayor por cada delito y tam-
bién se le absuelve por el delito de 
estafa de que se le acusó. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Ensebio Co-
to y otro más, por un delito de dis-
paro de arma de fuego. Defensores: 
señores Gerardo Rodríguez de Armas 
y Arango. Acusador Privado: señor 
Gustavo Pino y Quintana. Secretario-
señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Luis Valdés 
nal Limitada de los Ferrocaní 
Unidos de la Habana y Almacén 
Regla, contra resolución del Ai* 
de Municipal de Jaruco. Ponentê * 
ñor Cervantes, Letrados: se;'* 
Bustamante y Gutiérrez de Celi^ 
Notificaciones 
Letrados: 
José Rosado, Roberto Fiant T 
E. Montoro, Vidal Bosque, vi! 
Pulgarón, Rafael Saladrigas, AiÜ 
nio María de la Puente, Posé pl 
Ventura, Andrés de Angulo, MaiiJ 
Caracuel, Indalecio Bravo v AlfJ1 
Zayas. i Alíre( 
Procuradores: 
Zayas, Francisco Rincón, Lia-, 
Domingo Ruiz Barreal, I. Recio & 
güera, Pereira, R. del Pozo, Francis. 
co Díaz, Luis Castro, N. de Cárdena, 
Chiner, I Daumy, Toscano. Eduarú 
Arroyo, J. I. Piedra, Sterlinj?, 
R. Arango, Carlos A. Diago Montero 
E. Sáinz, R. Zalba Leanés, G. Véli 
Matamoros. 
Mandatarios y Partes: 
Ana Luisa Ramos, José María Hur-
tado, Domingo Páez, José Illa, Ame-
lia Mora, Vlscaíno, Félix Rodrim 
Antonio Roca, Pablo Vélez, Jm 
Vázquez González, Pablo Joan. Jü-
guel M. Juan, Francisco M. Jm 
Ramón Illa, Emilio Loy, José S. V. 
llalba, Félix Serra, Emilio Letame:-
di, Manuel C. Soto, Eleuterio M. & 
paña, Fermín Piña, José María Me-
sa, Horacio Taybo, Diego Peña, Ja 
quín G. Sáenz, Pablo Piedra, Mu* 
la Betancourt, Francisco Cuevas, Ai 
tonio Sala KarKan, Benito Fernan-
dez, Luis Márquez y Antonio Meáí 
Valdés. 
Con motivo de las fiestas de Car-
naval, las oficinas del Estado to 
suspendido sus trabajos a las tres de 
la tarde. 
baña. Ponente: señor Latorre. Fis 
cal: señor Figueredo. Letrado: se-
ñor Azcárate. 
Infracción de Ley. José Aguirre y 
Fernández. Audiencia de la Habana. 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: se-
ñor Rabell. Letrados: señores Rosa-
do y Val verde.-
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley. Rafael Galindo Ri-
ñere. Audiencia de la Habana. Ponen-
te: señor Avellanal. Fiscal: señor Fi-
gueredo. Letrado: señor Lavedán. 
Infracción de Ley. El Ministerio 
Fiscal v A. H. Audiencia de la Ha-
bana. Ponente: señor Avellanal 
cal: señor Figueredo. 
monedas falsas. Defenso 
res: señores Vleites y José Rosado 
Aybar. Secretario: señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra José Rome-
ro Pérez, por un delito de lesiones. 
Defensor: señor Gustavo Pino 
Quintana. Secretario 
Cortina. señor Angel 
Causa seguida contra Andrés San 
Martin por un delito de infracción 
de la Ley Electoral. Defensor: señor 
Arcaso o Emilio del Mármol, Secre-
tario: señor Angel Cortina. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa se<niida contra José Angulo 
Fis-iJ?or un delito de prevaricación. De-
fensor: señor Gerardo Rodríguez de 
Anricis. 
LAS MUJER 
M E L A N C M 
Deberían Aprovecharse de lo 
Experimsntado por la Sra. Hur' 
ley—Esta Dama Cuenta Aquí 
la Historia de su Caso. 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de o» 
teamilm»! órganos femeninos. 
V i Por espacio de oos 
años me fué impos-
ible el permanece 
de pie por a^* 
momentos o e esni-
inar tan solo dos 
cuadros sin süfitf 
terribles y 
trantes dolores ® 




Infracción de Ley. El Ministerio trayendo un cargamento de caballos . Fiscai Primit^0 Zamora. Blan-
y mulos, creyéndose que llegue esta 
noche o mañana por la mañana. 
EL "MASCOTTE" 
Anoche a las 7 y media llegó este 
vapor de Tampa y Key West. 
Trajo carga, el correo y 151 pasa-
jeros. / 
De éstos la mayoría eran turistas 
y algunos otros obreros de Tampa. 
A TISCORNIA 
Han sido enviados a Tiscornia los 
polizones llegados de . Nueva York 
en el vapor "Méjico," nombrados 
Vicente Diazzo, italiano y Ramón 
Santos, que dice ser cubano, pero que 
no lo ha probado aún, y la italiana J-
Assallo que se encuentra falta de ga-
rantías. 
TABACO PARA HOLANDA 
Cuando llegue el vapor holandés 
"Stoderdijk", tomará en este puerto 




de Oriente. Ponente: 
Fiscal: señor Figuere-
EN LA AUOlEtiGiA 
Además trajo dos polizones, pro- , 7.000 tercios de tabaco y 1,500 ba 
cedentes de Vigo. I rriles de miel y cera. 
Simulación que resulta de venta falsa. 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
Causa seguida contra Vicente de 
la í-e, por un delito de rapto. Defen-
sor: señor Moisés Vieites. 
Causa seguida contra Remire Pon-
ce de León, por un delito de robo 
Defensor: señor Ricardo Lombard. 
Sala de lo Civil 
. J f % 7StaS s1ñala(?as Para hoy en 
esta Sala, son las siguiente: 
Audiencia. — Havana 
cuyo tiempo mi cara se ponía inoi 
a veces los citados dolores obii 
a caminar de un lado a otro del ciw 
Algunos días no podía acostarnae o -
sentada durante todo el día y la nu 
Además, estaba nerviosa y sin ap ^ 
alguno; me sentía sin voluntad para 
y tan melancólica que me Va^cr\. 
no tenía un solo amigo en todo el ni"" 
Después de haber probado casi 
los remedios que existen VzT&.: & 
propios del sexo sin obtener ^ '¡p 
madre política me aconsejó qu610̂ . 
el Compuesto Vegetal de Lydia ,0, 
ham. Después de haber comenz»^ 




minal se celebró ayer el juicio oral | Railroad and Co "contra J S S t y S 
de la causa seguida por estafa con-1 del Alcalde Municipal de I? íCl0n 
tra Víctor Toyos Victorero y Ben-I Ponente: señor Vlvanco. Letrado, 
jamm Canellas More, para quienes ¡ ñores Bustamante ' ' 
interesó y sostuvo el Ministerio Fis-' 
cal la pena de 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
Según el señor Fiscal, estos pro-
cesados se pusieron de acuerdo en 
14 de Agosto próximo pasado para i ñores Armas y Solórzano' 
render a Andrés Bahamonde Pernas, \ 
la vidriera de tabacos y cigarros si- Juzgado del Este.-Señores Car*, 
tuada en Arroyo Apolo numero 20, llal y hermanos, contra FPLV V*" 
apareciendo el primero como propio- lia. sol'rc devolución de r , ^ ! / J1" 
tario de la misma y el segundo como | ñor Cuantía). Ponenfc- . - m ' 
corredor, y extendieron a aquél un i lies. cuente, señor Tre-
documento por la cantidad de 185 j 
pesos con cincuenta centavos, resul- Audiencia. 
Juzgado del Oeste.—Digón v her-
mano, contra Jesús M. López y otro 
sobre pesos (Menor Cuantía). 
nente: señor Cervantes. Letrad' 
os: se-
día por día. En la actualidad nos ̂  
de mal alguno y me es muy 
alabar su remedio, el cual ^ &-CM 
Sor si solo. "-Sra. S. T. HUBLEY, [issouri. tffi 
Tenga presente que el remei]ocfi^ 
esto fué el Compuesto Vegetal ô  -^ 
E. Pinkham. De venta en todas ^ 
Esta medicina ha aliviado a ^ ês. 
mujeres que sufrían de infla, ^¡¡y* 
ulceraciones, tumores, i^6^ J,,,, »fc»' 
menstruación dolores de eSPal^ 
timiento, indigestión y Postr?;̂ t, otf* 
viosa, después de que mueno» ^ 
remedios fueron usados en vano, 
qué no lo prueba Ud. 
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E N L A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
G r a n b a i l e d e t r a j e s 
r « una observación. ¡ Muy bonita, celebradísima, Otilia 
«oñalado la era presidencial | Llata. 
6 ilustre Menocal por las grande. 
*Ltaa palatinas. 
t0ST^La todas, realmente, en sus Jrsai manifestaciones, ya aquella 
dlkntil hace un año, precisamente, 
inf que con ocasión de recibos, 
«íttea v otros actos oficiales se 
S e n 'n* aquella mansión frecuen-
te,Vi.nluna. sin embargo, ba supera-
r e n lucimiento, en esplendor, en 
l imación a la de anoebe. 
XJn asalto . 
T o fué en toda forma. 
Ai llegar a Palacio se detenían to-
l - en el portal, en el zaguán y en 
1' -alería de la planta baja. 
Reunido un gvan contingente ya 
rra de las once, avanzo el bullicio-
núcleo escalera arriba mientras 
banda militar poblaba el espacio 
las alegres notas de una mareba. 
C0Esperaban a la entrada del Salón 
Añil el bonorable Presidente de la 
República y su bella o interesante 
eSI a s e ñ o r a Marianita Seva de Me-
nnral lucía una toilette preciosa. 
Un traje de tul, color kaki, borda-
do en cristal. 
Iba de mantón. 
- ? e c a n t ó n también, en grupo sim 
j ÍC0: M.aría Luisa Arellano, Can 
iQué magnífico todo! 
. Así el buffet, servido en el sun-
tuoso comedor de Palacio, con verda-
dero derroche de esplendidei. 
Un detalle. 
E n aquel gabinete, cuyas paredes 
tapizaban orquídeas, y mientras ro-
deaba a Irf ilustre esposa del Presi-
dente un grupo simpático pude en-
terarme de algunas noticias intere-
santes. ' 
Una de ellas, de la que se han he-
cho extraviados comentarios, sobre 
el Ministro de Alemania y su su-
puesto alejamiento de Palacio. 
Pero sobre esto, y sobre otras va-
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
dad Aguilera, Nena Aróstegui, Bebé ria8 cosas más, prometo hablar en 
Vment, Rosario Arellano, María j la edición siguiente. 
rrancisca Cámara y la lindísima Ma-
na Larrea. 
Algunas de sala. 
Haré mención primeramente, en-
tre éstas, de una señorita de tan fina 
y delicada belleza como María An-
tonia Oña. 
\ seguiré anotando los nombres 
de María Montoro, Florence Steln-
hart, Monsita Saavedra, las tres be 
No sin antes levantar acta del lu-
cimiento excepcional del baile de 
anoche. 
Inolvidable por su animación. 
^ también por su lujo, su elegancia 
y su magnificencia. 
_ ^ ^ ^ J 2 n r i q i i ^ 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
LOS GIGANTES PUGILISTAS 
DE COLOR 
UL E N C U E N T R O MAC V E A — J I M 
JOHNSON. 
L a atención del mundo deportivo. 
de ambos continentes, ha de fijarse ¡ 
en el Estadio de la Habana, el sába-i 
do próximo, cuando los dos grandes j 
pugilistas de color que existen se dis- j 
puten el Campeonato Mundial, y se i 
encuentren frente a frente en un] 
"match" de 20 lances, que ha de re-
sultar decisivo. 
E l convenio sobre el que habrán 
de basarse los detalles de este match ¡ 
entre Sam Mac Vea y Jim Johnson,; 
se ha firmado ayer por la mañana en 
/edra, las tres be- w /ui _, • - „ . . 
Has hermanas Solís, Adolfina, Loló , y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
y Leopoldina, las que lucían precio- d e S e d a V C O H f e c c i o n a - 5la Oficina del Administrador del 
sos ramos de orquídeas. ^ ^ • 11^»^ H-M <jfa/í,",iTM MV.Bra/lt. ^sfimo^rt TViw. 
Serafina Diago v Cárdenas, linda rCI C O P i e l l a s i u j O S O S 
entre las lindas, de blanco. 
Inspiradora! 
También de sala, Melllta Montal-
vo, la gentil y graciosa bija de la 
Condesa Viuda de Macuriges 
Una adorable criatura, Ada Del 
Monte, nunca tan bonita. 
Y la espiritual Elena Alfonso. 
Adelaida Dolz, de Gitana; Yuyú 
Martínez, de Circasiana; Micaela i 
Martínez, de Imperio; y la gentil, la ! I A R E F O R M A D E L I M P U E S T O EN 
Carmela Silverio, de DL S T R I A L 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r , 
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Cíantss e Industríales 
Como nota poética, su flor predi-1 encantadora 
wta la orquídea, prendida en el Imperio, 
orsaee espiritualmente. .Carmelma Pernal, la hechicera Car-
Y perlas por únicas joyas. melina, descollando por su gracia y 
Un collar de doble vuelta que caía su elegancia. 
faltan dos figuritas más. sobre el descote graciosamente 
Collar valiosísimo. 
Los asaltantes, recibidos con la mas i Japonesa, lindísima, 
cortés y más delicada hospitalidad, i Y Mignon Montalvo 
En la tarde del domingo catorce 
de este mes, un numeroso grupo de 
detallistas de esta ciudad, celebró en 
los altos de la casa Mercaderes nú-
mero 8, esquina a O'Reilly, oficinas 
fie rlistribuyeron por los diversos sa7 
Iones, radiantes como nunca de luz, 
Je perfume, de música y de ale-
^Desde aquel momento quedó defi-
nida la fiesta en una expi-esión pro-
pia de la época. 
Las señoras, en su mayor numero, 
iban con mantones. 
Y las muchachas, de trajes. 
Predominaban éstos, en la más 
pintoresca variedad, entro aquella 
fascinadora legión de señoritas que 
invadió anoche la mansión presiden-
cial como nunca en fiesta alguna 
allí celebrada. 
Puedo asegurarlo con la autoridad 
ûe me da el no haber faltado, en el 
espacio de más de veinte años, a nin-
guno de los grandes saraos del pa-
lacio de la Plaza de Armas. 
No olvido, al hacer aseveración se-
mejante, ni los ya remotos bailes de 
la Inolvidable genornla Concepción 
Castrillo de Polavieja. 
Ni los del tiempo de Calleja, ni los 
nue se celebraron en las épocas de la 
Intervención, ni cuando el mando pre 
sidenclal ora de don Tomás Estrada 
Palma, ora del general José Miguel 
Gómez. 
Y es que tampoco tengo memoria 
(Vun baile de traies así. como el 
de anoche, efectuado en Palacio.^ 
Y a las señoritas, que eran allí la 
alegría, eran allí el encanto, dedica-
ré ahora mi atención nreferente para 
ir señalando, nada más que señalan-
do, norque para analizar y describir 
me falta tiempo, lo que constituía en 
sus toilettes' i>ia esnecialidad. 
Haré solo, a la lijera, un índice de 
có"io iban todas. 
Luisa Carlota Párrafra. de Orien-
W: F"lalia LMné de Gitana: Blan-
mn'ta Baralt, de Alsaciana; Conchita 
Gallardo, d^ Gitana; Nena Kobly. de 
Sesradom; Elenp de Cárdenas, de Im-
pero; Gracia Cámara, de Marquesa 
de Porpmdour; AdeMta BaraK, de Gi-
tina: Ofeliq ZuaznáTar. dp Tmnerio: 
R'.bv Kindelán, de Aldeana; Lolita 
Wona do Primavera . . . 
Isabelita Klanp, dp Fiérrete, lia 
r'mdo la atención con su belleza 
ar^badora. 
^ r í a Josefa Sup*»rvielle. ideal! 
Nunca comol anoche narecía más 
pr-^inniada su hermosura. 
Todo'i 1̂  celebraban. 
Df> Mp.nola iba una señorita nut 
reside hahitualrr;ent.e p" Mem^nia T 
es tfn erracíosa y tan distinguida co-
WA Cnít-i Mejer. 
•T,1lia Sedado, encantadora. 
Se presentó dp sala, con un trai« 
Ocioso, y luciendo una peluca de 
•o'or lila. 
lolita FPCÍO. de Princesp de lo? 
Rallones; Margot "Párr-aea. de Gita-
Jja; MeiaTiflrinr> Rodrí^-uez «"nnote, 
^ Bailarina Griep-a; Berta Pantín 
Je Dama de la Corte de Luis X V : Ce-
* Martínez, de "Manola; Enriaueü. 
^rio, de Aldeana; Consuelo Alvarei 
«naga, (i0 riar—«n. la protagonista 
^ la ópera de Bizet . . . 
Una, Elena Mendoza, que iba de | del C E N T R O G E N E R A L D E CO 
M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
D E L A HABANA, una junta con el 
Esta ultima, de mantón, era de las ; propósito de obtener el pago del im-
mas celebradas entre aquella pléya-J puesto industrial por medio de la cuo 
de de señoritas que constituyó en el ta de tarifa y supresión del reparto 
baile de anoche una de las notas ca-! por gremio, que ha dado lugar a abu-
racteristicas. 
Paso a dar cuenta ahora del bri-
llante concurso de damas reunido en 
la fiesta. 
L a señora del Secretario de la Pre 
mayor propaganda de la campaña qu^ 
ahora emprenden esos descontentos 
comerciantes. 
Provisionalmente se reciben adhe-
siones en las citadas oficinas del 
"Centro General de Comerciantes e 
Industriales de la Habana". 
F A L L E C I M I E N T O 
E l doctor Febles, médico militar de 
la Cabaña, dió cuenta al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, del 
fallecimiento de la señora Isabel Bra. 
gas, a consecuencia de las graves 
quemaduras que sufrió el pasado do-
sos y justificadas quejas. 
Se nos dice que en dicha reunión, 
en la que reinó el mayor entusiasmo, 
&e tomaron, entro otros acuerdos, el 
de constituir delegaciones en los dis-
sidencia.Herminia Saladrigas de Mon- i tintos barrios de esta ciudad para la 
toro, la del Secretario de Goberna-1 
ción, Sarah Reyes Gavilán de Hevia, 
y la del Subsecretario de Goberna-
ción. Eloísa Saladrigas de Montalvo. 
L a Condesa de Buenavista. 
María Herrera Viuda de Seva, Ro-
sa Echarte de Cárdenas. Felicia Men-
doza de Aróstegui, María Vázquez de 
Solís. María Antonia Mendoza de 
Amilano, América Wiltz le Cente 
lias, Dolores Pina de Larrea. María 
Iznaga de Alvarez Cerice, Blanchc 
Z. de Baralt, Adela Blanco Viuda de 
Dolz. Catalina Sánchez Viuda de 
Aguilera. Cannen Fernández de Cas-
tro dp Rodriguez Cañóte. Caridad de niingo. 
la Torre Viuda de Kindelán, Julita1 
Nóñez de Mart ínez . . . 
Mrs. Lainé. 
L a señora del Primer Secretario 
de la Legación Americana. 
Lola Soto Navarro de Lasa, de pe-
luca blanca, con una toilette de admi-
rable gusto v elegancia. 
Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te, Conchita Fernández de Armas y 
Carlotica Fernández de Sanguily. 
María Lombillo de Saavedra, Celia 
Heymann Viuda de Recio y María 
Antonia Raphel de Baguen 
Y la gran comparsa de los manto-
nes, aue componían damas muv dis-
tinguidas, del gran mundo todas. 
Teté Larrea de Prieto. Mercedes 
Montalvo de Martínez, Gloria Erdi-
mann de Juarrero, Amelia Rivero de 
Domínguez, Carmen Aróstegui de 
Longa, Herminia Dolz de Alvarado, 
Loló Larrea de Sarrá, Esperanza de 
la Torre de Rodríguez. Cristina Mon^ 
toro de Bustamante, América Plá de 
M o r é . . . 
Angela. Fabra de Mariáteonii. la 
señora del Ministro de Fsnaña. y la 
del Ministro del Brasil, Gina Araujo 
de Regís de Oliveira. . . 
Sarita Larrea de García Tuñon, 
Amalita Alvarado de Posso, María 
Teresa Sarrá de Velasco. Marina 
Dolz de Tolón, María Luisa Gómez 
Mena de Cajiga, Lolita Fernández 
Velazco de Montalvo y Carmelma 
Guzmán de Alfonso. 
Un nombre más. 
E l de una dama tan interesante y 
tan distinguida como María Angulo. 
;,Cuál mejor? 
Imposible determinarlo. 
Abundaban los mantones de lulo 
v en profusión, evocando el recuerdo 
de la mujer andaluza, encamada 
anoche en la gracia de la mujer cu-
bana, se veían los ramos de claveles 
y las peinetas de teja. 
Un remedo, en parte, de aquel me-
morable baile de mantones en tiem-
pos de Gaytán de Avala. . . 
L a C a u s a D e S u 
D o l o r D e E s t ó m a g o 
Consejos a base de sentido común.— 
Por un Doctor. 
Malestar en el estómago, conocido 
por los varios nombres de indiges-
tión, dispepsia,, flatulencia, ardor de 
estómago, etc., se atribuye comun-
mente a alguna causa anormal o a 
algún desarreglo que provenga del 
mismo estómago, todo lo cual está 
bien lejos de ser la verdad. En un | 
noventa por ciento de los casos el 
estómago se halla del todo saludable 
y el malestar y dolor son causados 
por la acidez y fermentación de los 
alimentos, que irritan y dilatan el es-
tómago, y si este estado de cosas no 
es corregido a tiempo, la constante 
irritación producida por el ácido 
acabará por penetrar las paredes dei 
estómago y formará úlceras, que pue-
den llegar a convertirse en un cáncer. 
Las medicinas son inútiles en estos 
casos. E l ácido y los alimentos fer-
mentados tienen que ser extraídos 
haciendo un lavaje de estómago o 
también podrá neutralizarse el ácido 
y detener la fermentación tomando 
una cucharadita de magnesia bisara-
da en un poco de agua. Este último 
método es mucho más simple, seguro 
y eficaz. L a magnesia bisurada neu-
traliza el peligroso ácido casi inme-
diatamente y pone al estómago en 
condición de digerir cualquier comida 
casi sin dificultad. Los médieoí) 
aconsejan que se tenga siempre en 
casa un poco de magnesia bisurada y 
que se tome una cucharadita de ella 
tan pronto se note el menor síntoma 
de fermentación de los alimentos en 
eJ estómago. 
St dium, r. r dt, e ti ado Direc-; 
tor, de nuestro colega el "Havana i 
Daily Post". 
E l vencedor en esta contienda, ten-
drá que luchar decididamente en ese ! 
mismo stadium dentro de un mes, con I 
• Jack Johnson, que ha aceptado el re-1 
'to. 
Sam Mac Vea y Battllng Jim John-'-, 
son, ofrecerán el sábado un encuen-! 
tro que será memorable. Hace mucho I 
tiempo que existen verdaderas riva-1 
lidades entre estos dos pugilistas dej 
color. Mac Vea, el inteligente boxea-
dor, opondrá su astucia, contra Jim! 
Johnson, el exponente do la fuerza^ 
bruta en el "ring" y el resultado de. 
la contienda será memorable en los| 
anales del boxeo. E l espectáculo dei 
dos grandes luchadores oponiendo la 
ciencia el uno, frente a la fuerza mus-1 
cular del otro, no se ha visto jamás1 
en Cuba. Cada uno de estos hombres, j 
pesa por exceso más de doscientas ¡ 
libras y poseen puños que parecen i 
masas. 
E l Director B. F . Farris, del "Club 
Atlético" de Jacksonville, Florida, se, 
ha hecho cargo de los preparativos | 
necesarios para este y las sucesivas 
contiendas de las cuales habrán dei 
participar los boxeadores más talen-1 
tosos y ágiles del mundo. Farris no¡ 
perdió oportunidad alguna en logran 
a su llegada a esta, una inteligencia 
entre los dos rivales. Los Directores 
Laurence, de Mac Vea y Bernstein,j 
de Jim Johnson fueron convocados y 
después de una conformidad de la' 
quo participaron los boxeadores mis-1 
mos, el juez Lewis, los indujo a fir- i 
mar las condiciones del convenio, de 
acuerdo con las reglas del marqués de! 
Queensbury. Las desavenencias que' 
existen entre ambos contendientes y 
que se evidenciaron en el acto de fir-
mar el contrato, hará que Mac Vea 
practique en el Stadium de una a 
cuatro de la tarde y Jim Johnson lo 
hará en un lugar de Marianao que ha 
sido preparado al efecto. E l Director 
Farris invita al público para que pre-
sencie el "training" de Mac Vea, cual 
quiera tarde de esta semana en el 
Stadium. A. la lucha de los eternos ri 
vales procederán dos más de conten-
dientes adelantados, aspirantes a 
maestros. 
L a empresa del Stadium. con objeto 
de que las fiestas del sábado sean 
presenciadas por todos los amantes 
del varonil deporte, ha decidido po-j 
ner sus precios. A 1, 3 y 5 pesos, al | 
alcance de todos los recursos, tenden 
tes a popularizar el espectáculo. 
M. L . de Linares. 
P R O X I M O P O R A L A N C E 
q u e p a s a r á a s u s e x i s t e n c i a s a f i n 
d e m e s , r e b a j a t o d a s s u s e x i s t e n -
c i a s l a g r a n c a s a 
L A F I L O S O F I A 
y l a s d a m a s p u e d e n , c o n e s t e 
m o t i v o , a d q u i r i r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s p o r p r e c i o s , e n 
v e r d a d , a s o m b r o s o s 
p o r l o e c o n ó m i c o . . 
L a F i l o s o f í a 
s i e m p r e t u v o p o r 
l e m a l a b a r a t e z y l a e l e g a n c i a , y 
e s t e e s s u m e j o r g a l a r d ó n . 
V i s í t e l a V d . a n t e s d e l B A L A N C E , 
L i z a m a , D í a z y C . 0 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
X e l é f o n o A = 4 ( r 5 6 A . 
C 787 id-13; 
Napier 105 
Patty Regan 105 
Quick Start 106 
Coreopsis IOS 
Ben Ungras IOS 
Sepúlveda 111 
Colonel Holloway . . . . 111 
Transport 116 
L a primera carrera a las 3 p. m. 
LAS GARBERAS DE CABALLOS 
Esta tarde, con un programa exce-
lente, se verificarán carreras de ca-
ballos en el Hipódromo del "Orienta! 
Park". de Marianao. 
Dado el Interés cjue desde su co-
mienzo despiertan las pruebas hípi-
cas entre los aficionados, esperas i i 
asistan a la misma buen númei-o di I 
concurrentes. 
Primera carrera.—5 furlongs.—Tres ; 
años en adelante.—Premio: $500. 
Caballos Libras 
Anna Rose *)4 
Strome 96 
Commack í)fi 
King Radford 9S 
Saturnus 104 






Colonel Brown 111 
A L E Q R I A 
. P Á . 
I 11 JeJS-
U WSPtfsw CON S U S SINTOMAS! L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
W R E A a M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L i O S IDA p 
D E B l L ! D A a N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
1 l ^ T I T U D R W A E L TRABA-JO T L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P S I / M A 
R V I O A R B O 
B05flVE 
' - A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Y A E M P E Z O L A 
B U E N A E P O C A 
Prevéngase usted para aten-
der cómoda y rápidamente sus 
negocios. 
Somos los Kcpresentantes Ge-
nerales en Cuba de: 
Máquinas de Escribir Keming-
ton No. 10 y 11. Reminjíton 
Júnior. 
Máquinas de Calcular y de Su-
mar Burroughc. 
Protector de cheque^ Peerless 
Júnior. 
Nevera*: de metal AVhitc Frost 
redondas y cuadradas. 
Neveritas Alaska. 
Toda clase de muebles para 
oficina. 
Efectos de escritorio y pape-
lería. , 
Y lodo lo que usted necesita 
para dotar su oficina de ciian-
to le es indispensable para 
atender rápida y cómodamen-
te sus negocios. 
Pida catálogo de lo que des^e 
F r a n k G . R o b i n s C o 
OBISPO Y HABA* / . 
' _ HABANA, * 
i Segunda carrera.—5 fnrfongs.—Tres, 
años en adelante.—Premio: StñOO. 
Caballos Libras 
Black Chief . , 
Martre . . . . 
Hil Stream . . 
T. M. Oreen . 
Supan B. . . . 
Envy 
Tharley Brown 
Sordello . . . 
Yellow Eves . 
Büly Collins . 












Torrera carrera. — . ' ' i forlones. 




Touís*» Paul . . . , 
Fred Levy . . . . 
Mar^orie A 
Faithful 









Cuarta carrera.—Handicap.—6 fur 







A. N. Akin 
Vash 
Fncle Mur io4 
Shadrach i OÍ; 
S * l h lo? 
Vroeressive ms 
Wander 
Quinta carrera. — Una milla.—Tres 
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^errard 9: 
Hea^beat 
La Mode \ \ 07 
Bango Zim . . * m « m n * 'n 104 
CLUB ATLETICO DE CUBA 
Hemos recibido la siguiente comuni 
cación que con gusto reproducimos: 
Sr. M. L . Linares. 
DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de comunicarle que 
el día dos de los corrientes tomó po-
sesión la Directiva que regirá los des-
tinos del "Club Atlético de Cuba" du-
rante el año de 1915, elegida en esta 
forma: 
Presidente: Dr. José Sixto de Sola. 
Vice-Presidente: Dr. Conrado As-
canio. 
Tesorero: Sr. Jorge A. Ruz. 
Vice-Tesorero: Sr, Rafael Vila. 
Secretario: Sr. Lorenzo Tur. 
Vice-Secretario: Sr. Joan Larrou-
se. " 
Vocales: Señores Antonio Ortega, 
Fernando del Castillo, Isaac Prado, 
Miguel A, Moenck y Gcorge Booth. 
E n dicho acto fué su primer acuer-
do dirigir atento y respetuoso saludo 
a las autoridades. Corporaciones, So-
ciedades y Prensa, ofreciéndoles su 
más decidida y entusiasta coopera-
ción para todo aquello que redunde 
en beneficio de la alta finalidad que 
persigue nuestro Club: el mejoramien 
to moral y físico de la juventud cu-
bana. 
Y al tener el gusto de cumplir por 
este medio los deseos de la Junta Di-
rectiva, aprovecho la oportunidad pa-
ra ofrecerle el testimonio de mi con-
sideración más distinguida, quedando 
de usted muy atentamente. 
José Sixto de Sola. 
Presidente. 
Habana, Febrero 4 de 1915. 
D e l a S e c r e t a 
I B A CON U N B U L T O 
E l detective Pablo Pugnes detuvo 
a Jesús López González (a) "Trevi-
ño", individuo de pésimos anteceden-
tes penales, que carece de ocupación 
y domicilio, por encontrarlo en Mon-
te y Cárdenas con un bulto cuya pro-
cedencia no pudo justificar. 
Por investigaciones hechas supo el 
detective Bugnes que los distintos 
objetos contenidos en el paquete que 
cargaba "Treviño" pertenecían a los 
señores Melitón Pérez Gómez y Luis 
García Sánchez, ambos vecinos de 
Angeles y Estrella. 
"Treviño" se abstuvo de hacer ma-
nifestación alguna ante la Secreta. 
Dei Servicio Civil 
Bajo la Presidencia del señor Car-i 
los Fonts y Sterling, con asiste-ncia I 
dir los comisionados señores José Lo- < 
renzo Castellanos y Enrique Castañe-
da, y actuando de Secretario el jefe 
dé Despacho señor Jesús de la Cruz 
y Ugarte, celebre sesión la Comisión 
cl-d Servicio Civil el día trece del co-' 
rriente mes y año, en el local que ocu1 
pan sas Oficinas, adoptándose entre 
otros los siguientes acuerdos: 
Con lugar. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor José Manuel Hou-1 
seau, ordenando su reposición en el 
cargo de Vigilante de Caballería del 
Cuerpo de la Policía Municipal de: 
GlMWtájWTWj y el establecido por el] 
señor Manuel Gabín y López, oi-de-
nanclo su reposición en uno de los car 
gos de Mozo de Limpieza y Sirvientes 
existentes en el Mercado de Tacón, 
Servicio Forence y Servidumbre del 
Departamento de Secretaría de la Ad-
ministración Municipal de la Habana, 
Sin lugar. 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Pedro Calvo, 
Capataz do Reparadores de la Ofici-
na Telegráfica de Guantánamo; y de 
apelación establecido por el señor Ri 
cardo Valdés Arango, Cochero del Es 
tablo do Desinfección en la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s i o s p a r a s e r e m b a r - i 
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
C 260 
ALanta, G .., U . S, A^l 
f-28. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR,, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGHAFOS. M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E 
M , C A L L E J A & C 
Lamparilla, 52, Apartado 9 3 2 Tel. A - 1 7 9 1 , H a t o J 
A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
ACEITE:: P A R A : : ALUMBRADO:: O E : : FAMILiA 
L U Z B R I L L A N T E 
L.lbr« de explosión 7 combustión espontánea. Sin humo ni mtl _ oloe. 
Elaborada «n la fábrica establecí d» en BBLOT, en el litoral de esta babí*. 
Para evitar failslflcaclones, las latas llevarán estampadas «n laa tajá» 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
7 en la etiqueta es-1 
tará impresa la 
«tarca de fábrica 
ELEFANTE 
foe ee nueetro ex> 
elusivo oso J 90 
perseguirá con te-
de el rigor de la 
Le) a loe faJAlflca-
dore*, 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
fue ofreoemos al 
público 7 que no 
tiene rival, «a «1 
producto de una Ca 
fricación especial 
7 que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin immo at 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifleador. Este aceite po-
•ee la erran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámpanuT 
^ahdad muy recomendable, principalmente PARA E L USO D E L A S FA-
X U K T ^ ! ^ ^ V * * COI1S"rnldores: ^ L U Z B R I L L A N T E marca ELE» 
í r ^ 3 r ^ 'f1 n? sn̂ 6riov 6* condiciones Inmlnicaa, al de mejor clase 
toportado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
ramblón tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, do 
í ^ ^ i d ^ 0 1 " ^ aliiinbr,V3c' para fuerxA motriz 7 demás usos, a pcecios 
Iba Wert IndU Oli Rjfinlnj Ce.—Ollcina; SAN PEDRO, Nílm. C.—Habana 
s3Sk*SP 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E R B E R O 1 6 D E l 9 t i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P \YRET.—Tampoco hoy hay fun-
ción en Payret, por celebrarse en e 
rojo coliseo el tercero de ^s bailes 
de máscaras de la presente tempo-
rada, que promete verse tan concu-
írido como los dos precedentes, oue 
han sido un gran éxito. 
Para mañana, miércoles Blanco, día 
dé Moda, Santos y Artigas ^mictan. 
un sugestivo programa, del Que lor-
ma parte el estreno de una_ notabil^ ! 
sima film titulada " E l rebaño, 0 b « 
de muy interesante asunto, que los | 
populares empresarios recomiendan 
ínuv eficazmente y la reaparición del 
genial transformista y ^ntnlo. uo 
"Fregolino," el más notable de los 
artistas de su género, que » J ^ f 
senta nuevamente en Payret dispue» 
to a sostener su pendón, * * a j * 2 
sentado dejó en la anterior te^P01f 
da. Para esta función de moda, es-
tán ya a la venta las localidade.,. en 
c o a d u n a , que deben adquirirse 
cuanto antes, porque hay muchos en 
cargos. 
E n preparación, " L a reina i.Iarga-
rita" la más sensacional y suntuosa 
de las películas modernas, regia 
creación de la casa Pathe una obra 1 
maestra de la "nematografm > La 
mujer alegre" soberbia film de arte 
de argumento sensacional, obra ae 
aventuras galantes, cuya Protagonis-
ta interpreta una famosa y bella ac-
triz europea. Dos grandes éxitos en 
perspectiva. 
POLITEAMA.—Hoy, con "Rigole-
tto," se despide del público habanero 
la compañía de ópera de Sigaldi. 
Anoche se cantó "Tosca." siendo 
muv aplaudidas la señora Rocha, y 
Amadi y Torres Ovando. 
No permanecerá muchos días ce-
rrado el teatro. Prton un nuevo es-
pectáculo hará que se vea concurri-
dísimo. 
Ya hablaremos de ello. 
A C T U A L I D A D E S . — N o hay duda 
que el señor Angel Piñán es hombre 
afortunado. Se hizo cargo de "Actua-
lidades" y en pocos días ha cambia-
do la decoración por completo. Has-a 
el público es distinto, más atento y 
más respetuoso. 
E l "Mago de la Bombonera, como 
debiéramos llamar al señor Piñán. ha 
realizado el milagro con los "Yoe-
tas," el colosal terceto, todo gracia, 
arte, naturalidad, elegancia y deseos 
do complacer al auditorio. . 
Anoche en su original creación E l 
Tenorio en Notas", cuya música se 
pega al oido y cuya letra es una ca-
dena continua de chistes de buen sa-
bor, alcanzó el terceto un verdadero 
exitazo. 
También fué ruidosamente aplau-
dida la pequeña Josefina, que en su 
canción "Amor holandés" hace resal-
tar las facultades artísticas que po-
SOP. 
Esta noche repetirán los Yoetas su 
"Tenorio en Notas" v Josefina nos 
de1eitará con "Mari-Mari." 
F n delicada nota nos dioe " E l Cu-
nríllo" qno va han empezado a llegar 
P la Contaduría los pedidos de loca-
lidades para el d^but de "Los Sata-
nclp«." acto de lujosa presentación y 
en el eme admirarán los conenrrentes 
de la "bombonera" una. artista que 
saK» triunfar por su arte y por su 
belleza. . 
E n tercera " L a venganza del galle-
go." 
Mañana estreno de " E l éxito del si-
glo." revista de los hermanos Ar-
dele, música de Anckerman y deco-
rado de Gomis. 
Un éxito seguro. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A 
Regio programa de arte cinemato-
gráfico es el que se anunci'1 para la 
velada de hoy en el concurrido Ga-
lathea. E l clou de la velada es la ex-
bibición de la soberbia película his-
tórica " L a epopeya Napoleónica," 
film dé grandioso, y sensacional éxi-
to, regia creación de la casa Ambro-
sio. E l resto del programa lo cubre 
"Fuegos fatuos," notabilísima film 
de interesante argumento. 
Mañana, estreno del vaudeville " E l 
señor Ruperto está de caza." 
PRADO 
Soberbio programa el que se anun-
cia para hoy en el espectáculo predi-
lecto de las familias. E l estreno de 
tumo es la comedia titulada "Las 
pildoras de amor," regocijada crea-
ción cómica, gran éxito de risa y se 
completa la velada con la reprise de 
la sensacional producción de Pathé 
"Las Borrascas de la vida," obra de 
sensacionales efectos. 
Mañana estreno de "Hermanita," 
filigrana de arte, de Ambrosio. 
L A R A 
E l decano de los espectáculos de 
Prado anuncia nara hoy un sugesti-
vo programa. E n primer término fi-
gura el soberbio drama " L a expiación 
de la cnlpa," que anoche obtuvo un 
erran éxito, obra de muy buenos efec-
tos. E l resto del programa lo cubren 
dos filicranas de arte que llevan por 
título "Tristes recuerdos" y " L a re-
ja." ambas muy interesantes. 
Mañana estreno de " L a primera 
bailarina," producción de gran fuer-
za cómica. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Notabilísimo programa el que se 
anuncia para hoy en el eleerante tea-
trico de la calle de San Rafael. E l 
| estreno de tumo es la regociiada co-
media " L a primera bailarina," de 
muy interesente y sugestivo argu-
mento, de gran fuerza cómica, com-
pletándose el programa con la re-
prise del notabilísimo drama moder-
no de la Milano Films "Camino del 
abismo," de grandioso éxito. 
G r a n d e s B a i l e s d e D i s f r a z e n e l T e a t r o 
Martes 16, DOmingo 21, Miércoles 24, y Dominoo 28 de Febrero y 714 de Marzo. 
3 Orquestas, 3, del insustituible Domingo Corbacho 
C O M P U E S T A S D E V E R D A D E R O S P R O F E S O R E S 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a e > t o s b a i l e s . E ! T e a t r o P a y r e t s e r á i l u m i n a d o e s a s n o c h e s , t e n i e n d o e l p ú b l i c o a 
s u d i s p o s i c i ó n l o s p a l c o s y g r i l l é s . E l T e a t r o P a y r e t s e r á e s t e a ñ o e l p u n t o d e c i t a d e t o d a l a j u v e n t u d 
b a i l a d o r a . S e p r e p a r a n g r a n d e s s o r p r e s a s . 
Los precios son: Caballeros $1-00. Señoras $0-50. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l y e l U n i ó n C l u b , t i e n e n s e p a r a d o e l l o c a l q u e s i e m p r e h a n o c u p a d o e n t e m p o r a d a s d e ó p e r a 
MAXIM.—Ni más numeroso. nt| 
| más selecto, era el público que concu-j 
I rrió anoche a "Maxim", noche que se | 
despedía de los amantes al cine la 
hermosísima cinta ésta que mereció 
todos los elogios que se le tributaron. 
L a empresa, anuncia para hoy mal-
tes un extenso y bonito programa; en 
primera tanda las sugestivas cintas 
"Fixe" él un héroe" y "Los 4 diablos". 
Va en segunda la trágica película 
- L a asesina del Puente d^ San Mar-
tín". Cubren la tercera "Él Sueño do 
Paulina" Crómica)—y " L a Primavera 
dp la vida" 2 actos poética y melan-
cólica. 
L a Internacional Cinematográfica 
; anuncia para su nronto estreno de 
i " L a venganza de la muerte" 2.000 
i metros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
H0RRHUALTA E L I X I R 
D E L 
D R U L R I C K ^ w 
l o r t i t i c a u e n r i -
c j u e c e l a s a n g r e , 
a b r e e l a p e f i t o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n ^ -
q u e r a . A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
B A S E B A I X 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
TRIUNFO DE LOS "EXCURSIONIM' 
L O S ROJOS SON D E R R O T A D O S P O R LOS " E X C U R S I O N I S T A S " . E L 
"HABANA", A U N Q U E L L A M O T O D O S SUS R E F U E R Z O S , NO PUDO 
T R I U N F A R . B A L L E S T E R O S , PAR E D A Y AGOSTA D E S F I L A R O N 
POR E L BOX H A B A N I S T A . V A L D E S P E R E Z S A L I O D E L J U E G O 
POR H A B E R DADO GINGO B A S E S POR B O L A S E N T R E S E N T R A -
DAS. P . GONZALEZ GONTUVO A LOS ROJOS. "PAITO" GON SUS 
E R R O R E S DIO GUATRO GA R R E R A S A L "HABANA". 
Personales 
ALHAMBRA.—Hoy en primera 
tanda "Aliados y Alemanes." 1 •. t i j 
" E l famoso Garciquidir, o Bode- [gqitimO 01^0 Q6 UVA 
güero y Empresario en segunda. i rí 
b f l 
C 61S F - l 
MAGNIFICOS E X A M E N E S 
E n el Conservatorio Nacional ha 
sufrido los exámenes de sexto año de 
piano la distinguida e inteligente 
Sta. Manuela Sánchez Cordier, hija 
de nuestros estimados amisros los es-
posos Sánchez Cordier. 
Después de brillantes ejercicios, 
en los que demostró su excelente 
maestría, mereció una buena califi-
cación y las felicitaciones sinceras de 
los profesores que componían el tri-
bunal examinador. 
Muy de veras enviamos a la señori-
ta Cordier y a sus padres nuestra sin-
cera enhorabuena. 
D e l a J u d i c i a l 
A C U M P L I R 
E l agente Fernando Chile detuvo 
a Adolfo Gano García, de San José 
168, a quien reclamaba la Sala Ter-
cera de la Audiencia de la Habana 
para cumplir la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión que se le 
imnusieron por un delito de rapto. 
Se le remitió a la cárcel. 
PARA SAN ANTONIO 
Pablo Hernández Martínez, i*ecla-
mado por el Juzgado Correccional de 
San Antonio de los Baños, fue dete-
nido por el agente Ildefonso Milá. 
H U R T A R O N UNA C A R T E R A 
E l señor Francisco Hernández, ve-
cino de San Rafael 129, denunció a 
la Policía Judicial que tres indivi-
duos, a quienes reconocería si los 
viera, habían tropezado con él fren-
te al hotel "Miramar", en el día de 
ayer, llevándole un reloj y una leon-
tina de oro. 
Con tal motivo los agentes Chile 
y Saborido empezaron a realizar in-
vestigaciones, deteniendo a tres in-
dividuos nombrados Juan Villanueva 
Díaz (a) "Encurí", Oscar Montejo 
Armas (a) " E l Cojo" v Antonio Apa 
ricio Hernández (a) "Pepito", a quie-
res reconoció el señor Hernández co-
mo los mismos que le habían hurta-
do las prendas ya citadas. 
Y a lo dijimos: que los "excursio-
nistas" podían romperle uno o más 
juegos al "Habana" y al "Almenda-
res"; y eso ha sucedido. 
E n el juego de ayer los "excursio-
nistas" jugaron abiertamente y sin 
empeño de ganar, y sin embargo le 
partieron un juego a los que ya son 
considerados como Champions. 
E l "Habana" ayer, lo mismo que el 
"Almendares" el sábado último, entró 
muy confiado en el juego, por no con. 
siderar a los "excursionistas", y 
cuando quiso apretar, ya era dema-
siado tarde. 
E l "Habana", teniendo ayer un pit-
cher como Acostica, no lo puso sino a 
última hora, cuando ya estaba ahoga-
do; es decir, cuando los carmelitas 
tenían ocho carreras, y ya éstos ha-
bían puesto a uno de sus mejores pit. 
chers, al joven P. González. 
Este chico entró con ganas de ju-
gar, pues ocupó el box cuando había 
dos hombres en bases sin ningún out 
y se desconcertó más tarde cuando 
Paito Herrera cometió un error que 
le valió tres carreras al adversario; 
pero después recobró su control y 
apretó tanto las clavijas, que los .ro-
jos no volvieron a ver la suya más 
que cuando Paito con otra mala tira-
rada hizo que Seiglie llegara a terce-
ra base, y más tarde entrara en bo-
rne por sacrifice fly de Mérito Acos-
ta. 
Los "excursionistas" empezaron 
dando leña y aprovechando los erro-
res del contrario ,por lo que anotaron 
siete carreras en las dos primeras 
entradas. 
Se distinguieron por su excepcio-
nal modo de fildear, Baranda, Gutié-
rrez y Oscar Fernández. 
Rodés fué retirado del juego por 
haberse quedado con una boia en ¡a 
mano, dando lugar con ello a que los 
rojos anotasen un run. 
También fué retirado del juego, 
por haber dado cinco bases por bolas 
en tres entradas, el joven "Pepe Ba-
la". Este boy, hasta que no haga su 
viajecito a la Florida, no hará nada 
bueno; hay que darle ánimo y fuer-
za. 
E l manager también tuvo su error 
y por ello anotó Marsans en la pri-
mera entrada. 
E n resumen: que le juego fué in-
teresante, y de expectación en algu-
nos momentos en que todo el mundo 
creía que el "Habana" saldría triun-
fante . 
L a pérdida de este juego por los 
habanistas da mayor interés al Cam-
peonato en sus postrimerías, pero no 
es caso tan desesperado para los ro-
jos. 
Para perder el "Habana" el Cam-
peonato tiene que darse el caso de 
que el "Almendares" no pierda ni un 
solo juego de los cinco que le faltan, 
y que él, que sería mucha desgracia, 
no ganase uno solo de los que aún 
tiene pendientes. 
Y eso sería el colmo de la "mala 
suerte"; pero el club de los "claveles 
rojos" tiene mucha fortuna. 
E l juego empatado entre el "Al-
mendares" y los "excursionistas" no 
Volverá a jugarse, según las bases del 
Campeonato. 
Sépanlo así los que tal pregunta 
nos han hecho. 
C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l 
LOS J U E G O S E F E C T U A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana C; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3 . 
31 Habana 5; Fe 0. 
Guía y Plano Práctico ^ ia Habana 
P a t e n t e ^ G a r c i l l a n " 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D O 
N e c e s a r i o p a r a l o s a b o g a d o s , m é d i c o s , c o r r e d o r e s , f i -
n a n c i e r o s , e m p l e a d o s , c o c h e r o s y c h a u f f e u r s . E d i c i ó n 
d e l u j o e n f o r m a d e c a r t e r a p a r a b o l s i l l o , f a c i l i t a l a b u s -
c a d e c u a l q u i e r c a l l e q u e s e d e s e e , p o r s u o r i g i n a l y 
¡ c i e n t í f i c o s i s t e m a . P r e c i o : 4 0 c e n t a v o s . D e v e n t a e n 
l a s L i b r e r í a s , V i d r i e r a s y K i o s c o s d e T a b a c o s . 
2847 20f 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1. 
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares 5; Habana 1. 
28 Almendares 6; Fe 0. 
30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almendares 3. 
Febrero: 
1 Almendares 13; Fe 1. 
4 Habana 11; Fe 3. 
6 Almendares 11; Fe 1. 
7 Habana 2; Fe 1. 
9 Almendares 5; Habana 2. 
11 Almendares 7; Habana 6. 
13 Almendares 3; Fe 3. 
14 Habana 5; Almendares 2. 
15 Fe 8; Habana 6. 
Score del desafío celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, If. . . 3 1 1 2 0 0 
T. Calvo, cf. . . 5 0 1 1 0 1 
Marsans, I b . . . 3 2 1 9 0 1 
M. A. González c. 5 1 2 5 0 1 
E González, 2b . 4 0 1 5 1 2 
Aragón, 3b.. . . 3 0 1 0 4 0 
Padrón, rf. . . . 5 0 1 0 0 0 
Romañach, ss. . 4 0 1 2 5 1. 
Ballesteros, p . . . 0 0 0 0 0 0 
Pareda, p. . . . 1 1 0 0 1 0 
J . Acosta, p. . . 0 0 0 0 0 0 
Seiglie, x . . . . 1 1 1 0 0 0 
Totales . . 34 6 10 24 11 6 
F E 
V. G. H. O. A. E . 
Rodés, If 2 1 1 1 0 0 
Baranda, cf y If. 2 1 0 4 0 0 
Mendieta, 2b. . . 3 2 1 0 2 1 
Herrera, s s . . . . 3 1 1 3 1 2 
Gutiérrez, rf . . . 4 1 1 2 0 0 
Rodríguez, Ib . . 4 0 1 11 0 0 
Ferrer, c 4 0 0 1 1 0 
Ogarrón, 3b. . . 4 0 1 1 1 1 
Valdés Pérez, p. 1 1 1 0 4 0 
Fernández, cf. . 2 1 1 3 0 0 
González, p. . . 3 0 0 1 1 0 
Totales . . 32 8 8 27 10 4 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 101 300 010—6 
Fe 340 000 lOx—S 
Sumario 
Two base hits: Padrón. 
Stolen bases: Aragón, Marsans, B . 
Aosta, Pareda, M. González, Baran-
da y Mendieta. 
Sacrifice hits: Ballesteros. 
Sacrifico flies: Aragón, Herrera y 
B . Acosta. 
Double plays: P . González y Ro-
dríguez; Romañach y E . González. 
Struck outs: por González 1; por 
Pareda 4. 
Bases por bolas: por P. González 
1; por Pareda 2; por Valdés Pérez 5. 
Dead ball: por Valdés Pérez 1. 
Umpires: González y Gubillas. 
Tiempo: 2 horas 15 m. 
Scorer: J . López. 
Te conozco, mascarita. Estás ale-
gre y no sufres con tus achaques pe-
riódicos, porque tomas aguardiente 
uva rivera, del que no puede prescin-
dir el bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
C O N S E J O S UTIIES. 
p a r a h o m b r e s y m u j e . 
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el emplead 
el que en el campo dedica sus ení!' 
gías al cultivo de la tierra, el qUe 
la,ciudad, lucha en la actividad de u 
vida comercial, todo el que de su 
energías hace medio de vida, luc^ 
do afanoso en busca de su bienestar" 
de la tranquilidad, pierde su norte sÁ 
aleja de la consecución de su 'fíB 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan m» 
padecen, se manifiesta por la brus. 
quedad en los cambios de carácter sj 
está alegre y se pone triste, de lasa-
tisfacción sáltase al desencanto, ¿o' 
placer al dolor y siempre se está \ 
tranquilo, temiéndose desventuras 
sufriéndose sospechas, dudando do S 
amistad, del éxito, de sí mismo y di 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todo» 
ellos se manifiesta de la misma tris, 
tísima manera, hará la desventura di 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la ain-
guiar afección en ella pone. Temerí 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss !( 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la 
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes pata 
quitarle aquel estado de ánimo qua 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neurasténico 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siento 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, 
duda de los amieros, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, qu* 
no podrá gozar de !a vida intenfa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado) 
cuando la felicidad parece ser su com* 
Dañera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hnmores 
que en el mundo sin ella vivirían «i 
pleno goce y en plena satisfacción, 
dic&Után^ola enteramente. 
ucion 
Contra la neurastenia del hombrft 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen M 
ciendo, que degeneran la raza, (• 
aniquilan robustos cuerpos, desliad 
la dicha y desvanecen la fehcidaj 
hay la medicina heróica, la eficaz, i 
cierta y verdadera panacea, <lu® 
elíxir antinervioso del doctor 
zobre, oue ouita la sobrexcitación " 
los nci-víos, los nivela, regula y JJS 
quiliza, haciendo que sonría la sa-
facción v la alegría en todas pan 
donde la'desventura ha tocado en io 
ma de neurastenia o de histensm0-
C 682 alt ^ 
F O L L E T I N 1 1 3 
í T t i é s t ^ ^ 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Los Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, .•tf-B). 
prisión de Mazas, adonde llegó a las 
dos de la tarde. 
Presentó el documento firmado por 
el prefecto, y ei director lo hizo con-
ducir a una sala donde podría hablar 
con el detenido, que desde el día de 
au arresto estaba incomunicado. 
E l sumario instruido con motivo 
del robo del testamento del conde de 
Thonneneux había sido largo; el juez 
dê  Instrucción había interrogadn a 
mas de cincuenta testigos, y todas 
las apariencias condenaban a* Jeróni-
mo Villard. E l pobre anciano había 
experimentado tal transformación que 
casi estaba desconocido; en pocos 
días sus cabellos habían quedado 
blancos como la nieve. E l pesar le 
minaba y consumía. 
Jerónimo Villard fué conducido a 
presencia de Fromental, a quien co-
nocía por haberlo visto varias veces 
en casa del conde. Dolorosos recuer-
dos asaltaron a su mente y le fué im-
posible contener los sollozos. 
L a transformación sufrida por el 
anciano horrorizó a Raimundo. 
—¡Jamás creeré en la culpabilidad 
de este infeliz!—díjole Fromental al 
ver al leal ayuda de cámara del con-
de de Thonnerieux.—Sólo es un víc-
tima. . . un márt i r . . . 
Raimundo apresuróse a salir al en-
cuentro del anciano y le tendió la 
mano, que Jerónimo estrechó con efu-
sión. 
—Siéntese usted, señor Jerónimo— 
le dijo Fromental. 
E l anciano dejóse caer sobre una 
silla. 
—¿Viene usted quizá a decirme 
que pronto seré juzgado ?— pregun-
tó con voz débil y enjugando las lá-
grimas que bañaban su rostro. 
—No, amigo mío— replicó Rai-
mundo,—no ven^o a traerle una mala 
noticia... todo lo contrario. 
—¿ Se ha encontrado al ladrón ? 
—preguntó con ansia Jerónimo. 
—Todavía no, amigo mío, pero hay 
esperanzas de encontrarle. 
—¿ Se sabe, entonces, quo existe ? 
;. Se empieza a creer en mi inocen-
cia? 
—Sin creerlo en absoluto, porque 
en este caso ya estaría usted puesto 
en libertad, no se está lejos de admi-
tir una posibilidad... y quizá usted, 
viniendo en ayuda de la Justicia, po-
dría convertir en certidumbre este 
princinío de creencia. 
—;. Cómo puedo yo ayudar a la 
Justicia?— repuso Jerónimo. 
—Declarando con sinceridad. 
—Yo he sido sincero siempre, no 
he mentido nunca; no he tocado el 
testamento de mi querido s e ñ o r . . . . 
no he robado nada. . . no he violado 
los sellos... soy Inocente. 
—Tranquilícese, mi buen Jerónimo. 
Para mí es indiscutible que el ladrón 
conocía bien las costumbres del con-
de de Thonnerieux, la distribución de 
su hotel y los muebles en que guar-
daba los valores, puesto que ha ido 
derecho al. bulto. 
— E s verdad— apoyó Villard,— se 
me ha ocurrido eso mismo con fre-
cuencia. 
— E l ladrón ha entrado en el hotel 
después del entierro. 
—No, señor; de ningún modo—re-
plicó Jerónimo. 
—;.Por qué? 
—Porque cerré las puertas y no 
solté las llaves. 
—¿Usted solo tenía las llaves de 
la habitación y despacho del conde ? 
—Solo, sí, señor. 
—¿Entonces, cómo se explica que 
pudiese entrar? 
—He hecho muchas suposiciones y 
ninguna me ha parecido admisible, y, 
bien p?»b<» Dios que busco, sin embar-1 
—¿Habló usted a alguien de los' 
valores oue el conde poseía? 
—Jamás. 
— E l conde recibía pocas visitas, 
¿no es as í? 
—Después que murieron la señora 
condesa y su hija, casi a nadie. Un 
pequeño número de amigos íntimos, 
y nada más. 
—;.Llevaba las cuentas él mismo? 
—Sí. señor. 
— ;.Y la correspondencia? 
—Siempre solo. 
— ¿Le enteraba a usted de sus ne-
gocios ? 
—No, señor. 
—¿Sin embargo, usted sabe que 
había hecho testamento? 
—Lo contrario era inadmisible; pe-
ro mi amo no me habló jamás de una 
manera positiva de ese testamento. 
—¿Por consiguiente, ignora usted 
las disposiciones de ese testamento? 
—Sólo sé que, por un escrito he-
cho hace tiempo, legaba una parte 
de su fortuna a los niños nacidos en 
el sexto distrito el mismo día que su 
hija. 
— ¿Tuvo algún escribiente o secre-
tario ? j 
—Sí, uno que se llamaba Pascual 
Saunier. 
Raimundo se estremeció. 
—¡Pascual Saunier!— repitió. — 
¿No era uno a quien vi más de una 
vez en casa del conde, y que fué con-
denado a tres años de prisión? 
—Sí. señor Fromental; condenado 
por falsiñcación. E r a un muchacho de 
superior inteligencia, pero^ un malva-
do de la oeor especie. Fué enviado a 
la Casa Central de Nimes 
Raimundo se puso en pie de un sal-
to y empezó a pasear por el estrecho 
recinto en que se encontraba con el 
preso. De pronto se detuve delante 
de Jerónimo. 
—¿El señor de Thonnerieux dis-
pensaba su confianza a Pascual Sau-
nier? . 
—Sí. señor. 
—¿Pascual Saun'>r tenía alguna 
llave del hotel de Thonnerieux? 
—Sí, señor, tenía varias, y y a se 
me ha ocurrido sospechar de él al-
gunas veces. 
—¿Le parece a usted que ese Pas-
cual podría ser el ladrón? 
I — E l antes que otro. . . pero igno-
I ro si ha salido de la prisión. 
—¿Le ha dicho usted algo de es-
I to al juez de Instrucción ? 
—No, señor. 
I —;. Por qué ? 
i —Por nada en el mundo hubiera 
| querido que se sospechara de un ino-
cente, teniendo en cuenta la posibili-
dad de que, antes de abandonar el 
hotel, Pascual Saunier hubiese entre-
gado la llave del jardín al señor con-
de. 
—Pero eso no es seguro, ¿no es 
así? 
—No; no es seguro. 
— ¿De modo que el secretario te-
nía una llave de la puerta falsa del 
jardín ? 
—Sí. la de la calle Bonaparte, y 
otra de la del vestíbulo. E l señor con-
de quería que entrase a cualquiera 
I hora de la noche sin molestar a nin-
l eún sirviente. 
X X X I I I 
Raimundo Fromental permaneció 
en silencio algunos instantes y, lue-
! go, exclamó de pronto: 
j —¡Jerónimo, el suceso empieza a 
esclarecerse! Pascual Saunier es el 
autor del robo del testamento. 
—¿Lo cree usted a s í ? — preguntó 
! el exayvd.-t de cámara. 
—Abrigo esa convicción. Pascual 
¡Saunier no era hombre que devolvie-
' se las llaves cuando dejó la casa, lue-
¡ p-o las tenía en su poder. Ha entra- i 
, do durante la noche por la puerta de 
| la calle de Bonaparte. ha abierto el j 
vestíbulo, v se ha introducido en el 
despacho del conde. Al robar los va- i 
lores, se apoderó también del testa-i 
mentó y se ha enterado de su conte-
nido L a Garduña estaba en lo cierto 
al suponer que el testamento daba 
cuenta de la fortuna legada a cada 
heredero, y que las medallas reuni-
das indican el sitio en donde se en-
cuentra oculta esa fortuna. Entera-
do de esto casualmente, Pascual no 
se ha conformado con el producto de 
su primer robo, y quiere apoderarse 
de los millones del conde. Para con-
seguirlo, necesita las medallas 
Y a se ha hecho la luz, Jerónimo. 
¡Fascual Saunier no es sólo ladrón 
es también asesino! ;Ha matado a 
Antonio Fauvel! ¡Después a Duver-
nay y la hermosa Virginia! ¡Luego 
a Renato Abarre! ¡Ha intentado ase-
sinar a Jubo Boulenois! ¡Habrá ase-
sinado qmzá a Fabián de Chatelux' 
¡Ahora amenaza a mi hijo! 
^ " " P W ^ 0 amenazado! ¡el señor 
de Chatelux asesinado!— exclamó i 
Jerónimo, con estupor. 
—Sí, ya no necesita más que la me-
dalla de mi hijo, y ia de una joven 
llamada Marta Berthler. Cada una ! 
de esas meda las tiene una inscrip-¡ 
* n i ™ * ^TaS Juntí* dan la clase del í 
enigma. ¡Tenga confianza, Jerónimo! 
Pronto estará usted libre, y los que 
le^acusaban proclamarán su inocen-
—¡Oh, señor Fromental!— balbu-
ceó ei buen anciano, juntando las ma-
tP7lR^?ré * DiOS q.ue llumi™ a us-ted y guie sus pasos! 
—Tenga confianza en E l y espere 
¡ Le juro que no esperará en balde i 
Ahora lo dejo; pero volveré pronto 
y procuraré ser el primero en 
le una buena noticia. 
traer' 
cntí Fromental estrechó efusivanien. 
las manos del preso, y salió de iaP 
sión, volviendo a ocupar el ^ ¿ j , 
# —¡A la Prefectura! ¡volando-
jo al cochero. b (j 
A las cuatro en punto lieg»1'0 
despacho del prefecto. r i j l 
—¿Qué hay?— pregunto este 
cionario. M 
- C r e o haber descubierto o a » j | 
ta, y voy, en su nombre, a ' " r j i 
un telegrama y le ruego que ° 
que lo expidan en seguida. 
—Redáctelo. .íindí' 
Raimundo escribió, P1"0"1111",, la» 
las al mismo tiempo en alta 
palabras siguientes: . . . . d'' 
Prefecto de policía al du"6011 
Penitenciario de Nimes. nJti' 
Envíe, sin el menor rptra.sp' jdo * 
cías de Pascual Saunier, t * ™ * ^ 
fres años de reclusión, por f .^ÍÍ' 
de falsificación, y puesto rt^1" iblí. 
te en libertad, diciendo, 81 ^ L n ^ ' 
a dónde ha ido al salir del P e n ^ di 
rio. Precise la fecha en 
osa penitenciaría. Urgente. i¡¿». 
Prefecto de & 
E l alto funcionario hizo J0 ^ 
timbre, y dijo al ujier que se v 
Lleve en seguida este êSHfeCtur»; 
la oficina telegráfica de la 
—¿Dónde tendré la contes 
—preguntó Raimundo. se ^ 
—Aquí mismo. Ordenaré Q1.^ 
lleven a usted cuando 8* r je píf ; 
Mientras el despacho iba sU Jcr 
a Nimes, Raimundo dirigía86 • 
tnlciH'» 
D I A R I O D E L A M A K 1 N A 
P A G I N A S I E T E 
Revuelta Mejicana 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
«ibilitado de introducir armas y mu-
Sdones del exterior. 
T dos mencionadas batallas, la 
de Torreón y ,1a de iacate^cons-
para los revolucionarios los 
gloriosos de sus episodios 
.prreros, cuando bien mirado, y ha-
!, pnta de las circunstancias que 
r S f o n esos famosos triunfos 
SSTSSpSlemeirte demostrado que 
l i tutores del cuartelazo de la 
Hudadela, hubieran puesto el ejér-
federal en manos de jefes pun-
'/norosos como Refugio Velasco, 
fauro Villar, Vasconcelos y otros de 
u misma significación y honorabl-
rHfld las hordas villistas mandadas 
nr íefes bisoños, improvisados pa-
P ei robo y el asesinato, hubieran 
sufrido las más serias derrotas. 
También tenemos otros muchos da-
fa* biográficos de los principales je-
fes revolucionarios. Veamos algu-
nos de ellos: 
Alvaro Obregón era un hacendado 
P̂) Río Yanki, a quien se le calcu-
laban unos treinta mil pesos de ca-
pital Cabral es de origen portu-¿s' 'ajo de don Juan Cabral, hom-
fL'éste de espíritu aventurero que 
v hizo ciudadano americano y ex-
plotó minas en la Cananea. Allí co-
foc(3 a su hijo como dependiente en 
«na tienda de raya, y más tarde en 
ferretería. Alvarado era un mo-
desto empleado del gobierno del Es-
tado de Sonora. Bracamonte era ba-
rrenador en las minas de Cananea, 
í̂ rona^andista de la anarquía por la 
Llénela y el terror, tomó parte muy 
activa en varias huelgas y principal-
mente en la sangrienta de 1906. Ben-
jamín HUI es de origen italiano. Su 
iadre era hombre de posición y le 
educó en Italia, dejándole algunos 
bienes en Méjico, los que el hijo mal-
Lrsó. en el juego y otros vicios 
Calles, un jugador de profesión y be-
bedor consuetudinario. Estos indi-
viduos son la plana mayor del ejér-
cito constitucionalista, y se levanta-
ron en armas, después del cuartelazo 
de la Cindadela, con Pesqueira, a la 
sazón gobernador interino de Sono-
ra Este levantamiento tuvo carácter 
separatista y pretendían constituir 
el Estado de Sonora en una repúbli-
ca Independiente. Después fué cuan-
do con el levantamiento de Carranza 
y otros elementos tomó la revuelta 
carácter general, con miras de la 
conquista del gobierno nacional. 
Al referirnos a Francisco Villa al-
eo hemos de decir también de la re-
puírnanto persecución que esto mise-
ruJ> 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 






Londres, 3 d|v. . . . 16 16H 
Londres, 60 d|v . . . 15% 15% 
París, 3 dlv. . . . 2% 2*4 
París, 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. U. 3 djv. . . ' 
E. Unidos; 60 djv . 
España 3 d|v s| pl¿za 2% 2% P. 
Descuento narvíi rv»-
mercial 914 lOp'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p> 
larización 96, en a -nacen, a precio dj 
embarque, a 6 1 4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 4 ójS reales arroba. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, Febrero 15 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Febrero: 
15 Chalmette, New Oi'leans. 
15 Samara, Veracruz. 
16 Havana, New York. 
17 Pío IX, Barcelona. 
17 Montevideo, Barcelona y New 
York. 
17 Queen Helene, Rasgoen. 
17 Tenadores, New York. 
38 Frednes, Estados Unidos. 
18 Claverest, Estados Unidos. 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
19 R. M. Cristina, Veracruz. 
19 Hammershus, Christianía. 
21 Catalina, Galveston. 
22 Santa Clara, New York. 
22 Gracia, Liverpool. 
SALDRAN 
Febrero: 
16 Samara, Saint Nazaire. 
18 Montevideo, Veracruz. 
18 México, New York. 
20 R. M. Cristina, Bilbao y Co-
ruña. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orleans. 
22 Catalina, Barña v Canarias. 
M 
I F I E S T O S 
1'117-—Vapor americano "Henry 
. Hagler," capitán White, proce-
dente de Key West. 
Víveres: 
Armando Armand: 381 barriles 
manzanas; Armour y cp: 40 barriles 
carne; Rodríguez Parapar y qp: 
30,886 kilos serrucho en hielo. 
Efectos: 
rabie llevó a cabo contra los espa 
ñolos en la región dominada por él, 
despojándolos de cuanto teuían y 
arrojándolos del territorio nacional 
deupués do haberles hecho sufrir las G. Acevedo: 3,150 tubos; Hijos de 
crueles humillaciones. A este I Fernandez Peláez: 4,851 id: Pons y 
asunto dedicaremos el artículo de cp: 8,950 id; Lykes Bros: 2 caballos 
manana. 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
Lorenzo B. Serrano. 
Director del "Correo Español." 
E G C I O N f 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises. 3-86 
Hefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos ulata idem . . 0-06 
OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
9 -JOS D E F U M A G A L L I 
V alores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes . . 
Atchison. 
Am. Smelting". *. '. .* 
ífhigh Valley . . . 
I ' Y. N. H. Hartford 
ânadian Pacific . . 
2*5 & Ohio. . . . 
¿fnsol. Gas. . . . 
St- Paul. . 
Erie • • • 
Ijterborough M ' Com 
J!s- Kansas & Texas, 
îssouri P a c i f i c . . . . 
¡f : Ñor. Prefd. . . 
^lifornia Petroleum. 
5LeX n̂ ^troleum . 
^rthern Pacific. . . 
^ York Central . 
guon Pacific. . . . ! 
!alt- & Ohio. . . . 
Southern Pacific . . 
V- ^ Steel Common. 
!t Su 
lno Copper Co. 
(no se embarcai-on.) 
Bee ugai 
^in  ^ 
f^Sugar Ref. Co, 
Copper. 
^them Ry ' • ' 
ffi^ c igar-s t • ; 
^ r c o L C o ^ • 
estinghouSe Electric 
HaW IOn̂ s vendidas: 225.000 















































1.118. — Vapor noruego "Alder-
ncy", capitán Gjeitsen, procedente 
de Cárdenas. 
Con azúcar de tránsito. 
1.119. — Vapor americano "Méxi-
co." capitán O. Koofe, procedente de 
New York. 
J Vibres: 
González y Suárez: 2500 sacos 
arroz; Hevia y Miranda: 50 sacos 
chícharos; O. Balleste Menendez: 100 
Id frijoles; J , Otero y cp: 376 pacas 
heno; Erviti y cp: 804 id id; Cuban 
American Jockey Club: 776 id id; Ló 
pez Pereda y cp: 150 barriles papas; 
Izquierdo y cp: 250 id id; Milián 
Alonso y cp: 300 id id: PYank BOTV-
man: 200 sacos rehollas: Armando 
Armand: 60 id id; S. S. Friedlein: 
100 sacos harina; Galbán y cp: 500 
id id. 500 cajas velas: Romagosa y 
cp: 60 cajas quesos; Pita Hnos.: 25 
sacos comino; Landeras Calle y cp: 
50 tabales neceado; Alonso Menón-
dez v cp: 200 cajas jabón; Fernán-
dez Tránaga y en: 99 sacos frijoles, 
2 cajas bombas: E . Miró y cp: 80 ca-
ías manteca; S. G. Garini: 8 cajas 
dulces: F. P.: 7 id id; V. H.: 1 id id: 
Vidal Rodríguez y cp: 10 id id, 50 id 
arenques, 3 id goma, 100 id quesos, j 
20 id frutas; Swift y en: 82 atados 1 
carne. 9 id quesos. 1 caja crema; A. 
G. : 50 caías bacalao; S.: 121 id id; 1 
H. G.: 9 id id: Z. G.: í>5 id id; F. G.: \ 
100 id id: T. (1.5 50 id id: A. F . : 25 
id id; S. F . : 45 id id; C. F.: 50 id id; 
56 B.: 50 id id. 
Efectos y calzado: 
E . Lecours: 20 cuñetes color. 125 
barriles soda; T. Ruespa y cp: ! ca-
ja catálogos, 1 huacal mosauiteros. 
R id. 298 atados camas: G. M.: 191 
1 caja papel; F. G.: 2 id lona; O. B. 
Cintas: 1 caja neveras, 1 id estan-
tes, 1 id mármoles; V. G. Mendoza: 
60 barriles aceite. 
B. B. 7 cajas llantas; L . H . y cp: 
1 id id; Palacios y García: 9 bultos de 
cuero; J . K . y cp: 20 fardos hoja de 
laurel; C. H. Thrall y cp: 95 bultos 
accesorios eléctricos; Diego Pérez Ba 
rañano: 4 sacos cola 50 cuñetes pota-
sa 30 cajas goma; Dearborn Chemi-
cal y cp: 10 barriles ácido 10 idem de 
grasa; F . A. Austin: 4 cajas efectos 
de acero; V. B. Soiler: 7 bultos ro-
pa; National E . y cp: 8 cajas maqui-
naria; T. F . Turull: 135 barriles ce-
niza; Hierro y cp: 3 cajas accesorios 
eléctricos 8 barriles bombillos; M. 
Humara: 1 caja hilo 1 id escupideras 
1 id alfileres 2 id cucrillos; 5 idem 3 
atados cucharas; Pomar y Graiño: 1 
caja lanfiteria 2 id cuchilleria 1 ba-
rril cristalería; Cárter: 3 cajas bom-
bas 1 caja afilador 2 id azadas; P.P. 
1000 barriles cemento; J . Rovira: 550 
id 1982 sacos id 3 barriles yeso; W. 
A. C. 300 barriles 1000 sacos cemen-
to; Compañía Industrial Algodonera: 
6 fardos hilaza; J . Partagas: 2 barrí 
Ies sellos 25 fardos canela; Coca Co-
la y cp: 15 cilindros gas; Nueva Fá-
brica de Hielo: 100 sacos malta; S. 
Sibecas: 1 caja cintas 5 id tela; P. 9 
cajas muebles; P. L . A. 1 caja ju-
guetes; L . L . Aguirre y cp: 1 caja 
herramientas 2 id fulminantes 6 idem 
aceite 1 id armas; Ford Motor Sup-
ply cp: 21 cajas automóviles 1 idem 
acesorios para idem; E . R. Phillips: 
5 barriles aceite 1 caja letreros; F . 
Taquechel: 13 bultos drogas; I . Pía: 
9 fardos sacos vacíos 1 caja hilo; Su-
cesores de P. M. Costas: 4 cajas pa-
pel; Central Fotruna: 23 barriles fos. 
fato; H. Dolz: 2 huacales y 2 atados 
muebles; Y . 3 cajas medias; J . A. 
Ranees y cp: 1 caja colores; F . Buí-
gas: 2 id id; Comercial Cable y Co: 
2 cajas sobres; Fleischimann y cp: 10 
cajas levadura; 1287: 12 fardos cane-
la; Antízo y cp: 1 caja cristalería; G. 
L . 68 cajas losetas; J . Barajón: dos 
cajas sombreros; Faie Lee: 20 bultos 
víveres chinos; A. R. Langwith y Co 
7 cajas alimento 2 id semillas 1 ata-
do implemento de agricultores; Ra-
món Pelayo: 57 fardos sacos vacíos; 
A. Ferrer: 5 barriles aceite 3 id gra-
sa 1 caja pintura; Porto Rican Ex-
press Co: 29 bultos efectos de ex-
press. Al cuidado del mismo. C. A. 
16 huacales botellas; Aspuru y cp: 
494 láminas 90 barras 20 barriles 200 
cajas aceite; Taboada y Rodríguez: 6 
cajas neveras 2 id accesorios; Mari-
na y cp: 100 cajas clavos 167 plan-
chas 1425 barras; José Fernández: 
524 id 2 cajas barniz 15 id pintura 1 
id armas; Miejomelle y cp: 12 atados 
palas; J . Aguilera y op: 9 cajas y 8 
cuñetes grasa; B. Álvarez e hijos: 2 
fardos lona 5 cajas barniz; 23 F . 3 
cajas llantas. 
Además viene a bordo 3433 cajíis 
bacalao pertenecientes al vapor Sara, 
toga; 1 caja anuncios para Nestle S. 
Milk y cp: 1 caja goma con la marca 
F . B. del vapor Havana; 1 caja for-
jaduras para F . C. Unidos del vapor 
Antilla; 1 caja anuncios con la marca 
H. C. del vapor Havana; 1 caja di'o-
gas del mismo vapor concia marca 
D. A. B. 
Bultos que no vienen: 
Erviti y cp: 1 paca heno; Zárraga 
Martínez y cp: 1 caja accesorios eléc-
tricos 1 id herramientas; 786: 1 caja 
tejidos; 2667: 3 fardos sacos vacíos; 
además hay a bordo 500 sacos harina 
a Galban y cp. del vapor Saratoga de 
fecha 6 del actual. 
Encargos: 
F . C. Unidos: 2 cajas folletos; R. 
Menachio: 1 atado anuncios. 
Para Puerto Padre: 
Chaparra Sugar Co: 1 caja maqui-
naría . 
hermano y Co.: 15 tambores sosa; 
XX.: 300 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba: 
Marimón Bosch y Co.: 500 sacos 
' arroz; 50 id. almidón, 70 cajas cer-
iveza; Larrea y Masden: 200 sacos 
¡arroz; L. Tamarello: 6 bocoyes vino; 
I Bou y Quíndíeíllo: 97 sacos arroz; D.: 
1100 id. id.; S.: 100 id. id.; M.: 300 id. 
¡id.; P. L.: 50 id. almidón; B.: 250 id. 
I arriz, 1 caja candetes; V.: 250 sacos 
¡arroz; C. V.: 500 id. id.; G. Diez San-
tos: 50 id. ilmídón, 10 sacos bórax; 
I Sarabía y Diego: 10 cajas camas, 1 
| fardo huesos, 4 bultos molinos; 42 
I atados cubos, 2 tambores clavos; J . 
F. Crawloy: 1 caja azúcar; Soler Sa 
nez y Co.: 1 caja tornillos, 3 bultos 
loza, 1 casco fieltros, 1 id. sartenes, 
2 id. ladrilloa, 1 id. tejas; Valls Ri-
vera y Co.: 100 atados chapas; B.: 6 
fardos sacos vacíos. 
Para Clenfuegos: 
Z.: 500 sacos arroz; V.: 500 id. id.; 
500 id. id.; X.: 500 id. id.; J . 
500 id .id.; X.: 540 id. id.; M.: 
N.: 
F . : 
500 id. id.; V. F.^SO cuñetes bórax; 
J. Raígosa, 2 cajas accesorios pa-
ra camas; Víla y hermano: 1 casco 
colleras, 2 cajas estaños, 1 id. alam-
bre, 1 id. chapas; 1 barril azufre, 1 
casco atincar. 
De Pasajes: 
H. Astorqui y Co.: 360 cajas ve-
getales; Fernández Trápaga y Co.: 
364 cajas frutas y vegetales; E . Mi-
ró y Co.: 25 bordalesas. 20 medías vi-
no; Sánchez Valle y Co.: 25!4 id.; Ca-
ñáis y Co.: 25 barriles id; T. Gonzá-
lez: 25 id. id.; Méndez y del Río: 25 
id. id.; Zaldo y Co.: 1 automóvil; Ma-
rina y Co.: 150 barriles minio; R. 
Laruela: 12 cajas pescado, 20 id. cho 
rizos, 18 id. frutas y alcachofas; C. 
Pérez: 25 cajas aguas mineral; Que-
sada Alonso y Co.: 6 cajas alparga-
tas Vidal Rodríguez y Co.: 9ú cajas 
frutas y vegetales; Rodenas Várela y 
Co. 5 cajas chorizos, 70 id. pasta to-
máte; J . Recalt: 3 pipas vino; A. 
Barros: 25^ id.; Zabaleta Sierra y 
Co.: 15 bordalesa; id.; J. Oller G.: 
10 barriles ídem; Pedro Sánchez: 50 
cuastos id.: E . Manzabeítia: 4 boco-
yse id. O. J . Tauler: 25!4 id.; Gonzá-
lez y Suárez: 25 id. id.; Fernández 
M. N. F. 12 id id; Vital y Ferrer; Zo 
id id; González Farna y Co; 20 id id 
Cardona Coá 20 id id. ;Pcdreñal y Ro 
bledo 105 id id; Pcdreal y Robledo 
150 Id id; F . Artiz; 13 cajas choriñoa 
85 id vegeales. 
DE SANTANDER 
M. remández; 1 aavjmóvil; E . Sa 
ná; 1 caá dorgas; lí. Toregrosa; 17 
cajas tapioca; J . Balee'! 50 cajas car 
en; R. Suárez y Co; 100 cuarto s vino 
90 caas ajos; Barraqué Macíá y Co, 
J50 cajas pescado: Cortaeta y Rodrí-
guez; 60 atados cestos; R. Velozo; 6 
cajas libros; Linares y Garin; 10 ba-
rriles vino; 2 cajas embutidos carne; 
y alubias; J , R. 65 cuartos hO cuartas 
vino; J . B. 1 caja etiquetas. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co; 75 cuartos 
vino;. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Marimon Bosch y Co; 300 cajas si-
dra; Sánchez y Sobrinos; 40 id id; 
S. R. Cíveñas; 20 d aguas mineral. 
PARA CIENFUEGOS 
S. Balbín Valle y Co; 50 cajas car-
ne; Hartasánchez y Sobrino; 75 id 
pescado. 
DE LA CORUNA 
Romagosa y Co; 5 cajas ?.jos; J . A. 
Bances y Co; 120 cajas calamares: 
F. P. C. 60 id pescado; A. Orts; 50 
id id; Hevia y Miranda; 50 id id; Cos 
ta y Barbeíte; 5.400 envases para ca 
jas de chocolate; 1 caja etiquetas. 
PARA MATANZAS 
Arechavaleta Amenazaga y Co; 6 
cajas ajos; 80 id pescado; C. A. Rie-
ra; 40 id id. 
PARA CARDENAS 
Menéndez Echevarría y Co; 6 cajas 
ajos; 50 id pescado; Menéndez y Ga-
rriga; 55 id id; Fanjul y Alegría; 55 
id id; López y Estrada; 50 id id; M. 
Busto y Co; 40 id id. 
Suárez y Co.: 30 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
G. Danger: 1 caja encages. 
A. Fernández: 1 id. frutas; 1 ba-
rril vino; B. S.: 1 caja encajes; Ceuta 
y Co.: 1 id. id.; TY: 40 cajas pescado 
25 id. sardinas. 
Para Cienfuegos. 
Cárdena y Co.: 300 cajas fideos. 
DE VIGO 
M. C. Méndez: 2 bocoyes vino. 
Compañía Generala TrasaM!í'i3 
wm mm mm 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é * 
LINEA DF¥RACRÜZ 
S a m a r a 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 
En tercera $ 32.00 * 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalle» dirigirse a «n 
consignatario en esta piara. 
E R N E S T G A Y E 
APARTA-DO NUMERO t09U 
Oficios número 90 
Teléfono A-147«.—riaban/t. 
C 600 F - l 
yhermano: 25 id. id.; E. Hernández: | E . Hernández: 650 cajas aguas mine-
300 cajas vegetales; Pita hermanos: l 
300 id. id.; Suero y Co.: 50!. vino; A 
21% 























593: 175 id id: 94: 63 id id; E . S.: 2 
barriles cristalería; Zárraga Martí-
nez y cp: S huacales accesorios para 
autos, 1 id herramientas, 1 Id acce-
sorios eléctricos: Menéndez y cp: 17 
cajas calzado; Ussía v Vínent: 23 id 
id; Armour y De Witt: 10 cajas cal-
zado: C. E . Zetína: 3 id id. 
Teiídos: 
Fernández Castro y cp: 3 cajas te-
jido?: Castaño Galíndez y cp: 10 id 
id; González Renedo y en: 7 id id; 
R. R. Camna: 1 id id; Gómez Piéla-
go y r-p: 13 id id; Huerta Cifaentes 
v en: 6 id id: V. Campa y co: 4 id id: 
i.245: 1 id id; Juan y García: 1 id id 
Suárez v Lamuño: 2 id id; Angulo y 
Tornño:*! id id; Gutiérrez Cano y en: 
1 id id: Prieto y González: 1 id id; 
776: 2 id id; M. Grábela: 4 id id: Al-
varé Hno. y cp: 4 id id: González y 
en: 2 id id: Montalvo y Corral: 19 M| 
id; García Tuñón y cp: 1 id id, 1 id' 
huata. 
Miscelánea: 
K. Dardetny y cp: 1 barril loza, 1 
paciones d*» u huacal cama,* 1* barril cristalería, 1 
la RAU „ ae azucares cubanos en 
r e c ^ -C C-a-fé de Nueva York' 
ias per Hijos de Fumagalli. 
Jurero. 
^ri l . 










caja lúnula; Hno. Mion: 140 sacos 
• desperdicios. 25 sacos arena, 1 caía 
cemento; Cónsul Americano: 1 caja 
papelería. 1 id escudos; J. S. L.: 160 
sacos alimento; T. Sauter: 3 caías 
1 relojes; Quintana v en: 6 id id; Lla-
¿.46 Sin 3.50 3.51 no v ct). fi W y. Menéndez Rodrigue 
M e 3.49 3.50 8.521 v „ . 19 ¡4 id: Méndez v Gómez: 15 
3.48 3.55 3.57 3.58 i 1, ' ^ ¿HirtMérfa: Vindero v Velas-
3.57 3.62 3.64 3.66 i ^ . V i d M: J . M.r 10 id id; M. y en: 
3.62 3.70 3.69 3.70; ,0"if1 Mí a E . Jenkir«: 45 id. 1 caía 
".70 3.73 3.74 3.75 (,vi. goifc. TTno. v c*: 2 eajas corsrts; 
3.71 3.80 3.79 3.80 | |sjat5onai Osh R. Co.: 34 caías re^is 
3.76 3.78 3.83 3.84 ¡ tra(ioraS; H. y cp: 1 atado. 6 huaea-
3.78 3.80 , IAS accesorios' para viríeras: R Ax-
3.70 Sin 3.73 3.741 ne Jr.: 60 cajns papas. 12 id. to-»-
3.50 3.60 3.70 3.71 i lias. 2 id soportes. 1 id anuneíos; M. 
3.30 3.50 3.55 3.60 
as vendidas: 7.400. jj -""ríe 
i ^OTT-L?^61"0 15 de 1915. 
L ^te, sp^l08, azúcares son libres 
Pafa ei ü!0' lancbaje y almacena-
S C0ti2ac ó^ prador' debido a que 
^tadoTer *S s?hve azúcares de-
en almacén en New York. 
A.. Suárez V en: 1 saco semillas: V 
A.«vio García: 1̂ huacal m"ebi*?: R 
Lónez v en: 5 fardos rola: R. P. Cal-
7adilla."2 tambores harina. 2 id. 1 ba-
rril especie*. 1 id aeersoríos para nt-
rar camo: Rambla Bou/a y cp: 37 
atados tinta y pasta: Tentro Astu-
riano: 3 cajas drogas: F. Sabio v cp: 
1120. —Vapor español Madrileño, 
capitán Gorrino, procedente de Liver. 
pool. 
Víveres: 
Carbonell Dalmau y cp: 500 sacos 
arroz 10 atados pez palo; González y 
Suárez: 1000 sacos arroz; Alonso Me 
néndez y cp: 247 id id; H. Astorqui 
y cp: 1248 id id; A. Ramos: 629 idem 
idem; S. Q. A. 1000 idem idem; S. 
Q. N. 500 id idem; S. Q. Z. 500 id 
ídem; S. Q. K. 250 id id; B. 1500 id 
idem; B. 1500 id id; B. P. 250 id id; 
GGG. 700 id id; P. S. y cp: 100 id 
almidón; Méndez y Gómez: 14 boco-
yes 5 cascos loza. 
Miscelánea: 
Lizama Díaz y cp: 6 fardos tejidos; 
V. Campa y cp: 1 caja encajes; C. 1 
id id; S. 40 fardos sacos vacíos; J . 
P. 1 caja tela; G. Fernández: 6 ca-
jas vidrio; K. 25 fardos sacos vacíos; 
E . García Capote: 10 cascos bórax; 
L . D. 2 fardos arpillera; R. Perkins 
y cp: 14 cajas algodón; T. 1000 sa-
cos sal; A. lucera: 5 bultos efectos 
talabartería; P. Alvarez: 22 bocoyes 
loza: Nicolás Rodríguez: 1 casco pun-
tillas; Internacional Comercial Co: 1 
caja paraguas; Crusellas Hermano y 
cp: 6 cascos sal; G. Cañizo Gómez: 
9 cascos loza. 
T Ibarra: 2 bocoyes id.; Otaola-
rruchi v Co.: 9 id. id.; M. Humara: 
10 id id.; G. Pedroarias: 3 id. id.; V. 
Suárez: 6 id.. 1 casco id.; Fernández 
Castro y Co.: 56 id. olumimoferro; 
E . E . O.: 1 caja muestras de galle-
tas. 
Frutería: 
J. Fernández: 1 bulto alambre, 1 
id poílas. 145 id. cubos. 1 id. mortero, 
6 id. ladrillos. 25 id. flejes, 2 id. plo-
mo. 2 id. chapas. 3 id. palancanas. 1 
id bisagras. 14 id. palas, 2 id. ollas. 
Aspuru y Co.: 120 bultos arados. 1 
id. perillas, 7 id. picas. 19 id. cade-
nas. 1 id. cuchillos, 4 id. azadas; Go-
rezt'izo Barañano y Co.: 1 caja parri-
llas. 1 id. planchas. 1 id. palanganas, 
2 id. bisagras. 1 id, sartenes, 42 ata-
dos cubos; Fuente Presa y Co.: 7 
cascos ollas. 4 id. cacerolas. 2 id. ca-
feteras, 1 caja machetes, 1 id. hilo, 2 
casco azadas. 
Par?. Matanzas. 
F. C : 1 caía lámparas, 1 id. bom-
billos: L.: 125 sacos arroz: S. Q. S.: 
400 id. id.; A. Luque: 200 id. id.; Are 
chávale Amezaga. y Co.: 1 bulto pa-1 
madores, 3 id. machetes. 2 id. planchas ¡ 
9. id. sartenes, 50 id. soca. 30 id. azâ --
fones. 1 id. espuelas. 25 id. bórax, 20 ¡ 
id. atincar, 14 id. ladrillos. 2 id. pla-
tos, 5 id. molinos. 1 id. embudos. 5 j 
id. volantes, 2 id. motor , 85 id. ¡ 
fleies, 1 id. caballetes, 10 barriles 
aceite. 
Para Cárdenas: 
Menéndez Echevarría y Co.: 2.00 
caeos arroz; S. Q. L . : 250 id. id.: E . : 
300 id. id.: S. Q. Z.: 300 id. id.: Ber-
múde?: y Revuelta: 8 sajas efectos 
opmalte. 
Para Nuevítas: 
Carrera hermgano y Co.: 1,500 sa-
cos arroz, 225 cajas cerveza; Pijuán 
Ramos: 50 id. id.; J . Rodrícruez: 1 
bocoy. 11 bordalesas id.; A. Fernán-
dez: 5 id., 1514 id; La Cuban: 22 far-
dos tejidos; Ballester Foyo y Co.: 
-5014 vino; Trespalacíos y Noriega: 2 
| bocoyes id; Hermoza y Arche: 6 id. 
id.; J . Regó: 3 id., 25 barricas, 35|4 
ídem. 
Para Cárdenas: 
Valle y Meléndez: 50 cajas vegeta-
les; C. Parguet: 57 id. frutas; López 
y Estrada: 25 barriles vino. 
Para Sagua: 
J . M. Fernández: 39 cajas conser-
vas; Jiménez y Co.: 79 id. id.; Suá-
rez Llano y Co.: 150 id. id.; J . Mén-
dez Pérez: 50'4 vino; Travieso y Pé-
rez: 25 id. id. 
Para Santiago de Cuba: 
Marimón Bosch y Co.: 257 cajas 
vegetales; 1. Domínguez: 145 id. id.; 
Larrea y Masden: 35 id. id.: E . Fer-
danals: 10 fardos papel; J. Real: 100 
id. alpargatas; V. Serrano: 50 cajas 
frutas; Jaurregui y Manrique: 25|4 
vino. 
Par?, Manzanillo: 
Artine y Alvarez: 46 cajas vegeta-
les; Gómez y Co.: 45 id. id., 5 id cho-
rizos. 
Para Caíbarién: 
Urrutia y Co.: SO barriles vino; R. 
Cantera y"Co.: 10014 id. 
Para Cienfuegos: 
Hartasánchez y Sobrino: 100 ca-
jas verctales, 6 id. chorizos; J . To-
rres y Co.: 3014 vino; A. Camps: 60 
cajas vegetales. 
De Bilbao: 
A. Saavedra: 1 perro; Religiosas 
Repai'adoras: 6 cajas velas; O. J . 
Harque: 58 fardos slnargatas. 
A. Barrios; 14 id id; A. Aonre; 1 
caja provisiones; E . Manzaboitia; 6 
tajas chorizos; 1 id morcillas; Capes 
l:Vny y Farey; 20 curatos vinos; Bal 
ranidarán y Co; 14 cajas chorizos; 
S. E . 20 id id; M. San Martín; 20 bor 
dalesas; 10 barriles vino; Cabo Basea 
y Co; 25 id id; López y Campelie; 10 
bordalesas id; M. Ruiz Barreto; 20 id 
id; Alvarez aldés y Co; 50 barriles 
ídem; Romagosa y Co; 15 id H; J. A. 
4 br -dalesas id; J . Hosuera; 25 barri 
les Llin; M. C ; 25 id id; R. Ll. 25 id; 
P.Rodríguez Morera; 25 borladelsas 
2 cajas idem; Llera y Pérez; 20 ba-
rriles id; Jorge y Ruiz; 20 bordale-
sas id; H. Astorqui; 200 cajas pes-
cado; 1 barril vino; 2 cajas vino; Pi-
ta yhno; 671 Id vegetáis; J . Blanch 
y Co; 12 fardos alpargatas; Rodenas 
ba y Co; 25 barricas 25 barriles id; Re 
Várela y Co; 15 barriles vino;; Truv 
maná Duyos y Co; 5 bocoyes; 5 barri-
cas; 25 barriles vino; F. R. C. 1 bo-
voy id; Y. C. 1 cuarto id; H. Nnos. 
1 caja carne; R. Recalt; 1 bocoy 1 bor 
dalesa vino; J . Miyares; 10 cuartos 
10 bordalesas id; C. R. 4 bocoyes; 25 
cuartos id; Carbonell Daimau; 50 
cuartos id; Oermaza y Co; 40 id id; 
M. Negreira; 10 pipas; id 1 barrica id 
M. Tillman y Co; 330 cjas id; F. P.a 
3 pipas vino; Jauregui y Marque; 9 
fardos alpargatas. 
PARA MATANZAS 
Valpardo y Larrgoiti; 1 caja ladri-
llos; Arechavaleta Ame aga y Co; 12 
cajas chorizos; 50 barriles vino; B. F. 
R. 24 id id; Sobrinos de Bea y Co; 
59 id id; Larrazábal y Villa; 25 cuar-
tos; 5 bordalesas id; Urechaga y Co; 
10 medios; 44 cuartos id; Gucdes Li-
nares y Co; 25 cuartos id. 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Garriga; 550 cajasd ve 
getales; 25 cuartos; 10 bordalesas; 10 
medios id; 1 bocoy idem. 
Rodríguez y Suárez: 2 ñipas; 10 
cuartos id; Fanjul y Alegría; 25 cuar 
tos; 25 medios bordalesas id; S. S. 
20 cuartos id. 
PARA SAGUA 
L Alvarez Nno; 60 bordalesas; 20 
cuartos vino; J . M. Fernández: 24 id 
id; Muiño v Co; 2 Oíd id. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romañach; 50 cuartos vino; J . 
Cortes y Hno; 20 id id. 
PAR ASANTIAGO DE CUBA 
E . Camps; 40 cuartos; 60 barricas 
vino; Bou y Quindíelle; 20 fardos al-
pargatas: Serrano Hno 35 id id: G. 
Diez Santo; 13 id id; Simón y Mas;i 
Majó y Colomer: 100 id. id. 
E . Sarrá: 20 id. id. 
Martínez y Martínez: 3 cajas te-
jidos. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
R. Torregi-osa: 20 cajas sardinas. 
Romagosa y Co.: 644 id. id.; C. Al-
varez González: 4 cajas jabón. 
1121.—Vapor inglés "Claveresk", 
capitán Trigge, procedente de Nor-
folk. (Va.) 
Cuban Trading y Co.: 5.920 tonela-
das carbón mineral. 
V 
A P O R E S : M 
m T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P í n í i l o s J z q u i e r d a y C i 
D £ C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
riecs puertos. 
Precio do pasajo en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.; San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ? ia G o n p i Trasat l í i t i ' i i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
L I N E A 
W A R D 
para 
SíRViCIO EXPRfSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves.% 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta Nr-w York, con escala en la Ha-
bana. 
y New Yor, 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progresot Ve-
Servicio mensual entre Santia-
21idid;L. Maschijos;29 id'id:Ma1?0' .9ienfu(*os- Estación Naval, 
rimon Bosch y Co; 164 id id; 200 ™ 1 GuaT,tanam0 y New Yor-
jas vegetales; P. Recio; 6 cajas chor' 
zos; S. P. 16 barriles vino; Gova Gu-
tiérrez y Ce; 15 id id; G. D. S. 20 id 
id; P. Fariñas: 3 bacoyes id, 
PARA GITANTANAMO 
Mola y Barraber 30 fados alparga 
tas; Puente labrador v Coá 300 vece 
tales; T. P. C. 100 id'id; 
PAR AMA NZ ANILLO 
M. Fernández y Co: 1 bulto de efe-
tos: almanaques 30 barriles vino-
P- R( de la Cuesta; 15 barriles vino'-
M. Castaño; 50 id id; Gon ález 50 id 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Ce—Depanamen-
pasajes.—PRADO, 118. to de 
Wm, HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
*335 166 Oct. i 
El Vapor 
mWk MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vígo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite basta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMEELAS. 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMEELAS, 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece e] buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
' de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
baroue hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
pasaieros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. I), del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otadúy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E-í. 
VA P O R E S ¿ f i C O S T E R O S 
EMPRESA DE K í i u 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F i í i B & S R O D E 1 9 1 5 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chapan-a) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo 3 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tard( 
Para Isabela de Sagua, (Sagua lí 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibaba. 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirá» 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lai 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las S 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga í. 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo? conocimientos para los embar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, número^ 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen 
cía del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al qua 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
süla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, P juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los 1 señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes-
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
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CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n n e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
n o s y las a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s d e todat 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U J A R , N o . 108 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
D-l 
r A G I N A O C H O L U A K A U J L > £ L A M A R I N A 
F E B R S R O 1 6 
V l l i a v í c i o s a , Colungo 
y Carav ia 
L A J U N T A G E N E R A L 
E n el Centro Astur iano se r e u n i ó 
esta "triple U n i ó n " , en junta general 
reglamentaria . P r e s i d i ó su s i m p á t i c o 
presidente, Genaro Acevedo, a quien 
a c o m p a ñ a b a el Vice , Rafae l Casanue-
v a y e l Secretario, L u i s Riano. 
E n l a junta re inó gran entusiasmo 
siendo aprobados todos los asuntos 
entre ellos una m o c i ó n presentada por 
el s e ñ o r Florentino Cobián . p a r a que 
todos aquellos s e ñ o r e s que ocupen la 
presidencia durante seis meses liga-
ren como vocales natos en la d i r e c -
t iva. L a asamblea v ió con agrado esta 
p r o p o s i c i ó n y sin d i scus ión la aprobó 
por unanimidad. E n virtud de este 
acuerdo los q u e r i d í s i m o s expresiden-
tes Vicente F e r n á n d e z Riano y ü e i e -
rino G o n z á l e z Lorenzo s e r á n los p r i -
meros vocales natos de la L m o n 
B i e n merecido lo tienen, n ú e s a ellos 
/e les debe que l a " U n i ó n " sea una 
de las pr imeras so ledades asturianas 
en su clase. 
D e s p u é s hubo un ligero cambio de 
Impresiones sobre la p r ó x i m a rome-
r í a cue s e g ú n anunciamos s e r á un 
nuevo acontecimiento. Nosotros sa-
bemos que en estos d í a s t rabaja con 
e r a n entusiasmo la C o m i s i ó n de F i e s -
tas, la que activa los preparativos pa-
r a poder anunciar la fecha de la ro-
m ? A n i m o . muchachos, y a t rabajar 
por la r o m e r í a y foguera! 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
L E S I O N A D O 
Lorenzo Abol la y A lvarez , vecino 
del central ' A m i s t a d " , en G u i ñ e s , 
Ingresó en la casa de salud Cova-
donga" para ser asistido de u n a he-
r ida grave en la mano derecha, l a 
que se produjo al cogerse l a mano 
con una polea. 
E N U N D E D O 
Delf ina Prieto V a l d é s , vecina de, 
San J o s é 21, s u f r i ó una herida por] 
a v u l s i ó n en el dedo medio de l a m a -
no derecha, al estar trabajando en 
una m á q u i n a de relieve, en una lito-
g r a f í a . 
para caballeros, a las ocho de la no-
che. 
I G L E S I A D E g A N F R A N C I S C O 
Siendo general de la Orden F r a n -
ciscana, San Buenaventura, se proce-
dió a exclamar los restos de San A n -
tonio de Padua, h a l l á n d o l o s conver-
tidos en ceniza, excepto la lengua, que 
estaba incorrupta. L o s paduanos cos-
tearon a r t í s t i c o rel icario, donde se 
conserva, sin que siete siglos h a y a n 
podido nada contra ella. 
L a Orden Seráf ica conmemora este 
prodigio, el 15 de Febrero, fecha del 
hallazgo. , 
L a P í a U n i ó n de San Antonio de 
Padua y la Comunidad Seráf ica de la 
Habana, tributaron los siguientes c u l - ! nes. 
tos al insigne santo franciscano. j F ina lmente celebre y recomendable 
A las siete v media santificaron mi - por su piedad, s a b i d u r í a y amor a l a 
sa de c o m u n i ó n . pureza de la disciplina, m u r i ó t r a n -
A las nueve, ce lebró misa solemne | uilamente el d í a 10 de E n e r o del a ñ o 
fray J o s é Sarasola, a v u d á n d o l e f r a y : 1,276. 
Marino Amastoy, f ray Tertul ino. ; San Seleuco y E l i a s , m á r t i r e s . S a n 
E l director de l a P í a U n i ó n , f r a y i Seleuco de Capadocia, e l cual habicn-
Bernardo Mar ía L o p á t e g u i , h a b l ó en do salido vencedor de muchos tor-
su s e r m ó n del amor que los ricos de- \ mentos, martirizado de nuevo, a lcan-
bían de tener a los pobres, si que- z ó l a corona del martir io siendo que 
D I A 16 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u -
r i f i cac ión de la S a n t í s i m a Virgen. -
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en la Igle-
s ia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n . 
Santos Gregorio X , papa, confe-
sor; J u l i á n , Honesto, Seleuco y E l i a s , 
m á r t i r e s ; santa Ju l iana , v irgen y 
m á r t i r . 
S a n Gregorio X , papa, confesor. 
De fami l ia i lustre n a c i ó Gregorio en 
Plasencia , donde rec ib ió una educa-
c ión e s m e r a d í s i m a . A b r a z ó el esta-
do e c l e s i á s t i c o y por sus grandes v i r -
tudes f u é elevado al sumo pontifica-
do. Nuestro Gregorio, d e s e m p e ñ ó 
admirablemente sus elevadas f u n c i ó -
| y 
n e r o s 
y Maestros de Obras 
R u b é n Díaz I r ízar 
Inffeniero Civi l y Arquitecto 
De 8 a 11 a. m. en U n e a . esqui-
na a I . T e l é f o n o F-1718. 
D6 2 a 4 p. m. en Trocadero, 6&. 
T e l é f o n o A-3588. 
2030 3 m. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
^Cirujano de i l m e r i í o n c i a s y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 1 a 3. 
San N i c o l á s . 76-A, T e l é f o n o A-4;i66. 
1991 30 a. 
r ían a lcanzar la gloria eterna, 
E x h o r t ó a l a imi tac ión del Santo 
que dió ejemplos de amor al pobre 
en vida, v por medio de la inst i tu-
ción de "Pan de los Pobres," sigue 
socorriendo a mil lares de ellos. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
la Comunidad, la cual cuenta entre 
sus miembros con excelentes profeso-
res. Se repartieron hermosas estam-
pas del N i ñ o J e s ú s Cubano, l lamado 
as í por ser cooia fiel del que l l e v ó la 
monja Capuchina Sor A n a M a r í a , h l -
mado vivo. 
San E l i a s , en C e s á r e a de Pales t i -
n a : el cual habiendo servido volunta-
riamente a los santos confesores 
sentenciados a las minas de Ci l i c ia , a 
su vuelta lo prendiei-on por orden del 
presidente F irmi l iano , f u é cruelmen-
te atormentado, y por ú l t i m o le cor-
taron la cabeza. A c o n t e c i ó esto en 
tiempo del emperador Galerio M a x i -
miano. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
j a d ^ e s ^ 5 U í a ? ' al pa.rtÍr p a r a „ F j f : ¡ d e m á s iglesias, las de costumbre 
Corte de M a r í a . — D í a 16,—Corres-
••imnnjiiinniinMiíHnJHníMnmiisinTiin 
i > > 
OIOS 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R 
N A 
V I G I L I A S D E D E S A G R A V I O 
L a Guardia Noctm-na de J e s ú s Sa-
cramentado, ha cumplido con la. mi -
s ión de rogar por los que no ruegan , ' saban los escritores hispanos y ex 
m u r i ó recientemente en olor de san-
tidad, c o n o c i é n d o s e l a en P lasenc ia por1 
la santa cubana. 
L a citada imapren se venera p ú b l i -
camente en Plasencia , siendo muchas 
y rignrosamente comprobadas las 
gracias alcanzadas por su interce- | 
s i ón . 
L a expresada Sor A n a Mar ía , se es-
pera oue pronto ocupe lugar en nues-
tros altares, por su acrisolada virtud 
y santidad. 
I ? ! e s i a d e S e n F r a n c i s c o 
L a Orden T e r c e r a de San F r a n c i s -
co, y la Juventud Antoniana, concu-
rrieron u n á n i m e m e n t e , el pasado do-
mingo a recibir la C o m u n i ó n de m a -
nos del Vicario General de l a Orden 
Será f i ca , fray A n d r é s Ocer in y J e á u -
regui. 
E l piadoso acto duró una hora y 
dió principio a las siete y media. 
Antes de repart ir el M a n j a r cuca-
r ís t ioo , el P. Ocerin d i r i g i ó su per-
suasiva palabra a los concurrentes, 
que ei'an en n ú m e r o m u y gi'ande. 
S u voz es sonora, su e x p r e s i ó n 
apropiada a los diversos giros del dis-
curso, y a tierno y c a r i ñ o s o , y a e n é r -
gico, y siempre persuasivo y elocuen-
te. 
Sus escritos nos dieron a conocer 
al culto escritor, pero como orador, 
só lo c o n o c í a m o s lo que de él expre-
ponde v i s i tar a Nues tra S e ñ o r a del 
Carmen, en San Fe l ipe y en S a n t a 
Teresa . 
; :{j; i t ;3 |It^w«. i i iHi | | | | iniIIIIIIHlU 
J . A . L A S T R A 
Constructor do obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente e c o n ó m i c o s . 
Carmen, 22. altos, izquierda, a to-
das horas, 2658 12 mz-
' l u k i i i i i i i i i i i i i i i i n n n i i i i i n i i i i m u n i i » ' 
Abogados y Nota r io s 
OERARilO R. DE ARMAS 
D r . Claudio Tortún 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s , Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-8S90. Grat i s para los 
pobres. 
2416 . o8 f 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa S a -
lud " L a Balear'- y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
CCUUÍCMS: de 1 a 3. 
Ancha deJ Nocla. 217. T e L A-6314. 
2048 28 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o I s 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico dó n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: do 
12 a 3. Consulado, 1.28, entre V i r t u -
des y Animas. 
2289 28 f 
A B O G A D O 
Estudio: San igiiacia, i>0, de 1 • *• 
T E L E T O N O A-709». 
flvisos R e u s i o s o s 
y honrarle por los que le u l t ra jan , 
celebrando tres vigi l ias de A d o r a c i ó n 
Nocturna, en los templos del A n g e l , 
Esp ir i tu -Santo y Vedado, en las no-
ches del s á b a d o al domingo, de este 
lunes y del lunes al martes . 
L o s adoradores han dado pruebas 
de su amor a J e s ú s Sacramentado, 
cumpliendo con lo que dispone su re-
glamento, referente a las vigi l ias de 
desagravio en los d í a s de Carnava l . 
I G L E S I A D E L A M E R M E P 
Se 
siguientes cultos 
tranjeros, afirmando ser excelente, 
y homo? comprobado, que le han he-
cho just icia. 
Terminada la misa oue a m o n Í 7 a -
ron el coro de la Comunidad y el te-
nor s e ñ o r Barroso, pasaron a cumpli-
mentar al P. Ocerin los terciarios y 
j ó v e n e s Antonianos, P n r a todos tu-
vo fra?es do amor, e x h o r t á n d o l a s a 
per f i e W a sus p r á c t i c a s piadosas, y 
de acc ión social. 
Por l a tard<» celebramos una en-
trevista con él . e x p r e s á n d o n o s , que 
rada día 1P a^radabn rnás este n a í s , 
celebraron en este templo los j ^Q-p su belleza, benignidad de cl ima, 
¡ v lo c o r t é s del trato de sus habitan-
A las siete y media de la m a ñ a n a , 
l a Misa de c o m u n i ó n mensual , que a 
c5u excelsa Patrona dedican los miein-
In-os de la A r c h i c o f r a d í a de l a Meda-
— " E s t o y estudiando con cuidado 
f̂ u fauna, flora, y costumbres de ca-
da una de la? r a / a s oue lo pueblan 
Iglesia de Nues t ra 
S e ñ o r a de B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l viernes, 1& de Febrero, a las 
ocho, h a b r á misa con cánt i cos , p l á -
t ica y c o m u n i ó n general, en honor 
del glorioso Patr iarca San J o s é . 
E s t a r á expuesta S, D, M. 
Se suplica la asistencia- a las so-
cias y devotas de San J o s é . 
E l Director. 
297 3 18 f. 
Iglesia de la Merced 
E l viernes, 19, a las 8, solemne m i -
sa cantada a Kan J o s é de la M o n t a ñ a , 
E l 19 de Marzo q u e d a r á consti-
tuida en esta Iglesia la gran Asocia-
c ión "Milicia Josefina," pudiendo figu-
rar en ella todos los fieles que lo de-
seen. 2927 19 f-
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario P ú b l i c o 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 n. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia , 71, entre Animas y 
Trocadero. Consu . í tas : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-TO^G. 
2049 / 2S f. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especial ista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
i i « p e c l a l para los pobres: de 6 y 
ruedla a 6. 
- J i 1-B-
lomás Seranío Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
G 630 F - l 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L Pessino, K O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a Amargura 
(pr inc ipa l ) . 
19141 14 f. 
Ha Milagrosa, D i s t r i b u y ó la c o m u n i ó n i—TÍOS Hijo— en las diversas m a m -
ol P . J u a n Alvarez , amenizando el ¡ festaciones de l a actividad, estando 
.icto el coro de la Igles ia dirigido por 
61 maestro Saurí . 
A las ocho, el P . Garc ía ofició en 
hasta hoy muy gratamente impre-
sionado, 
" E n cuanto termine nú ministerio 
l i solemne, que a su Pa trona dedica! con respecto a la Ordpn d e d i c a r é es 
< acia mes la A r c h i c o f r a d í a de los Des- I pecial estudio a. la labor e s p a ñ o l a I 
¡ mparados establecida c a n ó n i c a m e h - i en Cuba, p r o p o n i é n d o m e y i s i t a r sus I 
te en el referido templo, ¡ c a s a s y sanatorios," 
Se i n t e r p r e t ó la del maestro M a - ' L e ofrecimos acompañarlf» en estas 1 
í;:ri, y al final, el tradicional Himno j ""s i t?^ a c e p t á n d o l o en el acto, lo ! 
uel maestro Ubeda 
Reservado el S a n t í s i m o , siguieron 
los cultos, correspondiente al segun-
• o domingo, de los "siete," que en 
honor a San J o s é , dedica la Ig les ia , 
t orno p r e p a r a c i ó n a su fiesta. E l coro 
y el pueblo a c o m p a ñ a d o s por las 
r.lumnas del Colegio de San F r a n c i s -
co de Sales, cantaron el Himno a San 
-^osé de la M o n t a ñ a , de F r a y Manuel , 
de l a Orden del C a n n e n . 
E l martes 16, empieza' el P . J u a n 
Alvarez , sus instrucciones religiosas 
Panteones Terminados 
De I , 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enlerrar. 
r \ E S T K B A X . M : P T I N O, 169 ( < X -
l U ^ L F O X O A-2469. 
quo nos ha complaciflo 
Podemos, pues, af irmar que el es- I 
clarecido escritor franciscano d a r á ! 
3 conocer sus imnresiones de v ia je a | 
Cuba, como lo hizo cuando v i s i t ó el 
InvDWÍo de Marruecos, en amenas i 
c r ó n i c a s . 
F a salido a v is i tar las C a s a s de !a 
Orden a Candelaria y otros lugares j 
c'e la Orden. 
Su estancia nuizá se prolongue \ 
hasta mediados del entrante mes. 
Su c o n v e r s a c i ó n cautiva desde el 
pr imer momento por su amenidad, 
R p í t e r a m o s nup^tro especial salu-
do a l eminente religioso. 
U N C A T O L I C O 
Santas i s i o i m n laParro-
p a e l S a p r a r i o 
P O R L O S K , \ \ . P , P , I S I D O R O R U I Z 
Y A N T O N I O K O L D A X , O. P . P | 
D I A 15,—A las 7 y media p, m.: 
Santo Rosario con c á n t i c o s y P l á t i -
ca preparatoria-
D E L D I A 16 A L 23: 8 A, M, Misa 
rezada. 5 P. M. C a t é q u e s i s y P l á t i c a 
doctrinal. 7 y media P . M, Santo R o -
sario con cánt i cos y s e r m ó n , 
D I A 24,—Este d í a a las 4 P, M, 
Nto, Rvmo, Prelado i n a u g u r a r á so-
lemnemente la Sta, Vis i ta Pastoral . 
D I A 2 5.—A las 3 p, m, empiezan 
las C o n í i n n a c l o n e s . E s necesario que 
los fieles se provean de esciuelas de 
Conf irmación , que se darán en el A r -
chivo de la Parroquia , Empedrado 4, 
altos, de 2 a 4 de la tarde, todos los 
días, y que se fijen bien en las ob-
servaciones que llevan al dorso, di- j 
chas esquelas. E l Vicario Curado su- | 
plica y exhorta a cuantos deseen su ; 
ins trucc ión religiosa y e d u c a c i ó n mo- [ 
ra l , asistan a estos servicios rteli-
giosos, que tanto pueden contribuir 
al bienestar del individuo, de la fa-
mil ia y da la sociedad-
Pbro, D r , I>, Antonio sahis Royano. 
2924 alt. 1S-18 v 23 f. 
BE L l TMÍIIEITE 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
¿ a S A R G U R A o 1 1 , H A B A N A 
Qttto y T M f i i f s "«oáelaí i" 
T e l é f o n o 
Doctor M. Aurelia Serra 
KEDIOO O L P C J A K O 
tí8!33iiraAj[jriaiey tísiatoaMorain/} 
C o n s u l t a d o ¡ a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 S 1 Í 
C 593 
San Miguel n ú m e r o 114, # entre 
Campanario y Lealtad. Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3, Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
2047 28 f. 
Dr . A l b e r t o Recia 
R e i n a , 96, b a j o s . — T e l é f o n o A - 2 8 5 » . 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de eangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
W a í s e r m a n . $10-60, se presenta-
r á n en ayunan, de T a S a. m 
C 639 F - l 
D r . Jul io Pineda 
Especia l i s ta en Cirugía , Partos y 
Enfermedades do s e ñ o r a s . Consul-
tas: 12 a 1 p. m. Xeptuno, 222. 
T E L E F O X O A-77Sfi. 
1848 28 f. 
F - l 
PLáSENGIm 
director y Cirujano de la C a s a de 
« a l u d " L a Balear ." 
E S ^ , ^ 1 Hospital N ú m e r o 1. 
m í e ? ^ r S ^ CR e n ^ m e d a d e S de 
S i C o ; . ^ 1 0 8 y ciruJIa en ^ n e -
Para ? o , ' U l K a S : de ^ a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado , 50. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, m \ L Y QlDOi 
P r a d o atunero 38, de 12 a S, to-
dos los días , excepto ¡os domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luneo, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
C 570 F - l 
Sector Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consul tas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
C B77 F - l 
r 
C 
T e l é f o n o A-2558. 
589 p - i 
da) 
O 573 F - l 
Iglesia de San Fel ipe 
E l viernes, 19, s e r á n los cultos a l 
glorioso San José , Misa cantada a 
jas ocho; a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio; 
h a b r á p l á t i c a y p i o c e s i ó n . ^ 
Se avisa a sus devotos y contr ibu-
yentes la asistencia, 
2918 18 f. 
P e i a y o G a r c í a y S a n í i a ^ D 
G O T A R I O P Ü B I i l C O 
Peiayo á r á y Orásiaifái/Ti 
A i t O G A D C S 
Obü>iH>, QÚIU. Wi, altos. T e l é f o u o 
De r. l l a. m. y 
ü e 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
• i i i i ! i i i i i i i i i ¡ i u u i n t ! i i i i i i i i i i E i n i i i i i i 3 i i i i n 
Doctores e n M e d i c i n o 
fiiiBfRío mm 
F^pec ía l i s t» en enfermedades 
peobo y medicina interna 
Y o r k v ,^0^del .Sanptorl0 d8 ^ 
" l a E L A dÍre»t0r (lel Sanatorio -î a i i^peranza. 
C a b í n e t o do c-nsulfas: Chacón , 17 
de 1 a 2 p, m. 
T e l ó f o u o s A-25.%3 e I-'>S42 
C 561 
Docto r A d o l f o Reyes 
m ^ f Ó U ^ a i í o e 1:I íe«lnos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 * a 8 * 1 
m, > ds 1 a s p. m " 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-;Í:>82. 
C 594 F - l 
* M I G U E L V I E T A i i _ 
mk 
H O M E O P A T A 
Especial i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del estomago e intes-
tinos y la impotencia. K o visi-
ta. Consultas a $1-00. San Mar ia -
no, 18, Víbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
Doc to r Fé l ix P a g é s 
Cirugía en geü iua l . ¿lUlij», e n í e r -
mtidades del aparato gén i to ur ina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
C A M P A S A R a O , 50, 
T E L E F O N O A-S.'.TO. 
C 595 F - l 
PARROQUIA. BEUNGEL 
San . losó d« la M o n t a ñ a 
E l d ía 19, a las 8 a. m., se canta-
rá la misa con que mensualmente se 
honra a tan glorioso Patr iarca , • 
2915 19 f. 
Dr, Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escue las do 
P a r í s y Viena 
Garíjanla . Nariz y Oídoa 
Consultas: de 1 a 3. Galinno, 12 
T E L E F O I i O A-8031 
2027 31 j l . 
E . P . 
E L S E 5 I O R 
J O S E A K Z I M 
H A F A L L E C I D O 
S dispuesto su entierro 
para hoy, a las cuatro de l a 
tarde, los que suscriben hi-
jos, hijos po l í t i cos , nieto y 
amigos, suplican a las perso-
nas de su amistad que se s i r -
van a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , 
desde la casa mortuoria. M a -
rina, n ú m e r o 18, a l Cemen-
t « n o de Colón , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana, Octubre 1G-1915 
M a r í a . Angel i ta , Micaela! 
Jacinta , Cata l ina y J o s é A l -
varez Lottona, Antonio Ro-
bles, Antonio Soublette, C i -
rilo A l v a r e z . Carlos H e r n á n -
dez, J u a n Fonol lar , Benito 
G o n z á l e z , Everardo Malgrat , 
Ja ime Vernezobre, Dr . R a -
m í r e z Ramos , D r . Tamayoj 
D r . Jacobscn. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica no e n v í e n coronas. 
C-797 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269 , entre Carmen y Rastro . 
D r . Pedro A . Badilas 
Especial is ta de la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. T e l é f o n o A-C8»0 
2097 2S f. 
D r . Enr ique de! Rey 
Cirujano do l a Quinta de Salud 
" L a Balear" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
r u g í a en peneral- Consultas de 1 a 
3, San N i c o l á s , 52, Tel . A-2071 
3588 25 t 
Vías urinarias, Slnus y E n r e r m e -
dades de Señoras . Cirugía. I>e 11 
a S. Empedrado, nünu l í . 
C 588 F - l 
M i l 
m e r m í ladea rí la Garganta, 
Nrvrfz y Oídos- onsultas: de 1 a 3. 
-•rulado, n ú m e r o \ ' 
C 590 F - l 
Dr. Manuel D e l í í n 
M E D I C O D E ÍÍIÑOt 
Coas ni tas: de 12 a S. d m e ó n . 31. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-25.r>4. 
Pr. Gonzalo Pedroso 
C i r u j a n o del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias , sífllls y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
toseó picos 
E S P E C I A L I S T A E N I N T E O C I O -
N E S D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y do 1 
a S p. m. en Acular , G5. uomicilio, 
T u l i p á n . 2ü. 
2006 28 f. 
S a i l o r i J U B q t í J i M a M 
Estableclcolento dedicado al rra -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y ntirviosaa 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
T e l é f o n o 1-1914, C a s a particular: 
San Lázaro 221. t e l é f o n o A-4593. 
C 5 84 F - l 
D o c t o r J . B . R u l a 
VIAS ÜRIHARIAS-CIM 
D e los Hospitales de Pi ladel f la y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o * inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i * » 
Mata en v í a s urinarian, s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro» 
t r o s c ó p i c o s , c i a t o s c ó p i c o e y ca te t»» 
r lsmo de ios iré tere*. Consuetas: do 
U a 2. S a n Rafael , 38. a l tos . 
C 216 so e. 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
O u r a c i ó n ráp ida por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4» 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s María , 85 
T E L E F O N O A - l á 3 2 
C 575 F - l 
Doctor f m c i s j j J . de V e í a s e ] 
Enfermedades del Corazón, P u l -
monj , Nervio.-^iS, Pie l y Venftreo-
elSUtlcas, Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. L e a l i a d . núm, 111. 
T e l é f o n o A-541S. 
C 587 F - l 
D r . C . £ . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O U l A 
Especial i s ta en enfora.cdades 
do los ojos y de los, o ídos 
O A L i A N O , 50. Tel . -̂4(511 
D e 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vediwi» 
T E L L F O N O F-1 í 78 
^ r - i 
n e o o 
C O N S U L T A S : D E S A « P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . Víaa urinarias. E s p e -
cial ista de !a E s c u e l a de Paríe . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno 
115 E 1 
D r . Alvarez Rue l í an 
Medicina i s n ^ r a U w j l í a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o » . 
G 576 F - l 
Dr. Gonzalo Arósteeiij ^ ? r - E r a i ! i o A l fonso 
^VJ^UJ Enfermedades „ . 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Dr. J. M. GatelU Director técnico». 
Viniendo a la Cl ínica Electro Den-
ta l , del doctor Gatel l , el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados U n i -
dos, ha tra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los ha rehajado en un 
50 por ciento de los ya e c o n ó m i c a s 
que t en ía . 
Por só lo este mes le haré una re-
ha ja convencional, segnn el- importe 
de sa trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
D O S , S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S S U E N O P A R A M I . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
U n a l impieta ' 50 cts. 
L'n empaste: 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
M o n t e , 2 6 9 , e n t r e G i m e n y R a s t r o 
A u n a cuadra da los 
C u a t r o C a m i n o s . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M m i C a s t r i i l ó n 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
c, 254 30.1 E 
D r . R o d r í g u e z Mol ina 
E x j e f e de la Cl ín ica del doctor 
H . A L / B A R R A X 
Enfermedades ie las v í a s ur ina-
rias y sif l i l í t icas. Especial ista del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. L a m p a r i l l a , 78, 
C 373 30 o. 
Médico de ia Casa de Beneacen-
cla y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades do los n iños M é -
d.cas y Quirúrerlcas. Cousul ta» de 
a 2. L í n e a entre J e I 
fono F-4233. 
C 583 
P ^ " n o d a d e l , de N i ñ o s . Cirug ía en gen 
n ú m e r o 519. 
Señoraa 
do 12 a •> CSerf^l^1- C o a i t a s : 
l é fono A'-S??? ^ n,imero 519-
Te ló -
F - l 
Dr. Eduardo R.Are l l ano 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O . N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N ü M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1728 
2051 28 f-
F-1 
D i - . R , C h o m a l 
Tralaraiemo e spec ía i do Sífilis J 
Curación 
C O N S U L T A S : D E 12 A Y 
L u z , uum, 40. To i / r^ 8 
•( , 573 é f o n o A-1S40 
• i i i i i i i n f c j l « , i u i i u S i , u , i ; : . l u l l j l l | í u r ^ ; 
144» 2 2 ^ 
DR, JUSTO VfRDÜGO 
Especia l i s ta de la Escue la de P a r í s 
Enfermedades de: e s t ó m a g o e I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlnter, de P a r í s , 
por c n á l l s i s del jugo gástr ico . 
Consultas: de 12 a 3. Prado.- n ú m . 7S. 
C 591 F - l 
Catedrá t i co de la E s c u e l a de Medi-
cina, Trocadaro. n ú m . 10-
Q O N S U L T A S : D U 1 * 2 . 
C 585 F - l 
Doctor P. i Venero \ ™T„1L.„„:, 
Especial is ta en las enfermedadea 
genitales, urinarias y sifllis. Lo» 
t r a t a m i e n t o » son aplicados direc-
tamente sobre los mucosas a la vis-
ta con e". urrtroscoplo y el clstosco-
pio. S e r a n x l ó n de la orina do ca -
d^ ó n . Consultas. Keptunc. fii 
tr-.ios .d3 cuatro y media a seia 
T e l é f o n o F - l 354. 
Cirujanos d e n í i s t e 
Dr. José M. Estrai/iz y García 
Í69 F - l 
D R . L A G E 
' of CT-uedadesi rtc UL ptei. de s«sño^ 
r a j y secretas, FsterJlidad. i m . 







C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ ^ J ! ? ^ . en. ^abajos de 
rec ios"- -"^0 l o s - t r a b a ^ 
S a l : 
oro 
ios modxcos.^ Consultas: de 
N E P T U N O N ü M , 137. 
C 560 F - l 
F - l 
D R . N U Ñ E 2 , P d i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
U 3 
Dr. E F e r n á n d e z Soto|EsneCÍ3!ÍÍÍ3j8P 
t iarganta. nariz y o ídos , E s o e c ^ . -"(Jwwi J i l UU J ÜJ! Eipec*» asta del -Jentro As>íuriju;o. 
C O N S U L T A S : D E ? a 4. 
OonposíieLa 2», moderna Tclé fo-
DC A-4-U55. 
C 5S6 V - \ 
Polvo* denirífic-os, elivir 
(VIH UOS. 
R A M O N V A L D t s 
C I R U J A : O D L N r i S T A Extracc iones garantizadas 
n i n g ú n dolor; or iücac iones n ÍÍI1 
tas y todos los adelantos c ft<:" 
dos hasta hoy. Precios aum?110^ 





c ü H s í o s 
ero Dr. A . For tocarr 
O C U L L s l A 
C O N S U L T A S P A K A P O B R E S 
$1-00 a l mea, de 12 a a 
P A R T I C ü T i A R E S : de 3 1 
^ Nlco láa . 6 2 . - T e l é f o u o \ ^ 
28f 
Dr. ím Sanios Femljiji 
O C U L I S T A 
Consulta* y operaciones de a 
y do l u Á — P r a d o . i o ¿ a l ' 
C 580 F- i 
oí. j . i mm 
aüla to del H o s p i t a í de O e m » ^ OcMiiat  i o eneti, 
dentro de D e p r - J : 
del C o m e i i á o . 
Ojos, Oídos , N a r u > Carean^ 
I T L T A S : de 11 a 12 y ^ ^ . 
Reina , 28, altos. Te l . A. 7756 
^ C 572 p . 
M P i . M i n i n i m n i H n i n n i i i n g n i n n i i i i m n » 
\ mm 
D I G E S T I O N E S DIFTOTLE^ 
C u r a c i c n R á p i d a 
E L I X I R G R E Z 
•BlIlVIltlIfl "«"««"iiHiiiitjiin 
G L a w í o í i O i l d s y C i i L i m í e i 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L i : , \ 
Casia originalmente establecida 
en 1844 
G i r a n letras a la vista soDre io-
dos loe Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
in teré s . 
T e l é f o n o A - Vi56^—Cable: Chl'^a 
194 91 E-l 
I . aiceÜS y u i m 
S. en C . 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable 7 
r a n letras a corta y larga rista so-
bro New Y o r k , Lond/cs , Paria y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
de E s p a ñ a G Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de l a Compañía de 
Seguros contra incezulio» "KOYAL." 
180 E - l 
BIJOSDERJROÜEliES 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentaá corrt*nteí, 
D o p í Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
vldendos e intereses. Préstamos ; 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de vaicí-es públi-
cos e industriales, Cbmpra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cusstt 
ajana. Giros sobre la» principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares í 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédi to . 
ASI» 1 " * 
1. A. BsncesvCüfflpaii 
B A N Q U E R O S 
ToléTono A-1740 Obispo ndm. # 
A P A R T A D O N U M E R O 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracionem 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cao'» 
•obre todas las pJazas corae^clftl«, 
de los Estados Unidos, laglateri* 
Alemania, F r a n c i a , Italia y R^P0' 
bllca de Centro y Sud-América 7 
«obro todas las ciudades y P0** 
blos de E s p a ñ a . Islas Baleare* ¡ 
Canarias , así como las p r i n c i p é 
de esta Is la . ^ 
Corresponsales del Banco de * r 
p a ñ a en la I s la do Coba 
191 * 9» ^ 
C u b a , n u i n s . 7 6 y _ 
Sobre Nueva Y o r k . Nnsv» 
la in* . Veracruz , IWéJico, San p^a 
Rico, Londres, j^ur. do Puerto 
Burdeos, L y o n . Bayona. H a ^ o ^ 
go, Roma. N á p o l e a . Milán. ^ 
Marsel la, Havre , Lel la , 
Saint Q u i n t í n , Dieppe, v : , ^ 
Venecla. F lorencia , Tarín, r ^ o r 
etc., asi como sobra todas is* 
picales y prov inc ia» de _ . „ T A « 
E S P A S A E I S L A S C A N A ^ 
9» E'1 198 
N. Gaiats y CorapaSí3 
108, Aco lar , 108, eeQcJnA a ^ 
gura. Uaoen pagos Vo1 -TL 
ble, faCUtan cartas de cr<r 
«Uto y g i m a tatra* » 
corta y larga vista' ^ 
Hacen pagos por c a - b i * ' ^ > W * 
«ras a corta y larga v l f ^ ^ un-
to da* las capitales y c l u d a o * * ^ 
•portantes de los Estados " - ^ r * 
Méj ico y E u r o p a , así ctíta7^ V** 
todos los pueblos do EsP*-»*- •f»r'L 
cartas de crédi to sobre > ^ Ĵ OJ* 
Piladelfla. New Orlsana. J ^ b u r í * 
ĈBCO, Eojfelres. Par í s , 
Mp.drld_ y Barcelona. 
= C A M B I O = 
T E L E F O N O 
A las personas que 
tengan necesidad de 
hablar con el perso-
nal de nuestros ta-
lleres tipográficos, 
les advertimos que 
deberán llamar, en lo suce-
sivo, al 
A - 5 3 3 4 . 
mnuiiiiiiuiiiiuiiiiinüimmiMniuonn 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Impotencia, Pérdidas s e m i n a -
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: d e n a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esix *ial Para 0̂8 P0^*8 ^ ^'/j a 6 
tMüEiijniflHiiiiiuinMiiiiiiiiiininiinfinit) 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—EN L A 
Oficina del Teniente Coronel Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ra! del Ejército, sita en la calle de 
Diaria y Suárez, se encuentran da 
manifiesto los modelos que han de 
servir de base a la subasta para el 
suministro de VESTUARIO al Ejér-
cito Permanente, durante el próximo 
año fiscal de 1915 a 1916; lo que se 
anuncia, a fin de que los señorea co-
merciantes del griro que deseen hacer 
•proposiciones el día de la subasta, 
pasen por dicha Oficina a verlos, a fin 
de que puedan examinarlos y hacer 
los estudios que crean procedentes. 
(Fdo.) A- Herrera, Teniente Coronel 
Cuartel Maestre General y Comisarlo 
General del Ejército. 
E M P R E S A S M E R C A N T I L E S . Y S O C I E D A B E S 
Casino E s p a ñ o l de 
COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar tres bailes de disfraz en el 
presente Carnaval, se anuncia por es-
te medio a los señores socios que di-
chos bailes tendrán lugar los días 13, 
20 y 27 del actual, con las siguientes 
prescripciones: 
la.—La puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz en el gabinete de reconocimiento, 
ante la Comisión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente 
a. otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes 
habituales al Casino. 
"a.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 43 del Reglamento, 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a toda persona .que 
estime conveniente, sin dar por ello 
explicaciones de ninguna clase. 
Sa.-—La Comisión acordó no dar In-
vitaciones. 
9a.-—Los señores socios presentarán 
a la Comisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero ac-
tual. 
Habana, 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretarlo, 
Andrés Pita. 
28 f. 
Ferrocarriles de G i -
bara a H o l g u í n 
P A G O D E D I V I D I D O S 
Declarado el pago de 5 por 100 en 
moneda de los Estados Unidos de 
America, como DIVIDENDO corres-
en11™61116 al año fiscal que termlnó 
n 30 de Junio pasado, pueden los 
señores Accionistas de esta Empresa 
háKM a su oficina en días y horas 
"aoiies, desde el día 15 del que cur-
^ en adelante, a hacerlo efectivo, 
en ' ¿eñores accionistas residentes 
t i '3 : habana, pueden hacerlo efec-
señn leualmente en la oficina de los 
"ores Sobrinos de Herrera, San Pe-
tuiA previa presentación del tl-
U10 e Identificación de la entidad. 
Gibara, lo de Febrero de 1915. 
JOSE M. B E O L A . 
3 d. 14 




Dr; Gustavo Angrdo y Mendiola, No-
jarlo Publico del Colegio y Distri-
to de esta Capital, por el presente 
eaicto, hago saber: 
lo. Que no habiendo concurrido 
postor alguno a las subastas ante-
riores de las fincas urbanas casas nú-
meros 21. 33 y 35 de la calle de Con-
cepción de la Valla, de conformidad 
con el acuerdo de los señores Alba-
ceas del Excmo. Sr. Don Julio de Are-
nano y Arrosplde. tomado en Junta 
celebrada el 15 de Abril de 1913,' se 
sacan nuevamente a subasta dichas 
nncas ,o sean los siguientes bienes: 
A. Finca urabana casa número 21 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, cuadra comprendida entre las 
de Campanario y Lealtad, en la Ha 
baña. Según la medición realizada 
por el perito señor Octavio G. Aguiar, 
ocupa una superficie de ciento veinte 
y tres metros, setenta y tres centíme-
tros cuadrados. Dicha casa con el 
terreno en que está construida ha si-
do avaluada por el mencionado pe-
rito en la cantidad de $4,825-47 oro 
español. 
B. Finca urbana casa número 33 
de la calle de Concepción de la Valla, 
en la Habana; cuadra comprendida 
entre las calles de Campanario y 
Lealtad; y según la medición practi-
cada por el mismo perito Sr- Aguiar, 
ocupa una superficie de ciento diez y 
ocho metros, nueve centímetros cua-
drados. Dicha casa con el terreno 
en que está construida, ha sido ta-
sada por el mismo perito en la can-
tidad de $3,896-98 oro español, Y 
C. Finca urbana casa número 35 de 
la calle de Concepción de la Valla, 
también en esta ciudad; cuadra com-
prendida entre las de Campanario y 
Lealtad. Según medición llevada a 
cabo por el mencionado perito señor 
Aguiar ocupa una superficie de ciento 
diez y nueve metros sesenta y seis 
centímetros cuadrados. Dicha casa 
ha sido avaluada por dicho perito en 
la cantidad de $4,188-10 oro espa-
ñol. 
2o.—Que el remate se efectuará en 
el local de mi Notaría, casa números 
77 y 79 de la calle de Amargura en 
esta capital el día tres de Marzo del 
corriente año, a las 3 de la tarde. 
3o.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble el sesenta 
por ciento del importe de su respec-
tiva tasación. T no se admitirán pro-
posiciones que no cubran íntegramen-
te ese sesenta por ciento. 
4o—Que se admitirán proposicio-
nes por las tres fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primer caso el precio que 
se ofrece por cada una. 
5o.—Que para tomar parte en la 
subasta deberán los licltadores depo-
sitar en mi poder una cantidad de 
dinero, por lo menos igual al diez 
por ciento del precio de la tasación 
del inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate el de-
pósito constituido por el rematador, 
será entregado a los señores Alba-
ceas de Don Julio de Arellano, en 
concepto de arras. 
7o.—Que si el rematador no con-
signare el resto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día, a contar 
desde la fecha de la subasta, se en-
tenderá rescindido por su propia vo-
luntad el contrato de venta consabi-
do, con la pérdida consiguiente de la 
señal expresada. 
8o.—Que la escritura de venta de 
los bienes que se subastan será otor-
gada ante el Notarlo autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos de 
dicho otorgamiento, de cargo del re-
matador. 
9o.—Que 1,33 títulos de dominio de 
los bienes referidos .están de mani-
fiesto en el despacho de mi Nota-
ría, teniendo que conformarse el re-
matador con dichos títulos. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
Gustavo Angulo. 
796 16 f. 
C o l e g i o e n l a " V í b o r a " 
D I R I G I D O P O R 
H e r m a n o s M a r l s t a s 
Ocupa un hermoso edificio de ex-
celentes condiciones higiénicas y 
está situado a una cuadra de la 
Calzada. 
E n este Colegio, puede usted por 
un certamen mensual, hacer Instruir 
y educar cristianamente a su hijo, 
como en cualquiera de los mejores 
colegios de esta capital. Se emplean 
los sistemas más modernos. 
E l adelanto en los estudios, mucho 
depende de los buenos principios; 
es por esta razón que se ha puesto 
una clase especial para los princi-
piantes. Estos sólo pagan un luis* 
L a enseñanza de los idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios y se le da 
gran Importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parte de los pro-
fesores. 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
Se acompañan los alumnos a do-
micilio. Calle San Mariano, esqui-
na a Príncipe de Asturias. 
2959 2 mz. 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E dan 
$12,000, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, en puntos céntri-
cos de la Habana o Vedado. Infor-
man: 2 y 19. de 9 a 11. 
2489 16 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 26 f. 
HÍK¡H¡H>tlH¡HtK>tHÍÍH!K^ 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3, 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Rellly, 95. 
2909 25 f. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Go razón 
Dirigido por las Religiosas de ^Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
E R T E S Y L O F I C I O 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—Sí, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
nil l i l i l i l l lUVJill l lIIIIIIIIinp^iii i iaii ini 
O M E S T I B I E 
IY BEBIDAS I 
\ > L \ R I L L O D E A Z A F R A N : Ama-
rillo de huevo. Vainilla, Clara se-
ca y toda clase de esencias y pro-
ductos para dulces y mantecados, 
marca "LA E S T R E L L A . " No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por la Sanidad. Le-
ma: Más barato que nadie. Cesá-
reo González. Teniente Rey, 94. Te-
léfono A-1203. Habana. 
2864 18 f. 
MiuíuuMifuiHUiimmiiinuHiiumimiii 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A V I S O 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
E n mi carácter de legítimo esposo 
de la señora María Teresa Aciego y 
Soler, con la que contraje justas nup-
cias, con arreglo a las leyes de Cuba, 
país nativo de ambos, alvierto a los 
capitalistas que, sin mi autorización, 
no deben comprar bienes de mi-cita-
da consorte, ni dar dinero con hipote-
ca de los mismos, ni negociar sus al-
quileres y rentas. 
Todo contrato que se haga relativo 
a esos bienes, sin mi licencia marital, 
lo impugnaré ante los tribunales de 
justicia. 
Habana, Febrero 15 de 1915. 
(firmado) Cristóbal Coll 
2949 18 f 
les. 2923 17 mz. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A G R A -
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés o alemán. También 
da clases de Instrucción general-
Miss J . Will, calle 14, núm. 116, 
Vedado. , 2810 20 f. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, piano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
P R O F E S O R A D E CANTO Y P I A -
no. Clases a domicilio. Glralt e hi-
jos. O'Rellly, 61. 
2504 18 f. 
A LOS P L A N T E L E S D E E D U -
caclón de señoritas: un señor de 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24; altos. 
2163 5 mz. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes, 16 del corriente, a la 
una de la tarde, se rematarán en 
Obispo 123, con intervención de la 
respectiva compañía de seguro ma-
rítimo, 34 camas completas de hie-
rro. Inglesas, adornos de metal pro-
cedentes de la descarga del vapor 
"Vivlna," Emilio Sierra. 
2858 16 f-
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas da 
clases de Instrucción y labores. Va 
a domicilio. Informarán en Reina, 
20, Casa Boston. Señorita Perelra, 
1483 28 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Va-
dado. Teléfono F-1096, 
19643 20 f. 
Y A L E : I N F A L I B L E E N L A S 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e Intestinos. Mande se-
llo colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes, Egido, 10. Ha-
bana. 
2677 25 f. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana. Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J . F . Díaz; 
de 2 a 4, botica, Neptuno, 253, y 
San Josíi, número 3#¡, Habana. 
2583 25 f. 
riiimiminiiiinitfsiniiiiinii"*""?'!""^ 
Pérdidas 
E L DOMINGO. 14 D E F E B R E -
ro, se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol, 27, un rosarlo 
de plata con las iniciales de J . I., y 
una pulsera de oro con una cadenl-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol, 27, altos, será gratificada. 
2906 2 mz. 
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CAIAS DE SEGURIDAD 
L a s U J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
HL Upmann & C e 
B A N Q U E R O S 
8707 ^ i ^ L * 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CAL/LE 10, E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
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| I B R O S E 
E L a IMPRESO 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
HininünfininmitniifiisninnntüMfiin: 
C A S A S Y P I S O S 
" B e l i a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
Ancha del Norte,!84, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e Informan: 
Nazábal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teléfono A-3860. 
G a l i a n o , n ú m e r o 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajos, e Informan: Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
29 3 8 2 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
A S O C I A C I O N 
IDE 
^ ^ fMPIfTAKIOS DE CASAS 
^ S ^ l 1 * CUailto se relacione con so 
Ooino ri^t*8 de vecindad, tales 
•«•a d"esaQucloe y asuntos que 
t i e r n o ?°mPetencla del Ayun-
a d , rs," / DePartamento de Sanl-
CrotarÍa ^*men8ual: ^ P1*^- Se-
&era. TAI .t08 del PoUteama Hab»* 
Aet A-7448. 
C 605 F - l 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción. Otra 
desea casa y comida en la Habana 
en cambio de lecciones o dinero. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
2850 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
17 f. 
P R O F E S O R A , D E MEDIANA 
edad, desea encontrar clases de 
Instrucción en general, más de los 
Idiomas Inglés y francés. Galiano, 
núm. 75. 2623 " *• 
Laura L . de Be l ia rd 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N S 
2138 6 ni z. 
L E C C I O N E S A DOMICILIO O 
en su casa, profesor competente. In -
glés. Francés y Teneduría de Libroa 
por partida doble. Neptuno, 120, 
altos. 2450 16 f-
DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca a interés módico, desde $500 a 
$5,000, y también mayor cantidad 
hasta $50.000. No a corredores. 
San Miguel. 80, de 10 a 1. 
2824 21 f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17,000 
O. E . Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1559. 'No a corredores. 
2852 21 f. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Evé-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
2803 20 f. 
TOMO $10.000,00 S O B R E FINCA 
urbana, esquina próxima al Male-
cón- Sin intervención de corredor. 
D. R. Apartado 265. 






oficlna. Informan en 
21 f. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con Instala-
ción de gas y electricidad. L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2914 23 f. 
E N SAN MARIANO, 10, VIBORA, 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
2912 23 f. 
4 C E N T E N E S . A PERSONA que 
la cuide- Moreno, 39 (Cerro). Sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, patio! 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte. 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f 
AMARGURA, 88. S E ALQUILA 
el segundo piso de esta casa, de 
fabricación moderna, propio para 
familia de gusto- E n el primer piso 
Informan. 
29:3 19 f. 
E N CUATRO C E N T E N E S . S E al-
quilan los bajos de Florida, núm. 14 
con sala, saleta y dos cuartos. L a 
llave en la barbería. Informan: 
Monte, número 43. 
2898 ¿jj t 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quilan los nuevos y modernos al-
tos de Corrales, 47, una cuadra del 
parque Colón; tienen sala, saleta 
y dos cuartos. L a llave: Monte, 43. 
Informan: Monte, 43, peletería. 
2899 , 19 f. 
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
casa moderna "Conchita", com-
puesta de jardín, portal, sala, hall, 
antesala, cuatro grandes cuartos, 
gran baño moderno, comedor, coci-
na. Instalaciones eléctricas y cielos 
rasos. L a llave al lado. Su dueño e 
informes: Acosta, 66. Tel. A-1387. 
2976 23 f. 
SITIOS. 26. E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
2980 23 f. 
9 C E N T E N E S , A PERSONA cui-
dadosa, los hermosos altos Monte, 
391. Zaguán, sala, 5|4, cuarto de 
criados, comedor, con escalera Inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquila en la Lc¿na del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informar;n: Ba-
ratillo, 1, altos, de 2 a 5'/i. Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
O b i s p o , 5 2 , a l t o s 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera Independiente a la calle. 
2966 * 25 f. 
AMISTAD, 25, AI/TOS, CASI E s -
quina a Neptuno, y Estévez, 17, ba-
jos, cerca de Monte, se alquilan en 
ocho y cinco centenes, respectiva-
mente. L a llave e informes de la 
casa de Amistad, en los bajos; y 
de Estévez, en el número 15. 
2922 21 f. 
L a r g e A p a r t m e n t 
F O R O F F I C E 
Cuba córner, Obrapía Street .In-
quire at The Café. 
Se alquilar los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en el Café. 
2903 25 f 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L E N 
Sierra, 2, esquina a Estévez, pro-
pio para industria; si es carpintería, 
tiene al lado una sierra con quien 
puede comunicarse y servirse. L a 
llave al lado. Su dueño: San Ma-
riano. 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 f. 
* S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Jaclnto, número 7, esquina a E s -
tévez, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño y un gran patio; la 
casa es propia para obreros y pue-
den hacer taller en el patio. L a 
llave al lado. Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024 
2926 19 f. " 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Miguel, número 127, ca-
paz para regular familia. Precio: 
Once centenes. Informes: Prado 
111. Teléfono A-1544. 
2925 O.ÍJ f 
Concordia, 167-A, altos 
a tres cuadras de Belascoaín, aca-
bados de fabricar, se alquilan estos 
modernos altos, con cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Muralla, 6616 8, Almacén de 
sombreros. Teléfono A-3518. 
2928 93 f 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa de altos y bajos o dos altos, 
que se puedan comunicar, que esté 
situada en la zona comprendida por 
Consulado, San Miguel, Belascoaín 
y Malecón, o en el Vedado, dos ca-
sas bajas; cada piso o casa debe de 
tener sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cuartos para criados y servi-
cio sanitarios modernos. Dirigirse: 
Doctor E . M. Porto, Luz, 82, altos", 
de 1 a 3 p. m. Teléfono 7695 o 
Teléfono 72 69, Mariana©. 
2930 o0 f 
S E A L Q U I L A UN SOLAR, CON 
10 caballerizas y casa para vivir; 
todo mampostería, en la calle dé 
Unión y Ahorros ,entre Patria y Sa-
rabia. En la bodega de la esquina 
la llave- Renta: 6 centenes. 
2929 i9 « 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa In-
fanta, número 116, esquina a Con-
cordia, a una Cuadra de los tran-
vías. Informan en los bajos. Telé-
fono A-8208. 
2935 19 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8, a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes-
2936 25 ¿ 
E N P E E C I O BARATO S E A L -
quila la hermosa casa de altos de la 
calle de Campanario 141 casi esqui-
na a Reina. Tiene sala y saleta y 
cuatro cuartos corridos. Escalera de 
mármol, acabala de pintar y todas 
las comodidades propias de una fa-
milia. 
Instalación eléctrica. Las llaves en 
los bajos de la misma y para más 
informes dirigirse a su dueño Esco-
bar, 80, altos. Teléfono A-1824. 
C 782 4d-14 
ESTABLO DE BURRftS 
MBORA. S E ALQUILA UN her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 24, entre la . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados y garage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 f. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido al-
to, a la brisa, con toda calee de 
comodidad. 14 centenes. Llave • 
informes en el bajo. 
2862 17 '• 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa Animas, 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, penlnsu-
moderna. L a llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 '• 
S E ALQUILA L A ESPACIOSA 
casa Campanario, 123. entre Rei-
na v Salud, con altos independien-
tes," acabada de pintar y servicio 
sanitario moderno. Informan en la 
misma, de 9.a 12. Teléfono 1-1648. 
2834 ^ *l 
( AMPANARIO, NUM- 105. S E 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes ,espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
co, cielo raso en toda la casa y 
agua callente. Informan en la mis-
ma. 2788' 20 f. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con 8 
habitaciones dormitorios, 2 cuartos 
de aseo con todas las piezas sani-
tarias modernas, 4 cuartos para 
criados con sus servicios, garage y 
caballerizas. L a llave: 17, núme-
ro 342 .entre Paseo y A. Teléfono 
F-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2833 19 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez, núm. 2, al lado del campo 
de Marte. L a llave en el café "Co-
lón", Monte y Factoría. Informes 
en Real, 33. Teléfono B-07 núme-
ro 7084. Marianao. 
2874 I7 
S E ALQUILAN, E N 5 C E N T E -
nes, los altos de la farmacia Suárez, 
84; dos habitaciones grandes, sala, 
saleta ŷ un local para cocina. In-
forman: Suárez, 84. Teléfono 2312. 
2874. 17 f-
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
precio módico, la casa calle B, nú-
mero 17, entre 9 y 11, a media cua-
dra del Colegio "I-a Salle"; tiene 
seis habitaciones, sala, saleta, ser-
vicios sanitarios con agua abundan-
te. Informan: San Lázaro 202, ba-
jos-
2885 17 f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía, 2 5, de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3, Marianao. 
Teléfono B-07 7022. 
2838 18 f. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
qulla la casa Vapor, 15, con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cie-
lo raso, pisos ñnos y sanidad com-
pleta. Informan en el núm. 27. 
2836 19 f. 
SALUD, 29, BAJOS, S E A L Q U I -
lan; tienen sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo, ba-
ño, etc.; es moderna y reúne todas 
las comodidades. L a llave en la vi-
driera del café de enfrente. Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-1159. 
2785 16 f. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio-
2864 21 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2859 21 f. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier giro, no siendo 
bodega. 2837 21 f. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 22 f. 
S E A L Q U I L A A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo, 15; sala, saleta, dos cuar-
to^ grandes; llave e informes en la 
bodega de en frente. 
2875 21 f. 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la hermosa casa Cadenas, 
54, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patío y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 25 f. 
POR 15 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina. Monserrate, 13-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, pisó de 
mosaico, 2 servicios, entrada inde-
pendiente; frente al Morro. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. 
2946 23 f 
MARINA, ESQUINA A VAPOR 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. La llave al 
lado. Informes: Reina, 131. 2942 o 2 mz. 
S e A l q u i l a n 
los altos de Escobar, núm. 18, an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
3 S«o ^ 2 í 
PARA BODEGA, 
C A F E O FAR. 
MACIA 
La gran esquina 
de Santos Suárez 
y Dolores, sober-
bio edificio aca-
bado de construir, 
frente a la socie-
dad 4<E1 Liceo" y 
a veinte pasos de 
la Calzada. 
2276 16-f 
SE ALQUILA UN PISO \ l / r o 
en Oficios. 62. esquina a Sol. ConsU 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos calles. Informarán en el 
almacén de los bajos 
W 18 f. 
S E A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos de Industria 
77, antiguo. Informan en los bajos 
c- 774 4d-14 
AGUACATE, 124. P I S O S P VRT 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones in-
dependientes. 
2801 ÍO í. 
S E A I J Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los hermosos y modernos 
altos de Máximo Gómez, antes Cal-
zada del Monte, número 372, entre 
Romay y San Joaquín, compuestos 
de dos entradas, recibidor, sala, 
seis cuartos, comedor, cocina, dos 
balcones, doble servicio sanitario, 
departamento de baño, alumbrado 
eléctrico y de gas. Informes al la-
do o en los bajos. 
2775 16 f. 
S E D E S E A .ALQUILAR L A Mi-
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
espléndido de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condiciones inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela, 105, infor-
man. 2770 ao L 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Moate, nina. 24& 
Puente de Ckávez. Teléfono A-4S34. 
Vedado: Baño* y Once. 
Ganado todo del país y aelecdo^ 
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horaa Se alquila» 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-AS64, 
2052 ¡8 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldaleclo y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo, Correa. 34. 
2841 25 f. 
S E ALQUILAN: L 0 3 L \ D E L AN-
gel. Cuarteles, 40, los altos, sala, 
saleta, comedor, siete cuartos. Ba-
jos igual, y cinco cuartos. Infor-
man en la misma Por teléfono de 
9 a 2, F-1364. 
2789 16 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 21 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D K 
la casa Habana, número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
Inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. E n doce centenes. La llave en-
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas, 46. 
2809 20 f. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R a -
fael y Neptuno, segundo piso con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua callente, gas 
y luz eléctrica invisibles, 12 cen-
tenes. La llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62, bajos. 
Teléfono A-7970. 
2522 16 f. 
GRAN OCASION: S E A L Q U I L A 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos son tres cuartos, come-
dor y sala, 4 centenes. E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, 
4 centenes. Precio de actualidad-
Las llaves e informes enfrente, bo-
dega. 2743 21 f. 
ESTANCIAS: S E A R R I E N D A N 4 
pequeñas estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres," calzada 
da Aldecoa, con agua. Teléfono 
1^1439. 2645 18 f. 
VIBORA. S E ALQUILA L A OA-
sa acabada de reedificar, Lague-
ruela, 10, Estrada Palma; tiene 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio ,traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad, 64, altos. 
Teléfono A-8912. 
2646 18 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. 
2601 17 f. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 f. 
S E ALQUILA, E N S I E T E C E N -
tenes, la hermosa casa Laguna, 
60-D, con sala ,dos cuartos bajos 
y un salón alto. L a llave en la bo-
dega. Informan en Consulado, 73, 
antiguo. 2808 15 f. 
S E A L Q U I L A N l o s h e r -
m o s o s a l t o s d e L u y a n ó , 59; 
c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , p i s o s d e m o -
s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . P r e c i o . C i n c o 
C e n t e n e s . 
2779 50 f. 
L A M P A R I L L A 42 
entre Compostela y Aguacate, se 
alquila la casa más fresca y alegre 
del barrio. L a llave e informan en 
la barbería, esquina a Compostela. 
2818 17 f. 
S E ALQUILA L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, número 1, de 
alto y bajo, junta o separada, 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
SE ALQUILA: R E V I L L A G I G E -
do, núm. 1, esquina a Monte, la 
planta baja, con sala, (dos venta-
nas), recibidor, cuatro cuartos, 
mamparas, come'or, dobles servi-
cios, espacioso patio y traspatio, en 
$53 oro.. E l dueño: Monte, 27. 
2817 16 f. 
UNA CASA E N LA C A L L E P R U -
na, número 3-A (Reparto San Fran-. 
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto- Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Xoguerol, Teniente 
Rey, 41. 
C 733 sd-10 
VEDADO: ALQUILO T R E S CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. La pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G, preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle 15, 
entre F y G, cinco cuartos, etc. La 
do 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás- Tiene baño y servicio sa-
nitario. E n medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G, portería. 
2792 16 f. 
S E ALQUILA LA CASA L U Y A -
nó, número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa de Cambio "La 
Verdad." 
2738 19 f> 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104. bajos. 
Teléfono A-6286. , 
2729 2G f. 
„ í 1 1 ? ^ 0 2 SE A I ^ U I L A , E N L A 
calle 15, entre F y G, los bajos y 
los altos con entrada independien-
te, de la casa número 225 com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de cria-
da; enfrente, en el número 226 es-
tá la llave, 
2717 . < 19 
MAUOJA, 1«5 . H E R M O S O S B A -
Jos Independien tes se a l q u i l a n , en 
cinco centenes. I n f o r m e s en el ca-
fé " E u r o p a . " . 
2812 . 
IÍA O A M A D A D E ^^-
bora . n ú m e r o 4RT, se a l q u i l a una 
hermosa casa, do f a b r i c a c i ó n mo 
de-na con sala, saleta, cinco cuar 
toi bajos, uno a l to a l fondo, u n es-
p l é n d i d o comedor, una g ran cocina, 
dos servicios sani tar ios y un t r a f : 
pa t io con á r b o l e s frutales . E n .a 
Calzada del Vedado, n u m e r o 110, 
i n f o r m a n . T e l é f o n o F - 1 - - J . 
2713 
XJJAJA " E S P E R A N Z A , " V E D A -
do: L í n e a , n ú m e r o 211, en t re G 
y H . Se a l q u i l a esta e s p l é n d i d a ca-
sa con su i n m e n « o j a r d í n . I n f o r -
mes: M a l e c ó n , 75 
2618 20 f. 
A G U A C A T E , »4 , C A S I E S Q U E J A 
a Empedrado . Se a l q u i l a el bajo y 
el segundo piso, compuestos de sa-
la, comedor, t res cuar tos grandes, 
cuar to to i le t y c u a ^ o de c r iado . 
I n f o r m e s bodega. 
2635 16 f. 
SE AIÍQUIIÍAX L O S B A J O S DE 
Teniente Rey, 68, esquina a C o m -
postela, con sala, u n cuar to g rande 
v o t ro chico; servicio san i ta r io . 
2700 16 f-
E N IVi C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los hermosos y vent i lados al tos 
de Esperanza, 22. z a g u á n , sala^ co-
medor, 4 grandes cuartos, b a ñ o > 
d e m á s servicios- l^v "ave e i n f o r -
mes en el n ú m e r o 20. 
2769 1S I -
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa calle de J e s ú s M a n a , n u -
mero 76, compuestos de z a g u á n , 
sala, comedor, cua t ro cuartos, co-
cina, b a ñ o y g r a n pat io . 
2686 19 r" . 
SE A I / Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Hosp i t a l , n ú m e r o 46, f rente 
al parque de " T r i l l o , " compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio san i ta r io c o m -
pleto, pa t io y d e m á s comodidades. 
L a l l ave en el n ú m e r o 50. bot ica. 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m . 35. T e l é -
fono A-2608. 
2575 17 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c. 555 24-5 
u i i i m i i n i i u i i m i i s i i i i i i i i i ü n i n m m i i i n t ) 
R E V I L L A G I C . E D Ü , 23. B A J O S ; 
se a l q u i l a n dos espaciosas y m u y 
vent i ladas habitaciones, j u n t a s o se-
paradas, a personaos solas o m a t r t -
monios sin n i ñ o s . Es casa p a r t i c u -
lar, s in n i ñ o s , y pueden verse a t o -
das horas. 25)40 19 f. 
E N C A S A D E F A M I L I A P R T " 
vada. se a lqu i l an una o dos h a b i -
taciones, m u y hermosas y v e n t i l a -
das a caballeros de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Oficios, 16, por L a m p a r i -
lla , altos. 
2883 oí f 
n n f i i n D i i i n m i i i i i M i i i m n n i n n m f i f i i n i 
• G R A N AGENCIA Í»E C O L O C A -
I ciones V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a , 
I O 'Re i l ly , n ú m e r o 13- T e l é f o n o 
• A-2 34 8. Cuando quie ra .usted te -
• ner en su casa un buen servic io 
I de criados, camareros, cocineros, 
I dependientes en todos giros, etc., 
• etc., avise a esta antisrtui y j^cre-
• d i tada casa; se mandan a CU.TI-
• qu ie r pun to de la isla y c u a - l r l -
I l ias de t rabajadores para, el r a i n -
I Po. 
1863 28 f. 
S E l E f i E S I T Ü I 
M O D I S T A S , C H A Q U E T E R A S Y 
sayeras, m u y p r á c t i c a s en vestidos 
finos, se so l i c i t an en O 'Re i l l y , 83, 
casa de modas; t a m b i é n hace f a l -
t a una buena encargada de t a l l e r . 
2781 24 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
• * £ L A B A t í D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate , 37%. 
Si le f a l t a a l g ú n cr iado, camarera , 
cocinero dependiente, etc., esta 
agencia le c o m p l a c e r á con esmero 
N O T A : Es el p r i m e r n o m b r e del 
d i r ec to r io t e l e f ó n i c o . 
2036 3 m7" _ 
E N 9 C E N T E N E S SE A L Q U I -
l a n los bajos de I n d u s t r i a , 27, con 
sala, comedor, tres cuar tos y dos 
entresuelos. L a l lave en el a l to . 
I n f o r m a n : Campanar io . 164, bajos. 
Vedado : L í n e a , en t re L y M , se 
a .qui la la bon i ta casa compuesta 
c'e sala, saleta, c inco cuartos , co-
cina, cuar to de criados, servicios y 
b a ñ o s , todo moderno . P rec io : $80. 
Llave e i n f o r m a n a l lado, izquierda . 
2611 -0 f-
2579 
V E D A D O : A L Q U I L O DOS C A -
sas altas, modernas, pa ra perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M . L a l lave en la bodega. I n -
fo rmes : A-3194. 
2748 ]_9 '• . 
P^VRA E S T A B L E C I M I E N T O S , se 
a l q u i l a n las casas Calzada del M o n -
te n ú m e r o s 2-G y 2 - H . entre P ra -
do y Zu lue ta , y los al tos de las 
mismas, acabados de fabr icar , con 
5 cuartoe cada uno. I n f o r m a r á n : 
S u á r e z . 116. al tos. Te l . A-3381. 
2642 • 18 f-
V I B O R A : SE A L Q U I L A E L 
gran chalet de l a calle Agus t ina , 
entre la A v e n i d a de Acosta y l l a -
g ú e m e l a ; consta de p o r t a l , sala, 
saleta, seis habi taciones, g r a n co-
medor, cuar to b a ñ o y de criados, 
con garage. I n f o r m a n en G e r t r l d i s 
19. V í b o r a . 
2666 1S f. 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N A 
la calle, o t r a seguida, se a l q u i l a n 
j u n t a s o separadas, a d e m á s una en 
ocho pesos y o t r a en $9. T e j a d i l l o , 
48, y en Vi l legas , 68, una sala baja 
y var ias habi taciones baratas. 
2979 . 19 f. 
SE A L Q U I L A U N H E t í M O S O D E -
pa r t amen to con sus servicios sani -
tar ios , de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
con v is ta n la ca l le ; luz e l é c t r i c a , 
pisos de mosaicos, y u n z a g u á n pa-
r a un zapatero o cosa a n á l o g a . Pa -
Bán los t r a n v í a s por la puerta- l i a -
ban, 157. 
2971 1 9 f. 
SE SOLICITA ESA C R I A D A D E 
mano; sueldo: 3 centenes- K n l a 
mi sma una m u c h a c h i t a de 14 a 15 
a ñ o s . Luz . 2, J e s ú s del M o n t e . 
2905 19 f. 
I W Q Ü I S I D J R , 3 5 - A 
Se a lqu i l a c s í c pi*o p r i n c i p a l . 
I n f o r m a n c u Oficios, 88, bajos. 
25S2 19 f-
SE SOLICITA U N A PROFESO-
ra para dar dos horas d iar ias de 
clase del i d ioma e s p a ñ o l a u n caba-
l lero a l e m á n , t iene que hab l a r el 
a l e m á n o el i n g l é s . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , n ú m e r o 124, ho t e l " L a 
Reguladora ." 
2901 23 f. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
mano, para el comedor, que sepa 
BU o b l i g a c i ó n y ten^a recomenda-
ciones. Agu ia r , 66, altos. 
2951 19 f. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B A -
ños . Vedado, se solicita una c r i a -
da, peninsular . Se exigen re fe ren-
cias^ 26S4 26 f. 
AVISO. SE ADMITEN PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejer, dan razón en ¡Mercade-
res número 6. 
c. 555 2-4-5 
S O L I C I T O SOCIO C O N 10 P E -
sos para r e m o n t a r casa de comidas 
y t r e n de cant inas; es g ran negocio 
por ser uno de los mejores de l a 
Habana y estar en buen pun to . I n -
f o r m a n : Compostela , 103, el coc i -
nero. 
2 820 16 f. 
U N A O D O S H A B I T A C I O N E S ba-
j a s ; casa nueva y ven t i l ada , s i n I 
m á s i nqu i l inos a s e ñ o r a s o m a t r i - j 
monios, personas de m o r a l i d a d , $17 
las dos a $10 una. Cuba, 89, cerca ( 
de Luz. 2861 17 f. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Concordia , 81, cun sala, rec ib idor , 
cinco cuar tos seguidos, saleta, dos 
cuar tos en la azotea, doble servicio 
y d e m á s comodidades. La l lave en 
'os bajos. I n f o r m a n en la t ienda 
de ropa " L a F i l o s o f í a . " Su d u e ñ o : 
cal le 15. n ú m e r o 2 2S, Vedado, 
Q u i n t a Lourdes- Telefono F-1714. 
2792 -0 f-
S E A L Q U I L A , E N L O M E J O R 
de la V í b o r a , cal le de Santa Cata-
l ina , n ú m - 62. f rente a l parque, 
p rec io : 4 centenes; l a l lave en la 
c a r n i c e r í a . 
2767 13 f-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos, independientes, de la moder-
na casa calle L í n e a , esquina a J. 
Tienen garage y tres cuar tos de 
criados. S i t u a c i ó n i nme jo rab l e . L a 
l lave e in formes en I , esquina a 13-
T e l é f o n o F-1515. 
• 6 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa San Inda lec io , 15. en J e s ú s del 
Monte , f rente a l Pa rque Santos 
S u á r e z . Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso pat io . I n f o r m a : Pe l le -
vá, Mercaderes, 36. A-6ÜC4. 
' 2784 s 22 f. 
16 f. 
S E A L Q U I L A . EN" LAMPARILLA 
esquina a Compostela, a l tos del ca-
fé, azotea, u n depar t amen to con 
dos salones, cocina, agua y s e rv i -
cios. Prec io : c inco centenes. I n -
f o r m a n en el ca fó . 
2842 21 f-
E N $42-40 O R O , SE A L Q l I -
lan los espaciosos al tos de Espa-
da, 31, a diez metros de N e p t u n o ; 
agua d i rec ta . L a l lave en los ba- I 
bajos o i n f o r m a n en Concordia . 18. 
27',6 19 í. ' 
SE A L Q U I L A , E N R O M A Y Y ! 
San R a m ó n , un m a g n í f i c o local , j 
p r o p i o para es tablecimiento . Pa ra 
bodega, 8 centenes: pa ra o t ro uso, 
10 centenes. I n f o r m a n en M u r a l l a . 
1S. T e l é f o n o A-3933. 
2732 13 mz. 
SE A L Q U I L A L A G R A N D E V 
hermosa casa Vciasco, n ú m e r o 6, 
casi esquina a Habana , compuesta j 
de g ran sala, comedor, 5 grandes i 
cuar tos y g ran pat io . Prec io : 8 | 
centenes. L a l lave en la bodega de 
Habana . P a r a in fo rmes l l a m a r a l 
t e l é f o n o A-7900, E d u a r d o G a r c í a . 
263S 18 f. 
V i R T U D E S , 1 0 3 
Se a l q u i l a n los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cua t ro cuartos, doble servicio sani-
t a r io . L a l lave en los al tos e i n -
f o r m a ; A r m a n d o Ruz. Habana . 91, 
altos. Tel . A-273D. P rec io : $53. 
2495 16 
M E R C E D , 19. SE A L Q U I L A N 
dos posesiones a l tas ; son m u y fres-
cas y vent i ladas ; t ienen, cocina e 
i n s t a l a c i ó n san i t a r i a ; se desean 
personas de m o r a l i d a d , por ser ca-
sa de f a m i l i a ; a m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s o ^ s e ñ o r a s solas. Se c a m b i a n 
referencias. N o hay papel a la 
puer ta . 
2845 18 f. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A " 
h a b i t a c i ó n independiente , con luz, 
b a ñ o , etc., a persona sola de m o r a -
l idad , f a m i l i a cor ta s in n i ñ o s . Cha-
c ó n . 8. bajos. 
28S0 18 f-
SE S O L I C I T A U N A C R Í M ) \ , 
buena, con referencias, en Prado , 
n ú m . 37. 2937 19 f. 
N E C E S I T O C R I * \ D I T A , D E 18 a 
17 a ñ o s , e s p a ñ o l a . San Franc isco , 
37, bajos, entre Buenaven tu ra y Si n 
L á z a r o , V í b o r a . 
2962 19 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c ión en Habana, 14, al tos. 
2978 19 f. 
SE SOLICITA l N A CRIADA D E 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . Acosta, 93, al tos. 
2965 19 f. 
SE DíSEA SABER 
¡ el paradero del s e ñ o r M i g u e l G a r c í a 
, Toledo, p a r a u n asunto de f a m i l i a . 
| Puede enviarse i n fo rmes a P a t r i c i o 
• G a r c í a Toledo, f i n c a "Kecuerdo , " San 
í A n t o n i o de los B a ñ o s . 
¡ C 789 l t 15-7d-:G 
F L O R i B A , 2 - B 
Se a lqu i l a esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y u n 
cuar to a l to . L a l lave en la bode-
ga de la esquina, e i n f o r m a n "Sola 
y Pessino," Habana , 91, altos- Te-
l é f o n o A-2736. Precio, ?3 l -80 . 
2495 16 f. 
A L T O S , L O S D E M O N T E , 4, p r o -
x i m e s a A m i s t a d , reedificados c o m -
pletamente , , 545 A . M . E n la mis -
m a t a m b i é n se a l q u i l a n los de la 
azotea, tres habi taciones y servicio 
comple to , $20 a. m . L a en t rada de 
é s t o s po r el s a l ó n de l impiabo tas . 
2 6 31 22 f. 
EÑ 7 CENTENES SE ALQUI-
l a n los bonitos al tos de la casa 
A g u i l a , 263, ent re G l o r i a y Apoda -
ra, modernos, con sala, comedor, 
dos cuar tos y uno en la azotea. L a 
l l ave en l a fonda . Su d u e ñ o : San 
M i g u e l , n ú m . 14. 
2 66 3 20 f. 
CASA, CALLE 5a, NUMERO 35, 
entre F y B a ñ o s , m u y fresca; sala, 
comedor, saleta, g a l e r í a , b a ñ o s , 
garage, cabal ler iza, j a r d í n . L a v ive 
su d u e ñ a . T e l é f o n o F - l o 4 5 . 
2675 20 f. 
Se a l q u i l a n los al tos. I n f o r m a n 
en la p a n a d e r í a " E l D i o r a m a . " 
2473 10 f-
E N C O M P O S T E L A 9 0 
an t iguo , casi esquina a M u r a l l a , p r i -
mer piso, se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
frescas habi taciones prop ias para 
of ic ina , f a m i l i a u hombres solos. 
H a y cocina de gas, luz e l é c t r i c a y 
m a g n í f i c o cuar to de b a ñ o . 
2887 17 f-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para la l impieza de las hab i t a c io -
nes- Debe t r ae r referencias y en-
tender algo de costura. Salud. 55. 
2862 18 f. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
les f ru ta les , servicio san i t a r io do-
ble y luz e l é c t r i c a . I n f o r m e s a í 
lado. 2549 21 f. 
E N 18 C E N T E N E S , SE AIXJ f i -
l an los grandiosos al tos de l a ca-
sa Reina, 131, esquina ? Escobar, 
con sala, r ec ib idor , comedor , 7 
grandes habitaciones, doble se rv i -
cio. I n f o r m a el po r t e ro y po r Te-
l é f o n o A-3317. 
2560 17 f. 
( ASA D E FAMILIA: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tenc ia ; se exigen referencias y se 
dan, a una cuadra de los tea t ros y 
parques. Empedrado , 75, esquina 
a Monserra te . T e l é f o n o A-7898 . 
2799 16 f. 
SE SOLICITA UNA COC I N E R A . 
soltera, de mediana edad, pa ra cor-
t a f a m i l i a . Tiene que d o r m i r en la 
casa y ayudar en la l impieza . Ca-
sa p e q u e ñ a y en el Vedado. I n f o r -
mes en San Rafael , 20. 
2 86 8 19 f. 
SE A I Í Q U I L A N D O S H A B I T A -
.ciones, j u n t a s o separadas, a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
Se piden referencias. A l a m b i q u e , 
n ú m e r o 26. 
2782 16 f. 
DOS H E R M O S A S CASAS A L T A S , 
se a l q u i l a n , J e s ú s del Monte , 156, 
p r ó x i m o a l puente de A g u a D u l -
ce; t ienen cada una cua t ro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y t e r r a -
za. Son vent i ladas y de comodidad . 
3376 16 f. 
S E A L Q U L . A L A CASA M A R I -
na, 10-A; t iene sala, comedor .tres 
cuar tos , p o r t a l , b a ñ o de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
f a b r i c a c i ó n . I .a l lave a la vue l ta 
de la bodega, casa de Ruf ino B l a n -
co. I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n y Ca. 
A g u i a r y M u r a l l a . 
2657 18 f. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da accesoria, a la br isa, en t r ada i n -
dependiente, luz e l é c t r i c a , t á p i z a d a 
y servicios sani tar ios . "Precio m ó -
dico. F a r m a c i a H e r n á n d e z y R a -
mos, B e l a s c o a í n , esquina a L e a l t a d . 
2491 16 f. 
SE A L Q U I L A . E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respect ivamente , los bajos do 
San N i c o l á s 65-A y los a l tos del 65 
i nmed ia tos a Nep tuno . T ienen seis 
cua r tos y doble b a ñ o . L laves •"n la 
m i sma . T e l é f o n o A-4310. 
2621 Ü t 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y a l -
tos de A l a m b i q u e , 61, a una cuadra 
de los t r a n v í a s de la Calzada de V i -
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
v i d o san i ta r io mode rno ; 7 y 8 cen-
tenes. L l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
mes: Obispo, 66. 
2355 16 f. 
M O N T E , 366. SE A L Q U I L A N rs -
tos espaciosos y ven t i l ados altos, con 
SPIS cuar tos seguidos, sala, r ec ib i -
dor, comedor, servicio sani ta r io 
comple to m o d e r n í s i m o , cuar tos de 
cr iados y u n m a g n í f i c o z a g u á n y te-
rraza. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 192. 
2580 17' f * 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de l a nueva casa Inqu i s ido r , n ú -
mero 5; t iene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
n i t a r ios de lo más m o d e r n o ; sus 
techos son cielo raso. I n f o r m a n en 
Bernaza, n ú m e r o fl. T e l . A-6363. 
2520 16 f. 
E N E L S I T I O M A S C E N T R I C O 
y comerc ia l , Compostela, 105, casi 
esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a un 
e s p l é n d i d o depar t amen to con vis ta 
a l a calle, pisos de m á r m o l , te-
niendo su servicio c o m p l e t o ; s i rve 
pa ra v iv i enda p a r t i c u l a r y comer-
c i a l ; hay portero- I n f o r m a r á n en la 
misma . Precio m ó d i c o . 
2771 , 17 f. 
SE SOLICITAN DOS C R I A D A S : 
una para habitaciones, o t ra para co-
medor, recomendadas. Sueldo: cua-
t r o centenes y ropa l i m p i a . Q u i n t a 
"Santa A m a l i a . " pasado paradero 
V í b o r a , de 11 a 5- 17 f. 
S E S O L I C I T A U N M A E S T R O cor -
l a d o r de gorras. E n Maceo, 82, 
Guanabacoa, I n f o r m a r á n . N O T A . 
SI no sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión , que no se presente-
2826 21 f. 
P a r a h o m b r e s s o l o s : s e 
a l q u i l & n b u e n a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n l a v a b o p r o p i o , 
a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i -
c a y c o m o d i d a d e s a l a m o -
d e r n a . S i t i o c é n t r i c o : I n -
d u s t r i a , 1 3 0 , a l t o s y b a j o s . 
18 f. 1804 
B E g N A Z A , 62, S E A L Q U I L A 
una sala a l ta , con vis ta a l a cal le ; 
t a m b i é n hay habi taciones y un za-
g u á n . 
2819 oo f 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en e l V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; so compo-
ne de sala, saleta, cua t ro cuartos , 
comedor, b a ñ o s , cua r to de cr iados 
y servicio san i ta r io . L a - l l a v e e i n -
formes en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos al tos de nueva c o n s t r u c c i ó n de 
la casa Damas, n ú m e r o 1, esquina 
a Luz , en t rada por Damas . L a l l a -
ve en l a bodega. 
2577 19 f. 
P A R A A I M A C E N D E ROPA, ba-
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s se 
a l q u i l a el hermoso y c ó m o d o l o -
c a l J e s ú s del Monte , 156 al lado 
de Baguer . Apeadero de fex-roca-
rrl l , paradero de guaguas y uno 
de los puntes m á s c é n t r i c o s de la 
cap i t a l . 
r 237G 16 f. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
bajos de San l á z a r o . 106, a tres 
cuadras del Prado. M ó d i c o a l q u i -
ler y toda clase de comodidades 
L a l l ave e i n f o r m a n : Consulado 
62. an t iguo . 
219S 16 f. 
SE ALQUILAN" E N 6 GENTE-
nes, los a l tos de Lagunas , 115 en-
t r a d a independiente por B e l a s c o a í n . 
L a l lave en la bodega. I n f o r m e s : 
A n i m a s , 84, "La Per la " 
2 5 - 17 f. 
U N B O N I T O B A J O : S A L A Y sa-
•w» r randes . de m á r m o l ; cua t ro 
cuar tos grandes, de mosaico, buen 
pa t io coema nueva y c la ra ; dos 
servicios con ducha y b a ñ o ; elfcra 
y vent i lada- Buena cuadra . Es-
cobar, 7&, en t ro N e p t u n o v Con-
cordia . V a l e 12 centenes: se re-
baja a 60 p..-.--os. 
'"0 1S f. 
S E ALQUILAN 
So a lqu i l an , en l a cal le de Nep-
tuno . entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. los hermosos y ven t i l a -
dos A L T O S de las casas de mo-
de rna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor , cua t ro habitaciones, coci-
na, b a ñ o , dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos pa ra criados. 
I^as llaves en la bodega de Nep-
t u n o y M a r q u é * G o n z á l e z . 
T a r a i n f o r m e s en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
M a n r i q u e y San J o s é 
B A R A T I S I M A S 
Se a l q u i l a n los al tos de M u n i -
c ip io y Calzada ( J e s ú s del M o n t e . ) 
R a z ó n : Corrales. 26. 
2375 ' 16 f. 
SE A I v Q U I L A E L H I G I E N I C O y 
c ó m o d o a l to de esquina. B e l a s c o a í n , 
11, moderno, en t rada p o r A n i m a s ; 
a personas de m o r a l i d a d y s in n i -
ñ o s mayores de dos a ñ o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
2455 16 f. 
E N S A L V A D O R Y M O R E N O . 
Ce r ro : so a lqu i l a una a m p l i a casa, 
de m a m p o s t e r í a , con p o r t a l , sala, sa-
leta, y diez cuar tos , se rv ic io c o m -
pleto. Con a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
t e l é f o n o . I n f o r m a n a l lado, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863. 
2359 17 f. 
S E A l i Q U I L A U N L O C A L P A R A 
c i n e m a t ó g r a f o . I n f a n t a , 106, u n a 
casa pa ra f a m i l i a oon todos loa 
adelantos modernos . I n f a n t a , n ú -
mero 106-B, sala, saleta y t res cuar-
tos. U n loca l pa ra es tablecimiento . 
I n f a n t a , 106-D. Todo I n f a n t a entre 
San Rafae l y San M i g u e l . 
2E1R 16 f. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 . a l t o s 
Se a lqu i l an , en $17 americanos , 
dos grandes cuartos, luz e l é c t r i c a , 
a personas de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s ; dan y t o m a n Informes , en la 
misma , a todas horas. 
2712 19 f. 
T E J A D I L L O , 10. DOS A M P L I A S 
y vent i ladas habi taciones, para 
hombres solos, oficina o gua rda r 
muebles, a 2 lulses cada una 
2"19 i 6 f< 
HABITACIONES D E SALA Y 
cuar to , t i enen luz e l é c t r i c a ; se a l -
qu i l an . J e s ú s del Montv., 156, a l , 
lado de Baguer , son nuevas y de 
g r a n comodidad . 
2376 i é f. 
S E A L Q U I L A 
en Inqu is idor , 46, esquina a Acosta, 
u n a hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de m á r m o l ; en 
la m i sma casa hay o t r a hermosa 
h a b i t a c i ó n , con vis ta a l a calle, p i -
sos do mosaico. 
2442 17 i 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones a pe j o ñ a s de m o r a l i d a d , 
con v is ta y b a l c ó n a l a cal le dé 
Eg ldo y M i s i ó n , a l tos del c a f é " E l 
Ca raco l i l l o . " E g l lo, 22. 
2062 3 mz. 
E N O ' R E I L L Y , 59, A L T O S , SE 
a lqu i l a una sala, con b a l c ó n a la 
calle, para of ic ina, a personas de 
m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
P rec io : 21.20 'o ro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n en l a misma-
2814 i s f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- U p -
m a n n , " a l q u i l a baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos m a n -
zanas de s% p ron iedad . I n f a n t a , de 
Zapa ta a San J o s é . E n I n f a n t a . 
83, s e c r e t a r í a , I n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
2043 30 a. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, c o n casa en e l 
cen t ro de u n g r a n j a r d í n . 
1180 18 f-
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se a lqu i l a la par te a l ta , izquier -
da, de esta casa, con todas las co-
modidades pa ra f a m i l i a y en i n -
me jo rab le c o n d i c i ó n pa ra escr i tor io 
de comercio u oficinas, po r su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas la;-, o f i -
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n - Las 
l laves e in fo rmes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bo lado . 
>««« ú * i 
E N P U N T O D E L O M E J O R D E 
la Habana . A g u i l a . 102. entre B a r -
celona y San J o s é , una f a m i l i a de 
mora l i dad , cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, m u y 
hermosa y ven t i l ada , p r o p i a para 
. bufete u oficinas; t a m b i é n cede un 
z a g u á n para a u t o m ó v i l o coche. Se 
dan y p iden referencias. 
2691 f 
empleo a todo taquí-
grafo en Inglés o Es-
pañol, competente y 
con buenas referencias. 
Actualmente hay tres 
puestos vacantes. Agen-
cia Cubana de Em-
pleos, Aguiar, 75, en-
Iroda por Obrapía. 
2870 1G f . 
SE N E C E S I T A N H)() H O M B R E S 
pa ra el campo, ganando u n peso 
t r l e n t a centavos en adelante. V i a j e 
pago, para embarca r el lunes. I n -
f o r m a n : Vi l legas , 92. 
2886 17 f. 
SOLICITUD 
Se desea sabe r e l p a r a d e r o d e 
M a n u e l G u e r r a O s o r i o , n a t u r a l de 
Q u i n t a , p r o v i n c i a de L u g o , p a r a 
que pase p o r S a n M i g u e l , n ú m e r o s 
216 y 218 , p a r a a s u n t o s q u e l e i n -
te resa , r e l a c i o n a d o s c o n sus f a m i -
l i a r e s . . T e l é f o n o A - 4 6 8 6 . 
2 7 9 8 16 f . 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELA1N & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . ü . 
SE A L Q I I E . W . J U N T A S O Se-
paradas, dos grandes habi tac iones 
muy claras, vent i ladas y con a l u m -
brado e l é c t r i c o , a personas de mo-
ra l i dad . Se dan bara tas : no hay 
m á s i nqu i l inos n i ca r t e l a la puer-
ta. San Rafael , 2 5. al tos, en t re 
Agy i la y Gal iano. 
18 f. 
R o g u i j Q A J U L E G O . AGCXCIA 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minu tos y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, cama-
reros. cocineros, porteros, j a r d i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y t o d a í^lase de 
dependientes. T a m b i é n con ce r t i -
ficador cr ianderas , criadas, cama-
reras, manejadoras , cocineras, 
cnstnroras y lavanderas . Espe-( 
c i a l i dad en cuadr i l l as de t r aba -
jadores . H O Q U E G A L L E G O . 
S E S O L I C I T A N C O S T l K E R A S Y 
medias oficialas de modis ta . Se pa -
ga bien. O b r a p í a , 107. al tos. 
2604 17 f-
C O K r A D ü K £ á D 2 C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de F . B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 26. en la car re te ra de l a 
Habana a G ü i n e s , pob lado de Ja -
maica , se so l i c i t an u n g r a n n ú m e r o 
de (.orladores de c a ñ a y ca r re te -
ros. £B abona e l prec io m á s a l t o 
que r i j a en ot ras local idades. 
1 0 9 S 18 mz. 
SE S O L I C I T A N DOS M A T R I M O -
nlos, pa ra una f inca . P r ó x i m a de 
la Habana . I n f o r m a n : Composte-
la, 181, l o . 
2423 16 f. 
iiiMjfMHMiiiiimiiiinniniiinimnninim 
S E 8 F 
UNA PENINSULAR, M U Y POR-
m a l y t r aba jadora , desea colocarse, 
en casa de m o r a l i d a d , de cocinera . 
Tiene referencias • buenas. I n f i r -
m a n : Gal iano, 14, esquina a L a g u -
nas. 2913 19 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P e -
ninsular , de cr iada de mano o m a -
ne jadora ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú m e r o 295. 
2911 19 f. 
t R I A D A D E M A N O . SE S O L I -
c i ta una, peninsular , que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en 
el acomodo. Sueldo: tres centenes 
y ropa l i m p i a . Reina, 55, bajos. 
2908 1 9 f. 
UNA C O C I N E R A , DEL PAIS, de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Suspiro, n ú -
mero 16, cuar to n ú m e r o 42. 
2907 19 f. 
r \ C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
desea colocarse; t r aba j a a la es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; t iene 
quien lo recomiende. San Ignac io , 
74, piso tercero. 
2 9 53 19 f. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra c r iada de m a -
no; entiende u n poco de coc ina ; 
para co r t a f a m i l i a . E n la m i s m a 
una joven , pa ra cr iada o mane j a -
dora ; t ienen buenas referencias. 
I n f o r m a n : Suspiro, n ú m e r o 14. 
2952 19 f. 
UNA JQyEN, P E N I N S I L A H . do-
sea cqjocarse pa ra cr iada de m a -
no o mane jadora ; t iene quien la re-
comiende. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 7. 2951 19 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P e -
ninsular , m u y f o r m a l y t r aba jadora , 
en casa de m o r a l i d a d , de cocine-
ra. Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : San M i g u e l , 62-
2948 19 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . IO-
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Aguila>-197, al tos. 
2 947 19 f. 
C R I A N D E R A : UNA S E Ñ O R A , 
j o v e n ,desea colocarse a leche en-
t e ra ; con buena y abundante leche. 
Sup l ican vean el n i ñ o ; va a l c a m -
po. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z . 
51, cua r to n ú m e r o 7, esquina a Car-
los I I I . 2945 23 f. 
( N A JOVEN, E S P A D O L A . D E -
sea colocarse, • pa ra habi tac iones y 
coser, en casa de m o r a l i d a d . E n l a 
mi sma una cocinera. I n f o r m a n : 
Angeles y Es t re l l a , p a n a d e r í a . 
2944 19 f. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de la s e ñ o r a E lena V a l l e H e r -
n á n d e z y H e r r e r a , y el de su nieto 
Pedro H e r r e r a , que r e s i d í a n en el 
poblado de Alacranes , a fines de l 
a ñ o 1894. L a so l ic i ta su h i j o V a -
l e n t í n He r r e r a , A r r o y o N a r a n j o , 
Luz , n ú m e r o 3, Habana-
2943 1 9 f. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de cuartos y serv i r a l comedor . 
Menos de tres centenes no se co lo-
ca. V a fuera de la Habana , si el 
sueldo lo merece. C a ñ o n g o , 13, Ce-
r r o . 2933 19 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, peninsular , de med iana edad, 
de c r iada de mano ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; desea ganar buen 
sueldo. I n f o r m e s : Gervasio, 29. 
2 932 19 f. 
DESEA C O L O C A R S E U N A . I O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
cocinera o para hacerse cargo del 
cu idado de una enferma. Tiene re-
ferencias buenas- I n f o r m a n : Glo-
ria . 105. 
2955 19 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu la r . de mediana edad, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada de m a -
no o mane jadora de u n n i ñ o c h i -
qu i to . I n f o r m a n : G lo r i a , 195. 
2955 19 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A .TO-
vcn . peninsular , de c r i ada o mane-
j a d o r a ; t iene recomendaciones de 
l a casa donde ha estado. Vi l legas , 
n ú m e r o 30, a l tos . 
2957 1 9 f. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A N D E -
ra, pennlsu lar . de cua t ro meses de 
pa r ida , a leche entera ; l a que t i e -
ne buena yabundan te ; es p r i m e r 
p a r t o ; se puede ver su n l ñ n en P r o -
greso, 19, cua r to n ú m e r o 7. 
2961 1 9 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera de tres meses de p a n d a , con 
buena v abundante leche; i n f o r m a n 
en Zanja , n ú m e r o 72. E n la mi s -
ma I n f o r m a n de una s e ñ o r a , ae 
mediana edad, para mane jadora 'o 
c r i ada de mano, pa ra una cor ta 
f a m i l i a . 
2968 1J Zl -
SE D E S E A C O L O C A R U N MA-
t r i m o n i o , peninsular , s in n i ñ o s ; t i e -
nen referencias, si se necesi tan; 
los dos son j ó v e n e s ; lo mismp les 
da I r a l campo que en la H a b a -
na. I n f o r m a n : Sol, 121. 
2967 19 t. 
P A R A ~ LOS Q U E H A C E R E S D E 
u n m a t r i m o n i o , se so l ic i ta una c r i a -
da que sea l i m p i a . l\To duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo, dos centenes y 
ropa l i m p i a . Cuarteles, 34, al tos. 
2:tG9 39 f-
C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o es tab lec imiento ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenas referencias. A g u i l a , n ú -
mero 114-A, cuar to , 70; el encar-
ga a o avisa-
2964 19 
SE O F R E C E UN I N D I V I D U O , 
cubano, con i n s t r u c c i ó n , buenas re -
ferencias, para cobrador , m a y o r d o -
mo, l impieza de oficinas, po r t a p l i e -
gos, cr iado de mano u o t r a ocupa-
c i ó n . I n f o r m a el s e ñ o r Juan A . L 6 -
per. Mercaderes. 1 6 ^ . a l tos . T e l é -
fono A-1724, a todas horas. 
2931 I 9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
m e c a n ó g r a f o , se o í r e c e para l l e v a r 
a lguna con tab i l idad duran te cua t ro 
o cinco horas d ia r ias ; o para t r a -
bajos de m e c a n o g r a f í a ; m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m e s por escr i to: R . 
G. G a r c í a , PJnna, n ú m 1, altos, c i u -
dad. 
2975 19 í; 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iandera , t iene buena 
y abundante leche, de u n mes de 
p a r i d a ; t iene quien la recomiende. 
I n f o r m a n : V i r tudes , 173. Rosa F e r -
n á n d e z . 
2974 19 f-
U V A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada en casa 
de cor ta f a m i l i a ; p ref ie re Vedado 
o J e s ú s del Monte . Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a ; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la ga ran -
t lcef I n f o r m a r á n : Nep tuno , n ú m e -
ro 269, la encargada. 
2871 19 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de 16 a ñ o s , r e c i é n l legada 
de E s p a ñ a , de cr iada de mano. I n -
f o r m a r á n . Inqu i s idor , n ú m . 29. 
2S92 18 f-
O J O : E X C E L E N T E C R I A N D E -
ra, de cinco meses de par ida , con 
buena y abundante leche; su n i ñ ^ 
la garant iza ; desea colocarse a le-
che entera o a med ia leche. I n f o r -
m a n en 5a., 22, Vedado. T e l é f o n o 
F-1522. 
2894 18 f. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar , se ofrece con buena y a b u n -
dante leche; no se a d m i t e n t a r j e -
tas. I n f o r m a n en Genios, 19, cuar -
to 21. 2807 16 f-
SE D E S E A C O L O C A R UN A Jo-
ven, peninsular , de mane jadora o 
c r i ada de mano. I n f o r m a n en Be r -
naza, 29, s a s t r e r í a . 
2806 16 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular , con t i e m p o en el 
p a í s , de c r i ada de m a n o ; e s t á p r á c -
t i c a en el servicio y t iene buenas 
referencias. Sabe coser a mano y 
en m á q u i n a . Luz , n ú m . 46, an t iguo , 
2890 18 f. 
SE O F R E C E C O C I N E R O , B L A N -
CO, m u y l i m p i o , pa ra den t ro o fue-
r a de la Capital . E n l a m i s m a u n a 
cocinera-repostera. I n f o r m a n : Re-
vi l lag igedo , 50, cuar to n ú m . 16. 
2891 18 f. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; una de c r i a -
da de mano o mane jadora y o t r a 
de cocinera. Tienen referencias 
buenas. I n f o r m a n : calle 14, n ú m e -
ro 11, Vedado. 
2860 17 f. 
UNA BUENA C O C I N E R A DE-
sea colocarse; prefiere casa de ame-
ricanos. I n f o r m a n : Vedado, calle 
M , ent re L í n e a y 17, n ú m e r o 151. 
2831 17 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jo-
ven .peninsular , de 16 a ñ o s , pa ra 
c r i ada de mano o manejadora , en 
casa de m o r a l i d a d ; tiene buenas re -
ferencias y no se a d m i t e n tar je tas . 
I n f o r m a n en Fe rnand ina , 59. Suel-
do ,tres luises. 
2857 • " 37 f. 
P A R A P O R T E R O . C A M A R E R O , 
cobrador o encargado de una casa, 
a s í como para la l imp ieza do escri-
t o r i o , se ofrece u n e s p a ñ o l , p r á c -
t i co en el p a í s . Es persona h o n -
rada y t r aba jadora , teniendo qu ien 
lo garant ice . I n f o r m a r á n : Obispo, 
n ú m e r o 40. 2856 1 7 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Jo-
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de mora l i dad , de 
c r iada de mano. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Monte , 241. 
2S67 17 f. 
I N CASA DE M O R A L I D A D , SE 
desea coolcar una joven , pen insu-
lar, de c r iada de mano ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene re -
comendaciones de las casas donde 
t r a b a j ó . D i r ig i r s e a l Cerro . San Pa-
blo, n ú m e r o 2. altos, cuar to n ú m e -
ro 46. 2869 . 17 f. 
U N A J O V E N D E S K A C O L O C A R -
«e para l i m p i a r cuar tos y coser. E n 
la m i s m a una cocinera pa ra f a m i -
l i a amer icana . Vapor , 22. en t ra -
da por Hornos , M e n é n d e z , C iudad 
2846 n P. 
SE DESEA COLOCAR U N A pe-
ninsu la r , de coc inera ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; sabe bas tante de 
r e p o s t e r í a : t iene referencias de las 
casas que ha t r aba jado ; desea re-
ferencias directas . I n f o r m e s : Acon-
ta . 21, al tos. 
2 120 1 ^ f. 
U N A P I M N s l I A R , DV.Sl \ ( o - " 
locarse de c r i ada de mano ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias. I n f o r m a n : Acosta , 21 
altos. 2920 19 f. 
B U E N A C R I A D A D E M A N O 
e s p a ñ o l a , desea colocarse en casa 
de mora l idad , o t a m b i é n de mane-
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su t r a -
bajo, por difíci l que sea. G a r a n -
t iza su buena conducta . G l o r i a y 
Suaroz. altos de la f e r r e t e r í a 
2844 17 f. 
L N J O V E N . A S T U R I A N O , D F -
sea colocarse de camare ro ; es obe-
d ente y t rabajador . O b r a p í a , 95 
altos. 2843 n f 
" I J V C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E o ^ 
TELEFONO A - 4 8 l o ^ 
Garlos I T I . número t, por 
Teléfono A-4810. 
CtoOo A, esq. i r . Tel. A-IJU» 
Vedado. I8*a-
B u r r a s crlollaa, todita 
Precio mfls barato que nadie 
rielo a domicilio, trea veoea ói * 
lo miara o en la Habana, q U , . ^ 
Cerro, Jesús del Monte y 
Víbora. También se alquilen r*J'* 
den burra» paridas. Slrvae0 da,ri 
avisos llamando oJ teléfono A-Ll? 
20á~ 
D E S E A N C O L O C A R S E UN \( i 
¡ m o n l o s in f a m i l i a y de medSn' t r in iOUiu om i . . ; nmic»,  ue itie^u 
edad, pen insu la r ; e l la de cocinera 
cr iada de mano ; sabe coser y 0 
dar, y él de cr iado o para cualnUJ' 
t r a b a j o ; t i enen referencias. Calle / 
entre 25 y 27, Vedado, n ú m ZKI 
K j " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ j ^ T 
ven, peninsular , de cr iada de ma' 
no, pa ra la l impieza de casa de cor-
t a f a m i l i a , ' e n t i e n d e de cocina- exi' 
ge poco sueldo; t iene que dormil 
fuera- Vedado, cal le 22, núni . 3 
c u a r t e r í a . I n f o r m a r á la encargada 
2873 17 ^ " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA se^ 
ñ o r a , peninsular , r e c i é n llegada de 
E s p a ñ a , de c r iandera , s in niños ni 
m a r i d o ; t iene qu ien la recomiemi» 
I n f o r m a n : O 'Re i l ly , 56. 
2829 17 f. 
D E S E A C O L O C A R S E L N BlKx" 
cr iado, peninsular , serio, de con-
fianza; buenos informes . Desea ca-
sa de orden. I n f o r m a n : Virtudes y 
Lea l t ad , ca fé . 
2827 17 # 
I N A J O V E N , Q U E T I E N E Q c i " 
colocarse y t iene u n n i ñ o de 5 años 
y medio , desearla encontrar señora 
re confianza que se lo cuidase pa-
g á n d o l e algo. Pa ra informes escri-
b i r a E . L l a n o , Apa r t ado lOSfo 
2879 17 f; 
T E N E D O R D E L I B R O S , POSEE" 
el i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; más in-
fo rmes : Monte , 47. 
2802 i s . 
U N A J O V E N , R E C I E N LLEGA-
da, desea encon t ra r u n acomodo de 
cocinera. N o t iene Inconvenients 
en ayuda r en los quehaceres de la 
casa. D u e r m e en el acomodo. Ha-
bana, 59. 
2796 16 f. 
U N A C O C I N E R A . PFNINS'TLJLB, 
desea colocarse en casa particular 
o de comerc io ; sabe su obligación, 
es l i m p i a y conoce bien las costum-
bres del p a í s . Vi l legas , 101, habi-
t a c i ó n n ú m e r o 15. 
2797 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S , inglés, 
e s p a ñ o l , j oven , con $500, buenas 
referencias desea t r aba ja r en casa 
comerc ia l . J e s ú s del Monte , 101. 
2 7 80 16 f. 
U N A J O V E N , PENTNS L LAR, 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea co-
locarse, en casa de moral idad, tií 
c r iada de mano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas- Informan; 
Paseo y 3a., Vedado. 
2777 , l í f. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de moralidad, d» 
c r i ada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
I n q u i s i d o r , 23. 
2815 16 f. 
DOS E S P A D O L E S D E S E A N Co-
locarse de cocineros, en casa parti-
c u l a r o de comerc io ; cocinan a la 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a la catalana. 
I n f o r m e s : A g u i l a , 116-A. 
2Ü22 16 f. 
L N M A T R I M O N I O , PENTNS U-
lar , s i n hi jos, desean colocarse: 
e l l a de cr iada, manejadora y co-
ser; él de po r t e ro o cosa análoga; 
no Ies I m p o r t a I r a l campo. Tie-
nen buenas recomendaciones. In-
fo rmes : Z u l u e t a y Dragones, kios-
co. 2772 16 t 
UN JOVEN, DE EXCELENTES 
condiciones, con g a r a n t í a s , se ofre-
ce para agente de comisiones, co-
b rado r o cua lqu ie r puesto análo-
go. D i r i g i r s e p o r car ta cerrada » 
J u a n Díaz , O 'Re i l l v , 86-
2680 16 
S E x O R A , D E M E D I A N A EDAD. 
se ofrece para a c o m p a ñ a r a seño-
r a sola o s e ñ o r i t a s ; puede salir a 
v i a j a r ; entiende de costura. Teló-
fono A-1538. 
2377 18 t 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para l l eva r l a Contabi-
l i d a d de u n establecimiento. Ho-
ras de 7 y media a 10 p. m. Di -
r ig i r se a Condesa. 4, Habana, * 
n o m b r e de E d u a r d o A- Herrero. 
2122 17 *• 
UNA C O C I N E R A , PENINSULAR 
desea colocarse, en casa de mora-
l i dad . Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : H . n ú m e r o 39, Vedado. 
T e l é f o n o F-2550. 
2805 1 6 _ £ j 
T E N E D O R D E L I B R O S T I T I ' 
l ado y de l a rga p r á c t i c a , desea ocu^ 
•pac ión pa ra c iudad o Interior, te-
n iendo recomendaciones y garan-
t í a s a s a t i s f a c c i ó n . T e l . A-8082, o 
J, Sol, 8 
I>OS J O V E N E S , PENINSULA' 
res, desean colocarse de criadas 
m a n o ; saben su o b l i g a c i ó n ; tie"e 
referencias. I n f o r m a n : Inquisidor, 
2797 1 -
AVISO. A LOS SEÑORES F ^ -
pietarios que deseen una buena a*1' 
ministración de sus casas, hac'f"' 
dose cargo de cobrar las rent* ] 
papar contribuciones, censos, 
puros y cuanto haya que P3? ' 
pueden dirigirse a la calle d^ Cu 
número 6G, teléfono A. 4937. 
c. 555 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é O u r a l . n a t u r a l de Es-
p a ñ a , p rov inc i a de L u g o , A y u n t a -
m i e n t o de Loren^ana . pa ra asuntos 
de i n t e r é s f a m i l i a r . LMriglrse a su 
be rmano R a m ó n Oura l , G l o r i a , 
n ú m o r o 167. Habana . 
5768 00 € 
• D E S E A N C O T X K W R S E DOS J ó -
venes, peninsulares, para c r lndas de 
m a n o : ble i^ sea j u n t a s o separadas: 
t ienen referencias. I n f o r m a n : O b r a -
p í a . 6 4, bajos. 
2970 19 f. 
1 N J O V E N . E S P . \ \ O L . DESEA 
colocarse de c r iado de m a n o ; t i e -
ne referencias. I n f o r m a r á n : P o c i -
to . -óf i , al tos. 
2963 19 f. 
I N A S E Ñ O R I T A B Ü Ñ E D I CV-" 
da. desea colocarse para a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a s y coser o mane ja r u n 
n no; no t iene inconveniente en i r 
al campo o a los Estados Unidos 
I n f o r m a n : Vedado, calle M ent re 
L í n e a y 17, n ú m e r o 151 
2830 • 17 L 
T E M E D O R D E L I B R O ; 
t iene dos horas desocupadas Y 
sea casa solvente donde ^ f ™ , j 
Se hace cargo de balance, b ^ " 
a r reg los de con tab i l idad . * i r l 
144. bajos. Do 11 a 1. . t 
2487 15 '-^ 
UN FARMACEUTICO, '^¡¡¿¿pt 
y p r á c t i c o , sumamente c0" mas, 
del negocio en todas sus ror ^ 
desea encon t ra r una Farmacia 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C \ r t - " 
se de cr iado de mano, en casa 
t l c u l a r y de m o r a l i d a d o bten ¿ o 
ayuaante de chauf feur ; t iene reco 
mendacionrs de las ñ o r ^ 
SK D E S E A b p i o c S w f T c o T 
oS7, ^ " o i m e s . A m a r g u r a . 37. 
" " 17 f. 
t ab lec ida en esta capi ta l , o ' 
bar r ios pr inc ipa les , que e ° Q ^ l 
o a r rendar , mediante c 0 ° . ¿ n en 
determinadas . E n t r a t*1^16" á» 
t ra tos , pa ra t r a b a j a r a t>a- y 
ut i l idades, h a c i é n d o s e cargo j ^ j 
d i r e c c i ó n f acu l t a t i va . Ha a j». 
en Bo t i ca de c r é d i t o , y , i r r^eren-
D á y pide toda clase de re á9 
das- I n f o r m a n en la CÜUi 
^iu,o- Xill. lllCLál J- ¿O* 
O'Re i l ly , n ú m e r o 4. altos. a*_ u 
a cinco de la tarde . Bufete i 
Olmo, 1879 * 
prRRERO 16 DE 1915 O I A R I O DE LA MARINA P A G I N A O N C E 
C O L O C A R S E U X A J O -
D neninsulur. m u y f o r m a l y t r a -
re». P*" en casa de mora l i dad , d© 
h¡iA*dé mano o manejadora . T i e -
criada a ciag buenaS- i n f o r m a n : 
ne 11 cuar to n ú m e r o 37. P r í n c i p e . IU 17 ^ 
Compras 
BT E X R Z G O e i O . S E V E X I > E 
una casa de h u é s p s d e s , en el me-
j o r pun to del P r a d o ; ; t iene con t r a -
to , be vende porque su d u e ñ o t iene 
otros negrocios y Áo puede a tender-
lo. -No se repara en precio. Prado . 
t r ¡ ™ ; P e l e t e r í a "La. E m p e r a -
2895 18 f. 
" ^ A í P K O L > ' A CASA E N E l i V o -
• ^Ttm en la H a b a n a : doy d l -
ia pn Hipotecas. ( D i r e c t o , no hay 
ner0 na -a r cor re ta je . ) J e s ú s del 
^ nfe 7 altos. T. S á n c h e z . 




ENTA DE FINCA 
y M e m o s I 
— V E N D E tJN S O D A R E X D L 
pnarto de l i a w t o n , Dolores , en t re 
TAwton v San Anas tas io ; mide 12 
nVetros de f rente p o r 40 de fondo, 
i n fo rman : Amargrura . 14. 
•2902 13 r-
Casas en Venta 
Vil legas . $8,500; L e a l t a d , esqui-
« - ' r n A ' 5 0 0 : C h a c ó n , $13.500; I n d i o . 
y.oOO; J e s ú s M a r í a . $8.000; Acoa-
ta, $15,000; Vi r tudes , $9.000; M a n -
r ique. $11.500; M i s i ó n . $2.500; Con-
desa $;;,200; Escobar. $8,500. E v e -
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, d « 
1 a • i - 2803 20 f. 
SE E N D E UNA E S Q U I N A pa-
r a fabr icar , l a de P e ñ a l v e r , n ú m e -
ro 102 y D n ñ í l ó n . a una cuadra de 
tíelascoafn. I n f o r m a n en Compos-
tela. n ú m e r o 134, al tos. 
2703 19 f. 
E! uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
— ^ V E N D E U N H E R M O S O C H A -
let en l a me jor b a r r i a d a de la pa r -
á l t a del Vedado. I n f o r m a : Doc-
tor Y a r i n i . Gal iano, 52, do 1 a 5 
de la tarde. 
2949 f ° L-
- " S E V E N D E U N G R A N P U E S T O 
, frutas, m u y bara to , haciendo 
buena venta . L o c a l para m a t r i m o -
nio; dos centones do a lqu i l e r . I n -
f o r m a r á n : Concord ia , 49, puesto. 
2917 20 f-
' Se desean permutar varias fin-
cas rústicas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E. Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
i 1337. 
2919 25.f 
^ SE V E N D E , E N 11 C E N T E N E S , 
un puesto de f ru tas que t a m b i é n 
vende c a r b ó n , ares y huevos. Só io 
de c a rbón , si quiere t r a b a j a r l o bien, 
se saca un buen sueldo; paga poco 
alquiler. U l t i m o p rec io : in fo rmes 
en el mismo puesto. Cerro, 542, a n -
2893 1S f. 
SE TRASP.AfiA L A H E R M O S A 
casa de h u é s p e d e s V i r t u d e s 12, m o -
derno, esquina a I n d u s t r i a , a u n a 
cuadra de Prado , 23 habitaciones, 
todas a la calle, se cede en p r o p o r - , 
ción por en fe rmedad del d u e ñ o . I n -
forman: I n d u s t r i a , 7 2 -A. 
2897 18 f. 
E S Q U I N A : V E N D O U N A N U E -
va, con es tablec imiento , p r o d u -
ce 10 por 100 neto. A d e m á s var ias 
casas de dos a cinco m i l pesos y 
dos de quince y veinte . San M i -
gtiel, 80, de 10 a 1. N o a cor re -
dores. 9824 17 f. 
C A L L E D E WASHINGTON, n ú -
mero 17, Cerro. Se vende u n a ca-
sa; hace 6 meses que se f a b r i c ó , con 
sala, 2 cuartos, cocina y servicios y 
terreno para 5 cuar tos m á s , y a l 
lado un solar de 6 me t ros de f ren te 
por 40 de fondo, c o n 3 cuar tos de 
ladrillo y servicio s an i t a r io ; se ven-
de Junto o separado, m u y barato . 
Su dueño en l a m i s m a y a todas 
las horas. 2 848 19 f. 
SE V E N D E L A H E R M O S A OA-
sa Calzada de la V í b o r a . 644, es-
quina a Lagrueruela, con 540 me-
tros de superficie. Terrenos para 
jardín al f ren te y costado, p o r t a l , 
sala, saleta de comer, 6 cuar tos 
bajos y 3 altos, 4 cuar tos de b a ñ o 
garage y una g a l e r í a de 20 met ros 
de largo cer rada con persianas. 
Precio diez y ocho m i l pesos Cy. 
Informa: A v e l i n o Cacho Negrete . 
Bolsa Pr ivada, A m a r g u r a . 3, altos, 
de 2 a 4. o t e l é f o n o 1-1560, 
2851 17 f. 
DOS G A N G A S : V E N D O C A S A , 
ísquina, rentando $74, en $8.100. 
Otra . esp léndida casa, con z a g u á n , 
para familia acomodada, p r ó x i m a 
a Reina. P rec io : $17.500. Pera l ta , 
Obispo, 32, de 9 a 1. 
2855 21 f. 
En Estrella, vendo 
una casa de a l to , moderna , cerca 
do la plaza del Vapor , con sala, co-
medor, cua t ro cuartos, servicios; 
a l to lo m i s m o ; ren ta 16 centenes, 
sin g r avamen . Prec io : $10.000; se 
puede reconocer una h ipoteca de 
$6,000 a l 8 po r 100. E m p e d r a d o , 47, 
Juan P é r e z , de 1 a 4. 
2112 19 f. 
Casas modernas 
Aguacate , Consulado. I n d u s t r i a , 
Concordia , Nep tuno . Acosta , Luz , 
San J o s é . San N i c o l á s . Reina . M a n -
r ique . V i r t udes , O b r a p í a , Monte , 
R e f u g i o , Campanar io , Gal iano, 
A g u i l a , San M i g u e l . Lagunas , B e r -
naza, L e a l t a d . Te j ad i l l o y var ias 
m á s - E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. J u a n 
P é r e r . 2712 19 f. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gra t i s , c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por Correo o l l ame a i A-4940, Ga-
l iano, n ú m . 138; pregunte po r J o s é 
R o d r í g u e z , empleado de "S lnger ; " 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a vender le 
una m á q u i n a a l contado o a plazos. 
T o m o las de uso a cambio . Vendo 
pianos en iguales condiciones. A v í -
seme. 
2317 6 mz. 
C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
una g r a n casa, de dos plantas , b ien 
s i tuada; c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y m o -
derna; t iene dos establecimientos. 
Urge l a Agenta. D i r i g i r s e a M . Gar-
cía, v i d r i e r a de l c a f é " O i i ó n , " A m i s -
t a d y Reina , de 2 a 5. 
2574 i i mz. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D £ 1 A. 4 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares?. . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a Ancas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d inero en h i p o -
teca.? y. . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
2712 26 f. 
Las personas educadas saben 
i cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos p o r miedo o beberías dejan 
I de usar cristales s i n darse cuenta de 
[ que cada d í a se perjudican más y que 
i tarde o temprano tienen que usarlos. 
I Hoy con el sistema que tengo de no 
i cobrar p o r los servicios de mis ó p -
ticos en medir la vista no hay pretex-
j to para demorar • 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía p o r escri- I 
to de los buenos resultados de loa i 
mismos. Hay muchas casas en la Ha- ¡ 
baña que venden espejuelos y cada 
Uno tiene su manera de hacerlos, pero | 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todost precios y mo-
delos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C "4420 86B-17-0. 
liMKlliUUiHUIUUUIUUIiiUlUltlIUSUlUII 
S E V E N D E U í í A C A S A D E c a n -
t e r í a , acabada de cons t ru i r , c o m -
puesta de sala, t res cuartos, co-
medor , etc., en $3,500. I n f o r m e s : 
San M i g u e l , 41 . C a m í n . 
2705 17 f. 
EN E L V E D A D O 
A media cuadra de la calle 17 y . 
A . media cuadra de la calle D . ven-
do una preciosa casa «n J6.950 Cy. 
A media cuadra de 2 3. cerca da 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
M-500 Cy. 
E n la calle 21. cerca de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy . 
C e r c a del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 O v . 
Folar de esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urge l a 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
A G U I A R , 100. T E L . A-S777. 
2668 22 f. 
E X S A X t A M A R I A D E D R O S A -
r i o , ca l le c é n t r i c a , se vende, en m i l 
setecientos pesos, u n a buena casa. 
I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 10. 
2719 16 f. 
V I I N D O . B A R - A T A , U X A C A S A : 
p o r t a l , sala, saleta, comedor. 2 
cuartos , azotea moderna , piso m o -
saico, buen servicio. Prec io : $2,500 
americanos . Re ina y A g u i l a , bode-
ga, J o s é Melausp l . 
2516 16 f. . 
Se vende, al mejor postor, 
l a nueva casa, de dos pisos, M a n -
r ique , 1 9 1 ; gana diez y seis cente-
nes; e s t á l i b r e de g ravamen ; t iene 
buena t i t u l a c i ó n . U r g e l a venta p o r 
lo que ofrezcan; no se pierde t i e m -
po; es u n buen negocio pa ra el c o m -
p r a d o r por tener que ausentarse de 
la isla. E n los a l tos v ive su d u e ñ o , 
con q u i e n d i rec tamente se puede 
t r a t a r . 2466 16 f. 
V E N D O , * A U N A C U A D R A D E 
Mon te . 2 casas de a l to y bajo, m o -
dernas; una en $7,300 y la o t r a 
$6,800. E s negocio. T r a t o con e l 
d u e ñ o : C a r m e n . 22. altos, izquier-
da- 2656 20 £. 
V E N D O , S I N C O R R E D O R E S , dos 
solares un idos o separados, en San 
L á z a r o , de 7 x 40 metros , con f r e n -
te a dos calles, dejando $2,000 en ca-
da uno. fcln i n t e r é s hasta A b r i l y 
Ju l io , a $4,500.. V i l l a n u e v a . P r a -
do, 101, en t re Pasaie y Teniente 
Rey. F a c i l i t o H a b a n a $4.000 y 
$3,000; t o m o en San L á z a r o $3,000 
a l 1 por 100. 
2609 15 f. 
S O L A R E S E N G A N G A . V I 1>A-
do, cal le L í n e a , a $10-50 el me t ro , 
sin censo. Cal le 17, A . 8. 19, C, 21 , 
23 v 25. Pe ra l t a , Obispo, 32, de 9 
s 11 y de 12 a l , 
2633 18 f. 
, G A N G A : S E V E N D E U N A OA-
sa, m a g n í f l e a c o n s t r u c c i ó n moder -
na ; t res cuadras de l a calzada; sa-
la, saleta, t res habitaciones, buen 
b a ñ o , cocina, pa t io , instalaciones 
e l é c t r i c a y san i ta r ia . San M a r i a -
no y San Anastas io ( V í b o r a . ) I n -
f o r m a en l a m i s m a su d u e ñ o . L u i s 
Ramos, 2568 17 f. 
Casas para fabricar 
E n M a n r i q u e . 6 x 17-50. C á r d e -
nas, 8 x 28. E m p e d r a d o , 7 x 40. 
Gervasio. 5'90 x 22. Campanar io , 
7*50 x 28. Aguaca te . 10 x 15. L e a l -
tad , 6 x 18*50. San Rafael . 10 x 30. 
San J u a n de Dios, 8 x 28. C o r r a -
les, Es t r e l l a . Malo ja , F a c t o r í a , Re-
v i l l ag igedo y var ias m á s , en bue-
nos puntos . E m p e d r a d o , 47, de 1 
a 4. 2712 19 f. 
E N $5,000 OY, , S E V E N D E una 
casa de dos plantas, s i tuada entre 
los Parques y l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . I n m e j o r a b l e o p o r t u n i d a d pa-
r a el que qu ie ra colocar b ien su d i -
nero. I n f o r m a : J. F e r n á n d e z . L a m -
p a r i l l a , 4. 2752 19 f. 
SE V E N D E U N C A P E D E $1,300, 
en buenas condiciones y con buena 
venta diaria, p o r encontrarse enfer-
mo su d u e ñ o y no poder lo atender. 
Informan: J e s ú s M a r í a , 21, J . V i g i l . 
2787 16 t. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N -
Qe, directamente, la casa de alto 
* bajo. Escobar, 189. en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 a l 8 por 100. G a -
$45. Informan: 2, n ú m e r o 232. 
vedado Te l é fono P-4056. 
16 f-
VENDO 4 C A S A S M O D E R N A S , 
fabadas de fabr icar , con todos los 
Welantos modernos e h i g i é n i c o s de 
?oca-1 situadas en el m e j o r p u n -
" de la Habana : calle de San B e -
Ŝno, esquina de R o d r í g u e z , r e - ' 
valí,0 ^ ^ r i n d o ; dichas casas las 
^endo en $14.000 oro amer icano, o 
m ,8e?arado a $3.500 cada una. 
dop0'TSÍN la i n t e r v e n c i ó n de cor re -
„ - c fornia su d u e ñ o en la misma . 
L " ' ; 2 i t. 
lie H o C(5rro; u n chale t en la ca-
tre \ , enes; o t r a en Sitios, en-
baj-at ique y Campanar io , m u y 
A¿M y grandes. Su d u e ñ o en 
zuaca te , ^ O - T e l é f o n o A - 4 3 5 1 . 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A 
y o t r a a n t i g u a a l lado de esquina, 
en A g u i l a , a 2 cuadras de Monte . 
B u e n pun to . Y o t r a casa en el V e -
dado, cal le 11 , p r ó x i m a a C l í n i c a 
N ú ñ e z Bus t aman te . " moderna , u n a 
cuadra L í n e a . I n f o r m a d i rec to su 
d u e ñ o : Re ina , 57, N o t a r í a . 
2698 22 f. 
. S E V E N D E L A C A S A A L A M -
blque. 61 , de tres pisos, const ruc-
c i ó n moderna , a una cuadra de la 
Calzada de Vives ; $12,000 oro es-
p a ñ o l ; se de jan $8,000 en hipoteca, 
a pagar plazos. L lave en l a misma. 
I n f o r m e s : su d u e ñ o , A . L a n g o i l l e . 
Obispo, 66. 
2385 16 f. 
O J O : V E N D O C A S A S E N B U E N 
p u n t o y las compro siendo nego-
cio ; doy dinero en p r i m e r a h i p o -
teca, en p e q u e ñ a s cantidades. ' I n -
f o r m a n en la v i d r i e r a del c a f é 
" O i i ó n , " A m i s t a d y Re ina , de 2 a 
5. M . G a r c í a . , 
2574 11 mz. 
G A N G A : DOS CASAS Y U N T E -
r r eno anexo. Puede fabr icarse una 
casa y u n a buena c u a r t e r í a . Ins ta -
l a c i ó n san i t a r i a comple ta . P u n t o 
i n m e j o r a b l e . Aseguradas de incen-
dio. Todo en $4.800. Su d u e ñ o : 
V í b o r a 5 7 5 - M y 581-A, Colegio, de 
1 a 3. T r a t o directo. 
2499 16 f-
c a Í H ü N A F I N C A E N JxA 
rati Ira de Guanajay ; l a doy ba-
u , ^ e ñ o : Aguacate, 100. T e -
'«ono A-4351 . 
l a ^ ^ T E R R E N O S C E R C A D E i 
ra e s tac ión T e r m i n a l , a $3 la v a -
fia* el Repar to rio las Ca-
metrn de C h u r r u c a , a $3 e l 
vas. i?08 casita3 en Regla, nue- i 
Su fl^Was de hacer, en $1.100. | 
fon0 5" A r c a t e , 100. T e l é - | 
2725 ^ 26 f 
* & e ^ ¿ ? E m : i A N T E S l ^ que 
t0 t .T.r,ia')lecerse, con poco dine-
^drie^f0/. bo<ieffas, c a f é s , fondas, 
dinero on Jabaco y c h a r r o s . D o y 
chlcas v h,l>oteca. Tengo casas 
?0nés y SJ^des . en Prado y D r a -
^driera í , "Con t inen ta l , " en l a 
B¡ VfoQ,, l r i f o r m a n : D o m í n g u e z o 
-710 
19 f. 
L a n c l i d de g a s o l i n a 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
18 f 
V E N D O 5 V I D R I E R A S D E T A -
bacos y c igarros , b ien si tuadas; p re -
cio desde $500 hasta $2,500. I n -
f o r m a en A m i s t a d y Reina, v i d r i e -
r a de l c a f é " O r i ó ^ , " M . G a r c í a ; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
En Salud 
Vendo u n a casa de a l to , moder-
na, con sala, saleta, 2j4, cua r to de 
b a ñ o , servicios; a l to lo mismo. R e n -
t a : 13 centenes. Se consigue en 
$4,300 y reconocer u n a h ipoteca de 
$8,200 a l 8 p o r 100. E m p e d r a d o , 
47. J u a n P é r e z , de 1 a 4, T e l é f o -
no A - 2 7 1 1 . 
2712 19 f. 
S O L A 
En lo más alto, fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro, 
de 17,68 por 47.17 varas, a 
gitad de su valor, $3.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado, luz y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el resto a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. És de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo. Informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo, 19, en-
tre San Benigno y Flores. 
Tamarindo. 
2697 . 19-f 
Buen Negocio 
Vendo dos casas de a l to y bajo, 
modernas, 2 cuadras do la Plaza 
del V a p o r ; r e n t a n 20 centenes las 
dos. P rec io : $11,500; una esquina 
con bodega en J e s ú s del M o n t e , 
moderna , en Í 4 , 0 0 0 . R a z ó n : M o n -
te, 6 4, de 12 a 7 p . m . V i d r i e r a 
de c igarros . 
2742 22 f. 
F R A N C O S Y S I T I O S 
Se. vende u n m a g n í ñ e o t e r reno 
en su t o t a l i d a d o p o r parcelas; t i e -
ne 1,703 metros . I n f o r m a : R a m ó n 
P e ñ a l v e r , S a n Miguel. 123 ( a l t o s ) . 
D e 8 a 9 ^ y de 1 a 3. 
2474 16 f. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O 2 ca-
r r o s de do» ruedas; u n car ro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos ; nuevos y 
sanos. I n f o r m a n : Reina y A g u i l a , 
bodega, J o s é M e a u p í . 
2 516 16 f. 
D E O C A S I O N : P O R A C S E N T A R -
se su (Zuéfto de l p e í s . se vende, en 
m u c h o menos de su valor , u n a es-
paciosa casa, de moderna cons t ruc-
c i ó n , de dos plantas , aceras de l a 
br i sa ; s i tuada en el l uga r m á s c é n -
t r i c o de esta c i u d a d ; pudiendo de-
jarse u n a pa r t e en hipoteca a l 7 
p o r 100. T r a t o d i rec to . Y pa ra i n -
formes en C h a c ó n , 14, a l tos . 
238S 15 f. 
V I B O R A : R E P A R T O M E N D O Z A . 
Se vende, p r i m e r a cuadra M i l a g r o s , 
mode rna casa, cielo raso, j a r d í n 
f r en te costado, p o r t a l , sala, saleta, 
t res cuartos, s a l ó n de comer, cua r to 
de cr iado, doble servicio, t r a spa t io 
acera b r i sa y u n eolar cont iguo . Su 
d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 398, a t o -
das horas. T e l é f o n o 1-2630. 
2 2 94 16 f. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A 
de v í v e r e s , c a f é y v i d r i e r a de t aba-
cos y c iga r ro s ; sola en esauina; p o -
co a l q u i l e r y con t r a to la rgo. I n f o r -
mes: V . S u á r e z . l o c e r í a " L a T i n a -
j a . " Re ina , 19. 
2526 19 f. 
79 00 vffK/f enpre/>orcfCf> es-
•/* terreno e/tsufota/ ó 
en /res /ofet 
Informes rf/ocAa 5 
1231 19-f. 
Un Buen Negocie 
C I E N F U E G O S 
P o r tener que ausentarse su due-
ñ o , se Vende u n acredi tado Bazar 
en pun to c é n t r i c o y en buenas con-
diciones, t iene buena c l i en te la y 
pocos gastos. Pa ra Informes d i r í -
janse a F . AlvHrez. A p a r t a d o 413. 
C I E N F U E G O S 
c. 749 12 
C A F E Y R E S T A U R A N T : SB> 
vendo o lo a r r i e n d o ; e s t á en lo me-
j o r de l a C i u d a d ; f ren te a l Parque ; 
hace una v e n t a de $2.500 mensua-
les; tengo que hacer u n v ia je pre-
cip i tado. D a n r a z ó n en C o l ó n , 1, J . 
M a r t í n e z . 2754 19 f. 
PELUCAS 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
" B a z a r I n g l é s " 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 795 15-16: 
P I A N O S Y A U T O P L \ N O S , C A S I 
nuevos, se venden, m u y baratos, 
en Bernaza, n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
A-6363. 2520 16 f. 
I 
P I ' R R I T O S D A N U D I T O S 
teses, b lamiui tos , m u y bonitos, wi 
c h i h u a h u a de c r í a . $100 Cy,; o í r 
5 centenes; compro l i n ' " o " . 
Aguacate , e n t r e « O b l s p o y O Rei l l J 
b a r b e r í a . Te l í f ono A-8746. 
2823 17 f-
n i i n n i i n i » i n : ! m i » " " " í " « , " í " l í l , u i " n 
SK V E N D E U N C A R R I T O < I -
r r ado , nuevo, y su m u í a , de cinco 
a ñ o s y arreos nuevos- I n f o r m a r á n : 
Mercaderes, 41 , l e c h e r í a . • 
2917 i 20 f. 
P I A N O S : GORS K A D D M A N , com-
p le tamente nuevo, s in estrenar, y 
o t ro amer i cano , cuerdas cruzadas, 
m u y fuer te p a r a los estudios, po r 
necesidad del d ine ro ; b a r a t í s i m o s . 
P e ñ a Pobre, 34. 
2904 25 f 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac-
cesorios de p r i m e r a clase. Cons-
t an te su r t i do de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e H i j o s de 
J o s é For teza , A m a r g u r a , n ú m e r o 43, 
bajos. 112 3 17 f. 
O B I S P O , 86. O J O : E N 600 P E -
SOS, "se vende u n a u t o m ó v i l , casi 
nuevo. Se a l q u i l a n o venden m a n t o ' 
nes de M a n i l a . 
2934 19 t 
Hacendado 
S E V E N D E N 
dos motocic le tas ; una I n d l a n . y la 
o t r a F . N . . casi nuevas. I n f o r m a n 
Gal iano, 130. S i lven T a r r i d e . 
2 8 82 l 17 f. 
¿Por qué tiene usted 
La luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A.6637. 
2046 28 f. 
S E V E N D E U N C A R R O D E R K -
pa r to y u n m u l o , con sus arreos 
en buen estado; puede verse en l a 
calle Barce lona , n ú m e r o 13, establo. 
I n f o r m e s : A g u i l a , 116%. 
2877 21 f. 
s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad «i 
Perfeccionado Arado Cubano de Averj 
e hijos y E l molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia v Ca. Cuba €0, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 632 F«l" 
Horrorosa Ganga 
Casi regalado, se vende u n m a g -
níf ico b i l l a r , comple to de todo, del 
m e j o r fabr ican te , p o r necesitar el 
loca l . I n f o r m a n : Baza r " E m i l i o , " 
O 'Re l l Iy , 75. 
2853 23 f. 
O H A L M E R S . SE V E N D E ÜITO, 
de m u y poco uso, de 36 a 40 H . P. 
A r r a n q u e a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , d inamo y magneto Bosh. 
Puede verse en L u z , 40, de 1 a 3. 
Habana . 
2831 16 f. 
I M P R E S O R E S : SE V E N D E I V A 
m á q u i n a que i m p r i m e cien tar je tas 
a l m inu to , m u y bara ta ; e s t á s i tuada 
en la me jor calle de l a Habana . 
Gal iano. 70. E n la misma i n f o r m a n . 
2335 20 f. 
"Los Tres Hermanos" 
Casal] Ptfilaws y Conira-vaili 
Dinero en cant:aaae* 
sobre prendas y objetáis de valor; 
Interés m ó d i c o . E a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m * 
Buena Oportunidad 
Sé venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 • 30d-13 f 
Taller de Carros 
de A n t a n i o Be l lo . Zan ja . 6 8. E n 
esta casa se hacen y componen ca-
r ros para el comerc io , de todas las 
fo rmas , t a m a ñ o s y precios, ga r an -
t izando los t rabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los e lemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
2773 20 f. 
S E V E N D E U N P R I N C I P E A L -
berto, f r a n c é s , nuevo, s i n estrenar. 
Se da m u y bara to . T a m b i é n u n ca-
r r o de uso, p r o p i o pa ra v í v e r e s o 
pan, S u á r e z y Sobr ino , Nep tuno , 
201. moderno . 
2734 19 f. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R 
Back , casi nuevo. V u e l t a entera. 
Se da h a r t í s i m o . I n f o r m e s : t e l ó -
fono F-1659. 
1997 16 f. 
BUENA OPORTUNIDAD 
A l recibo de u n peso amer ica -
no, r e m i t i r é a us ted p o r correo, 
t res pares medias de s e ñ o r a , cala-
das, m u y finas, negras, blancas o 
carmel i tas . D i g a su d i r e c c i ó n . J . 
M . R o d r í g u e z . Composte la , 113. H a -
bana. 2000 3 mz. 
G A N G A : S E V E N D E U N P I A -
no en 5 centenes, ú l t i m o precio. Ca-
J le 13, esquina a 8. c a r n i c e r í a . Su 
d u e ñ o : 5a., n ú m . 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes, dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 f 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la . s is tema A l i c i a , m o d e r n i s t a ; s in 
uso. I n f o r m a n en Lagunas , 50. ba-
jos. 2791 16 f. 
Plegados 
EN TUDOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar Inglés de Galiano 
C 753 14d-13 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
C o m p r a y venta d© muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
T o u r l n g Car. P a n h a r d . 24 cabal los; 
buen estado. Precio m ó d i c o . Tro* 
cadero, 1 % . 2649 18 f. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, u n ca-
r r o zo r ra cubier to , p r o p i o pa ra 
a l ambique ; u n expreso, m u y l ige-
r o ; u n f a m i l i a r , casi nuevo, de v u e l -
t a entera ; u n carro p a r a una m u -
la descubier to; y u n t í l b u r i de uso; 
todo m u y bara to . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero . 10. T e l é f o n o 7989. 
1630 25 f. 
S E V E N D E U N B O N I T O F A M I -
l l a r . po r no necesi tarlo su d u e ñ o ; 
se da barato- E n I n f a n t a , 90. t a -
l a b a r t e r í a . 2098 17 f. 
C A M I O N " F L A T , " D E 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfec to estado; 
se da barato . J e s ú s M a r í a y C o m -
postela, c a f é . M a n u e l Alonso . 
2482 23 f. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocldadee, arranque (¡LU-
t o m á t i c o de pedal, asiento flotanta 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta U a r -
l e y - D á V i d s o n dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema e léctr ico . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
Hacendados y Agricultores 
La segadora Adriance Buckeya 
número 8 cs/la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. • L 
Motor Ciiallany] d e H o l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza men 
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
i r ! ! u i n n : « i ! i i i i n f i i i i i i i : n i i i i i i i i i i i H i i i i R n r 
Solución Científica 
del Problema del Planchado 
Plancha de Ignición Automática 
"Nacional", esta maravillosa plancha 
hace y quema su- propio gas costando 
la operación 13 de centavo por hora. 
Sencilla, segura y siempre lista pa-
ra usarse. Precio: $5.00. Grandes des-
cuentos para Agentes. 
De venta al por mayor y menor en 
la Calzada del Monte 261, Kicardo 
Carús. 
c. 794 2-16 
< á O N i R B O S " S . A . 
De o rden del s e ñ o r Presidente y pof 
acuerdo del Consejo de. A d m i n i s t r a -
c i ó n , se convoca po r este medio a loa 
s e ñ o r e s Accionis tas de la S. A . " U N I R -
BOS," pa ra la j u n t a genera l o r d i n a -
r i a que se c e l e b r a r á el domingo, día 
21 , a la una de la tarde, en el loca) 
social, cal le de A m i s t a d , n ú m e r o 120. 
D i c h a j u n t a es la que d e b i ó ce lebrar-
se en l a p r i m e r a quincena de E n e r o 
p r ó x i m o pasado, • 
Se recomienda l a m á s p u n t u a l asis-
tenc ia a todos los s e ñ o r e s Acc ion i s tas . 
O R D E N D E L D I A : 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del a c t » 
de la s e s i ó n a n t e r i o n 
2. —Balance General y l ec tu ra de l 
In fo rmo ' de la C o m i s i ó n d « 
Glosa, 
3. —Mociones . 
4 — A s u n t o s generales. 
E l Secretario. 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
C 790 6 d-16 
A U X O M O V I JL E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 po r hora . Tengo uno m a r -
ca " A l b e r t - D c t r o i t , " p a r a siete per-
sonas, luz e l é c t r i c a y a r r anque a u -
t o m á t i c o . Su p rec io : $3.000. Se 
vende casi p o r l a m i t a d de su v a -
lor . B o r r i l l , Zu lue ta , 34. T e l é f o -
no A - 1 5 3 1 . 
2367 g-ir-s. 
G R A N O C A S I O N 
P o r 53,C00, I m p o r t e de una m e r -
c a n c í a , puede a d q u i r i r u n negocio 
q u e ' r l n d e el 100 po r 100- Se cuen-
t a con m a r c h a n t e r f a en toda l a is la . 
V e n t a r á p i d a , p o r tener que ausen-
tarse p o r resu l tados do l a guer ra . 
I n f o r m a n : E s t é v e z , 84. 
2384 16 f. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S E 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El P a - ' 
saje", Zulueta. 22. entre Teniente | 
Rey 5 Obrapía . 
C 601 F - l 
¡ O J O ! S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , b lancas; las garan t iza 
«u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Regla, 
p regun tando a l c o n d u c t o r do l a 
guagua p o r A b e l a r d o P é r e z . 
1209 19 f. 
2195 
V E D A D O . SE V E N D E , S I N I N -
t c r v c n c l ó n de corredores. In. her-
mosa, c ó m o d a y bien s i tuada capa 
Paseo, n ú m e r o 42, an t iguo , esquina 
a Quin ta . I n f o r m a r á n en L a m p a r i -
lla , n ú m e r o 4, altos, por B a r a t i l l o , 
todos los d í a s h á b i l e s de 1 a 4 p. m. 
IJI l l ave en Paseo, 70. en t re L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el t i m b r e . 
2554 17 f. 
FINCA RUSTICA tN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a de t i e r r a con casa 
v iv ienda , p l a t a n a l y agua para r i e -
go, p r o p i a de p i ñ a . naranjas, t a -
baco y f ru tos menores. I n f o r m a n 
en l a H a b a n a : San Francisco y 
L a w t o n . V í b o r a , y en P i n a r del 
R í o : Car re t* ra de Coloma, k i l ó m e -
t r o 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
Se Vende un Piano 
f r a n c é s , de cuerda cruzada, en buen 
estado. A n i m a s , 19 .an t iguo. 
2889 18 f. 
fABRICA DE m t S 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s bara to 
que nad ie ; especial idad muebles 
a gusto del comprado r . l e a l t a d , 
103, e'ntre Nep tuno y San Jl í iguel . 
2540 10 mz. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 O A R R O S en bae-
ñ a s condiciones, con sus respectivas 
t a r e j ac de mu los americanos, ex-
celente t i r o , con resistencia para S 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
G 5422 3G-27-D 
MOTOGICLEIA 
Excels ior . Se vende una nueva, 
modelo 1914. Precio, $199 M . A 
Mon te , n ú m e r o 104. Te l . A-1906 
2711 2 l ' f . 
PIERNAS ¥ BRAZOS m m m 
A M E D I D A 
Más baratas qus las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A, D . Román 
LUZ, 8?. TELEF. A-1632 
C 781 r.lt 15-14, 
I 
O C A S I O N : E N J U E G O S A L A 
majagua y c o l u m n a centro, 106 pe-
sos. U n juego cua r to modernlfeta 
caoba, 200 pesos. Uno m i m b r e , f i -
n í s i m o , 13 p i e z a » , 590. Piezas suel-
tas y l á m p a r a s preciosas. H a b a -
na. 3 08 i n f o r m a n . T e l é f o n o A-6875. 
28S4 25 f. 
L U J O S O J U E G O D E S A L A , D E 
pal i sandro , se vende uno, m u y ba-
rato, como t a m b i é n u n juego de 
cuar to , l á m p a r a s p a r a gas y var ios 
muebles m á s . San L á z a r o , 69, al tos. 
2969 is f. 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C -
t n c o , de medio caba l lo ; u n mos t r a -
dor, u n espejo con su consola y una 
carpeta. I n f o r m a n en l a cal le Ter -
cera, entre 2 y 4, Vedado. 
2S40 1 W . 
A V I S O : SE V E N D E N . 2 M A Q U I -
nas de "Slnger ," 5 gavetas, g a b i -
nete, casi nuevas. Se dan m u y ba-
ratas. A p r o v e c h e n ganga. Habana , 
n ú m e r o 122-A, s a s t r e r í a -
2747 16 f. 
. G A N G A ! SE V E N D E R U E N 
per ro grande para campo o casa 
p a r t i c u l a r ; buen g u a r d i á n y 'buena 
Planta, j oven , t r a í d o de E s p a ñ a - y 
u n p e r r i t o Pok . Se dan baratos. 
Monserra te , 145. t a l a b a r t e r í a 
2 Í 6 8 17 ; 
Haga sus compras en la Haya-
ña aun cuando viva en el interior 
O b t e n d r á s iempre lo m á s moder -
no, a los precios m á s reducidos . 
Desde l a aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de c o m p r a r y r e m i t i r a 
su residencia todo cuanto ftecoslte: 
una v a r a de c in ta , una m á q u i n a , el 
sombrero de ú l t i m a moda ; su ropa 
i n t e r i o r ; sus corbatas; cuellos y p u -
ñ o s ; l a t e l a p a r a su t r a j e ; el l i b r o 
para su n i ñ o , e t c , etc. A s i m i s m o 
nos ocupamos de vender en c o m i -
s ión . 
Gestionamos y damos in fo rmes 
sobre cua lquier asunto de cualquier 
Indole que nos c o n f í e . 
P i d a prospectos g ra t i s con re la -
c ión de ta l lada de l negocio a M R I L 
T R A D I N G C O M P A N Y . A p a r t a d o 
768. T e l é g r a f o " M a l i c o " . Eg ido , 18. 
Habana . 
1262 a l t . " ' 19mz. 
P O R SOLO 15 CTS. N A D A M A S 
que po r 15 d í a s , se e n v í a , l i b r e de 
porte , a l recibo de 15 centavos en 
sellos, el apara to m á s Ingenioso i n -
ventado para sacar p u n t a a l l á p i z . 
Especiali tes et Nouveautes- A p a r -
tado 1012, Habana . 
2594 19 f. 
SE V E N D E N 28 H U E C O S D E 
puer ta y persiana, con medios p u n -
tos, modernos, de t a l l e r , baratos. 
Paradero de C i é n a g a , po r e l t r a n -
v í a de Zanja y Gal iano. 
25T'9 17 f. 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
j - a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
FEBRERO 16 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 3 
Q0; i 
D e la L e g a c i ó n Por | f ls hé rOBS de 
la i n d e p e n d e n c i a A l e m a n a 
i / n a d a m a ó 
CABLES DE ESPAÑA 
E l C a r n a v a l e n E s p a ñ a 
E N MADRID. 
Madrid, 15. 
A pesar de la lluvia y del frío rei-
nante se ha celebrado con gran ani-
mación el segundo día de Carnaval. 
Las calles de esta Corte se vieron 
sumamente concurridas. 
Hubo muchas máscaras y algunos 
disfracen llamaron la atención por la 
originalidad y buen gusto de los mis-
mis. 
E l magnífico Paseo de la Castella-
na fué invadido desde las primeras 
horas de la tarde por enorme gentío. 
E r a tan compacta la muchedumbre 
que difícilmente se podía caminar por 
allí. 
En el paseo se presentaron nume-
rosas carrozas y coches adornados. 
A todo lo largo de la Castellana se 
veían cuatro interminables filas de 
carruajes de todas clases. 
Se libraron grandes bataJüas de 
confetti y serpentinas, distinguién-
dose, en el denoche de estos papeli-
tos multicolores, las tribunas del Ca-
sino de Madrid. Gran Peña, Unión 
Club, Casind Militar y Círculo de Be-
lias Artes. 
También fueron instaladas muchas 
tribunas públicas desde las que se 
arrojaron grandes cantidades*de con-
fetti y serpentinas. 
L O S P R E M I O S 
Madrid, 15. 
E l Jurado encargado del reparto de 
premios estaba compuesto por artis-
tas, peripdlstas y concejales. 
Se acordó declarar desierto el pri-
mer premio destinado a las carro-
zas. 
E l segundo le ha sido concedido a 
una hermosa carroza que represen-
taba un juego de bolos. 
E l primer premio para coches ador-
nados se le otorgó al coche del doctor 
Gereda que representaba una precio-
ra lámpara. 
Mañana se hará el reparto de pre-
mios a las máscaras de a pie y a las 
comparsas. 
L A L L U V I A 
Madrid, 15. 
L a lluvia, que a última hora de la 
tarde arreció hizo que se precipita-
ra el desfile, quitándole, como es na-
tural, la brillantez de otros años. 
A causa del agua que cayó quedó 
completamente estropeada la orna-
, mentación de las tribunas. 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona, 15. 
Con la misma animación de otros 
años se ha celebrado hoy la fiesta de 
Carnaval en esta ciudad. 
E l paseo se vió animadísimo. 
Concurrieron a él numerosos ca" 
rruajes adornados artísticamente y 
muchas carrozas de gran riqueza. 
De estas últimas la que más llamó 
la atención y la que mayores elogios 
alcanzó fué una que representaba al 
ex-Sultán de Marruecos Muley Haf-
fid, llevando a su lado el magnífico 
elefante que regaló a esta ciudad el 
día de Reyes. 
E X E L F E R R O L . 
E l Ferrol, 15. 
También en esta ciudad se están 
celebrando con gran animación las 
fiestas de Carnaval. 
E l paseo estuvo animadísimo, ha-
biéndose visto en él numerosas ca-
rrozas y coches adornados. 
Hubo, sin embargo, uno nota dis-
cordante en medio de tanta alegría. 
Varios jóvenes alquilarom unos 
cuantos camellos a uní< troupe do 
húngaros que vino a esta ciudad. 
Los citados jóvenes se disfrazaron 
de moros y recorrieron algunas ca-
lles, jinetes en los camellos. 
L a mofa que hacían de los moros 
causó muy mala impresión entre el 
gentío que llenaba los paseos y ca-
lles de la ciudad. 
L a mascarada mora originó la pro-
testa de la gente, que arrojó gran nú-
mero de patatas y piedras a los jine-
tes. 
Estos fueron derribados de los cai-
mellos. 
Y los camellos heridos por las pie-
dras huyeron perseguidos por un en-
jambre de chiauillos. 
Cón tal motivo se originó alguna 
alarma que cesó cuando los camellos 
fueron detenidos. 
Al Sur de Ipres, cerca de Saint 
EJoy, ¡os alemanes se apoderaron de 
unos novecientos metros de trinche-
ras enemigas. Los contra ataques fue-
ron infructuosos. También fracasaron 
los franceses en sus ataques ,al 
sur de Labasée. Ivos alemanes hi-
cieron prisioneros buen número de 
franceses. L a trinchera avanzada que 
los alemanes perdieron el día 12 cerca 
de Sudelkopf, fué recuperada. I^os 
alemanes han desalojado al enemigo 
de Sangem, Lauch y Remapach. E l 
enemigo fué arrojado' de Piktupoenen 
y lanzado en dirección <re Tairroggen. 
Los alemanes avanzan con rapidez en 
el teatro oriental de la guerra. Loa 
destacamentos alemanes marchan en 
el distrito de Koline contra el ene-
migo que avanza sobre Lomza en el 
S O B R E E L HIPODROMO 
A virtud de una moción presen-
tada por el consejero Alonso Puig, 
se acordó interesar del señor Gober-
nador de la Provincia un informe; distrito ^el Vístula. Los alemanes han 
acerca de la tributación que ha im- Sanado "^s terreno y ocupado a Ra-
puesto el Municipio de Marianao al'cl.0Ilz' a ^ m á s de apoderarse de pn-
Hipódromo, así como el funcionamien! slone™s y cañones. En Polonia y en la 
to y demás particulares referentes al .^Ff611 p i e r d a del Vístula, no ha 
rrusmo. 
U N C R E D I T O 
También se aprobó otra moción del 
señor Alonso Puig, consistente en un 
crédito para adquirir un retrato al 
óleo del Presidente de la República, 
General Menocal, así como otro del 
habido cambio importante. 
Roma, 15. 
Las aguas del Tiber han continuado 
Presidente, que fué del Consejo, señor j subiendo hoy, alcanzando una altura 
Pedro Bustillo, hoy Gobernador Pro-j máxima de 57 pies. A l mediodía cesó 
vincial. : ae llover y espérase que la extraordi-
POR UNA SOLA V E Z j naria rapidez de la corriente sirva 
Apoyándo una moción del se^or: para que pronto disminuya la inunda-
Mamerto'González, se acordó votar |ción. Los soldados han construido 
un crédito por una sola vez para que, puentes de madera en varias calles 
continúe sus estudios la señorita | alrededor del Vaticano. E l Rey ha vi-
Agustina Bardales. 1 sitado los barrios inundados, dando 
Dicho crédito es de $200. instrucciones para que se atienda a 
TRAMOS D E C A R R E T E R A S los menesterosos. Mucho ganado ha 
Se acordó construir dos tramos de' perecido. Un terraplén, cerca del Co-
carrfteras, uno que partiendo de la|legio militar, se derrumbó. Las tro-
de Güines, en Cuatro Caminos, conti-: paa, inmediatamente, fueron enviadas 
núe por la calle de Eulogio González' al lugar del suceso para realizar tra-
hasta el Paradero de la "Habana Cen-1 bajos de salvamento. Doscientos en-
tral"; otro que partiendo de la Liber j fermos que se encontraban en un hos-
tad, en Aguacate, siga el trazado del pital cerca del Vaticano, han sido 
camino de Canasí, hasta tenninar eu trasladados a la planta alta del edl 
la loma "Cerice". 
S O B R E L A MESA 
Unicamente quedó sobre 
un informe de la Comisión Especial I rios puentes han sido c« 'rados al trá 
referente a una reclamación de lo,a fice Muchas casn.s, en las inmedia 
Los restos de) general Bello León.— 
Los veteranos en San Luis.—Los res-
tos del general .Masó.—Capilla ardien-
te.—Alocución.—Comisiones oficiales. 
—Esperando ai "Patria."—Su llegada. 
Los restos de Calvar y su esposa.— 
Itinerario de) cortejo. 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, 15. 
L a comisión del Consejo local de 
Veteranos encargada de recoger en 
San Luis los restos mortales del co-
ronel Fernando Bello León, para 
traerlos a esta villa, con el objeto 
de dárseles sepultura en el cemente-
rio de esta población, ha salido hoy 
para aquel lugar y regresará esta 
noche con los preciados despojos. 
E l Corresponsal. 
San Luis, Oriente, 15. 
En estos momentos una comisión de 
veteranos de la indopi-nrienda embar-
can para Manznnii'o por ferrjearri!, 
conduciendo los restos del coronel 
Fernando Bello, que guardaba el ge-
neral Bernardo Camacho, en ésta. 
E l pueblo y los veteranos dirígense 
para asistir al acto de la exhumación 
al cementerio de Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
• . 
Manzanillo, 15. 
Esta mañana fueron exhumados los 
restos del general Masó, asistiendo fa 
malla Masó y Martí, el Alcalde y nu-
merosas comisiones. 
Como a las cinco de esta tarde lle-
gará el "Patria", con los restos del 
general Manuel de Jesús Calvar y es-
posa, y en el tren de esta noche los 
restos del coronel Fernando Bello 
León. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, 15. 
Los restos del general Calvar y su 
ficio. Témese que el hospital pueda ¡ esposa, los del mayor general Barto-
desplomarse. Las autoridades han ce- | lomé Masó y los del coronel Bello, 
La crecida del Tiber 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ca^oria se adapta particularmente á los párTiilos y á i08 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del' 
Elixir Fa regodeo, de los Cordiales, de los Jarabes cal.' 
mantés y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye' 
las lombrices, corta la calentura, preyiene los TÓmitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos . 
ventosos, ( asteria alivia los dolores de la dentición, 
«ura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos y produce un sueño saludable y natural. ( astoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijita; 
que la toma con mucho gusto, y á lo» 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y ia 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. .) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 




la firma de 
se encuentre'en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
también un telegrama del Alcalde 
„ , i 1 ^ " i ' i municipal de Cienfuegos, señor Ca-
mcsa| rrado el cammo de Foma al mar. Va- | serán expuestos en capilla ardiente b íonmilicanáó igual noticia, ha-
de sesiones de nuestro 
E N OVIEDO. 
Oviedo, 15. 
E l Carnaval se está celebrando es-
te año en medio de la mayor alegría. 
Algunas carrozas llamaron podero-
samente la atención. 
Pero la característica de la fiesta conocerla se trazaron una ruta firme 
de hoy fué una que representaba un y recta. 
zeppelín, piloteado por alemanes. Los i Las horas de estudio, la labor cons-
que lo ocupaban cantaron ingeniosas ¡ tante, el. pensamiento y la intención 
coplas alusivas . I de extender la cultura del pueblo, to-
También fué muv celebrada otra do se deshace rápidamente cuando no 
señores Rambla, Bouza y Ca. 
Por último fué aprobado un infor-
me de la Comisión de Gobernación y 
Asuntos Generales proponiendo se 
informe favorablemente la restituciór. 
del Ayuntamiento del pueblo de Qui-
vioán. 
A S T C Á E N 
ALCOVER 
Pobre, enfermo, ciego, olvidado y 
vencido quedó el compañero de lu-
cha estéril, de esta inútil e ingrata 
labor periodística. 
L a eterna historia, no por repetida 
menos dolorosa. Aquí, y en todas 
partes, así caen los buenos, los gene-
rosos y los nobles; los que creyeron 
en el salón 
Ayuntamiento, preparado al efecto. 
L a representación di-
plomática en Méjico 
Washington, 15. 
Casi todos los diplomáticos extran-
jeros de la ciudad de Méjico han re-
cibido instrucciones de sus respecti-
vos gobiernos encargándoles que pro-
cedan discrecionalmeníe, permane-
ciendo en la capital, o abandonándola, 
según aconsejen las circunstancias. 
Él alimento escasea y está cortada 
la provisión de agua. 
Pidiendo protección 
que en la vida se debe laborar gene- \ Embajador español en Washington 
rosamente, con absoluto desprecio de' para que insista en las reclamaciones 
lo que suele llamarse las convenien-} para asegurar la protección de los 
cias personales. | subditos españoles en Méjico. 
Así castiga la realidad triunfante ! ; "̂"̂  
a los que la desconocieron y por des- |£j aniVCrSaHO 
carrosa representando el Puente de 
los Pilares medio destruido. 
I N U N D A C I O N E S E?fi C A R A C H E . 
Madrid, 15. 
E l general Fernández Silvestre te-
legrafía al Gobierno, desde Lara-
che, dándole cuenta de la torrencial 
\lluvia que ha caído aJlí. originando* 
una crecida enorme del río Lucus. 
A consecuencia de la crecida se han 
inundado las posiciones v los depó-
sitos de material. 
LOS E S T R E N O S E N MADRID 
E N L A R A 
Madrid, 15. 
Se ha estrenado en el teatro Lara 
un gracioso juguete cómico, original 
de don Enrique Amado. ' 
La nueva producción alcanzó un 
excelente éxito, viéndose precisado el 
autor a salir varias veces a escena a 
recoger los aplausos del público. 
E X APOLO. 
Madrid, 15. 
"Las damas del silencio" es un gra-
cioso vaudeville que se acaba de es-
trenar en el teatro Apolo. 
E l libreto de la nueva obra es de 
los aplaudidos autores don Manuel I nuestro querido y admirado compa-
se tiene algo que redima de la indi- tal, señor Carlos Manuel de Céspedes, 
gencia, cuando no puede pedírsele asistió a los honores fúnebres cele-
nada a la política insaciable y turbu-: brados en el cementerio de Arlington 
lenta. con motivo del aniversario del desas-
Hemos asistido al triste espectácu-' tre del "Maine". 
lo de ver a su compañera adolorida,! BI señor Céspedes pronunció un 
demandando ayuda y protección pa- ; sentido discurso, 
ra su esposo ciego, inerme para la 
defensa de su hogar, en la desidia 
forzosa y terrible del que ha de me-
nester que lo socorran. Razón tiene 
clones de San P^ro, están inundadas.! hasta mañana a las ocho y media de 
la mañana, en que s.e efectuará el 
entierro. 
Manzanillo, 15. 
L a Comisión de veteranos, presidi-
da por el mayor general Salvador H. 
Ríos, publica una invitación a todos 
los veteranos del término para que 
concurran al patriótico acto. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, 15. 
Las comisiones que se situarán en 
el "Parque Céspedes" tomará, turno 
según el orden establecido, pava mar-
char en el entierro hasta el nuevo 
cementerio de esta villa, en -el cual 
serán inhumados los restos mortales 
del general Calvar y dc^su esposa, 
del coronel Bello y dél mayor gene-
ral Bartolomé Masó Márquez. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, 15. 
Se espera llegue a este puerto el 
buque-escuela "Patria" conduciendo 
de Key West los restos del inolvida-
ble patriota general Manuel de Jesús 
Calvar y su esposa. 
E l cortejo recorrerá las calles de 
Masó, Merchán, Maceo y Martí, hasta 
la nueva necrópolis. 
L a Banda de la Guardia Rural ha 
venido para concurrir al entierro. 
L a oración fúnebre será pronun-
ciada por el coronel Rafael Mandu-
ley. 
E l Corresponsal. 
L a Jefatura de la Marina Nacional 
Madrid, 15. * 
Se han enviado instruccione* al 
del "Maine" 
Washington, 15. 
E l Ministro de Cuba en esta capi-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
F E B R E R O 15 
S 8 . 2 0 0 . 8 0 
Fernández de la Puente y don Pas" 
cual Erutos 
La música es original del tam-
bién aplaudido maestro Barrera. 
"Las damas del silencio" alcanza-
ron un gran éxito. 
E n la interpretación se distinguie-
ron la señora Mayendia, el señor 
Moncayo y oíros artistas que escu-
charon nutridos aplausos. 
H U E L G A F R A C A S A D A 
Barcelona, 15. 
Ha fracasado totalmente In huel-
ga general preparada para hoy. 
L a mayoría de los obreros acudie-
ron al trabajo viéndose precisados a 
hacer lo mismo los partidarios de la 
huelga. 
S I T U A C I O N D E L BANCO D E E S -
PAÑA. 
Madrid, 15. 
E l Banco de España ha publicado 
Vapores llegados 
Nueva York. 15. 
Procedente de Matanzas ha llegado 
riendo- lo propio el Gobernador de las 
Villas. • . 
L O S HONORES M I L I T A R E S 
E l señor Cabrera, Presidente del 
Centro de Veteranos de Cienfuegos, 
dirigió ayer al citado departamento 
un telegrama dando cuenta del falle-
cimiento del capitán del Ejército L i -
bertador Joaquín Sarria, eocteniente 
de la Rural y miembro de dicho Cen-
tro, suplicando se le hagan ¡os hono-
res militares que le corresponden. 
Hoy, por decreto, será resuelto lo 
concerniente a los honores del difun-
to capitán Sarria. 
V i d a O b r e r a 
E N L A BOLSA D E L T R A B A J O 
Anoche celebró un cambio de im-
presiones el Comité de auxilios de 
San Antonio de los Baños. Presidió 
el acto el señor Gregorio Jiménez. 
Ocupó puesto en la mesa el señor 
Andrés María Valdés. 
A pesar de haberse publicado la 
citación en la prensa y de haber pa-
sado comunicaciones a los talleres 
de tabaquería, donde libran su sub-
sistencia centenares de obreros hijos 
de San Antonio, asistieron apenas 
dos docenas de individuos. L a falta 
mentes de prueba para el pueblo dt! 
Ariguanabo, donde la miseria tocaj 
las puertas de centenares de hogarei 
y en otros hizo ya presa en infelicei 
mujeres y niños inocentes. 
Las decepciones fueron muchas, 
así en los que se encuentran disfra-
tando de la vida en todoisu espíen, 
dor, como de los humildes» que están 
desmintiendo con los hechos lo OM 
pregonan a boca llena en todas par. 
tes. Ahora es cuando se necesita el 
concurso de todos, 'si so quiere reme, 
diar la crisis que abate a las daíe3 
trabajadoras de aquel pueblo. 
Se acordó continuar las gestiona 
emprendidas cerca de algunos repre-
sentantes para obtener una ley N| 
vadera que ponga solución a las 
cisitudes del presente. 
Quedó en firme el acuerdo de pa. 
blicar después un manifiesto, en el 
que se dará cuenta detallada de todo 
para que el pueblo sepa a quiénes 
tiene que agradecer favores y steiH 
clones, tanto de los políticos coma, 
de los particulares. 
E l señor Jiménez espera aún ote 
ner resultado satisfactorio en su laû  
dable empeño. 
A las diez terminó la reunión. 
E X E L C O M I T E CENTRAL 
Los últimos ingresos recibidos WBI 
de los propietarios del cognac 
ralta" la cantidad de í?10.60 oro. LM 
citados señores continúan remitiendd 
puntualmente su oferta. Entregadj 
por el delegado de "Gener", * • 
Gustavo Almansa, $8.01 plata y 5^ 
Cy. Este taller contribuye semanJi 
mente desde que una parte de su 
operarios ha sido rebajada. de amor a la región que tal conducta -r- — — -- --
6 J . , ^ . . . - ^ c . t --.[ejemplo que debían seguir los dem» encierra, a juicio del Comité, fué co . 
mentada amargamente. | De Ja J&A* 
E l Presidente, señor Jiménez, dio i *4.44 p ata 
ingresar 
nos comunica que según telegrama | cuenta de los trabajos realizados. E¿- j L A JUNTA D E HO^ 
oficial ,er buque-escuela "Patria", lie- tos no dieron el resultado apetecido, j Esta noche celebrará una junta w 
, gó sin novedad hoy a las siete de la i Altos personajes políticos que deben i portante el Comité Central 
I tarde a Manzanillo, conduciendo los i en parte su posición a las clases po- i Se tomarán acuerdos de g1*3!1 ^ 
Investigación 
autorizada 
|un folleto conteniendo el resumen áej*!1!?*^****^1? flp la víf,a-
ñero Emilio Bobadílla cuando dice: 
"La pobreza de los actos humanos, el vapor "Mohule", y de Baracoa, el 
la ineptitud jactanciosa, la injusticia | vapor'"José J . Cuned." 
¡ inso lente . . . nos lastiman en lo más 
íntimo, produciéndonos un aburri-
\ miento, un cansancio de vivir inso-
portable. 
Lo que más fatiga es ver que nues-
. tros esfuerzos no se comprenden ni \ 
¡se estiman. tv^«Mnpton. 15. 
tEscribir! ¿Para qué escribir? 1 E l Senado ha autorizado la investi-
;, Quién te aprecia? Para el vulero va- jración d? las acusaciones hechas por 
¡les tanto (o quizás más) que el gra-! mwter Me Adoo sobre ciertas irré-
fómano palabrero y véntoso." ' gularidades relacionadas con el pro-
i Alcover tal vez sabía todo esto, yecto de ley sobre la compra de bar 
: comprendía la inutilidad del esfuer-
: zo. el vencimiento de sus mejores an-
helos, pero luchaba siempre, con el 
tesón de los que han de sostener un 
hogar y vivir para la tranquilidad 
; de la familia. 
;.E1 éxito? Unos elogios qur» des-
aparecen aún no publicados; la esti-1 NO SE CELPBRÓ SESIÓN AVAR EN LA 
macion de los inteligentes y la pe- Alta c&mára por futa de "quorum." 
logrado 1 
COS. La Alta Cámara americana se ma 
nifiesta complacida con la própuest-: 
investigación. 
E n el Senado 
restos mortales del general Calvar y 
de su esposa. 
pillares, se excusaron al solicitar su terés, alguno de los cuales pn̂ 8: 
cooperación, y otros salieron del pa- alguna modificación en este or̂ 8 
so con hermosas palabras, que nin- j mo. De acordarse lo que se pro\ w 
gún resultado producen en estos mo- i reinará la moralidad en el misffl"' L a Secretaría do Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del jefe de Co-
municaciones de Santiago dé Cuba, se 
ñor Linares, dando ouenta de que el 
buque escuela "Patria" que conduce 
los restos del general Calvar, se en-
T ± t ¿ £ ¿ ? Z fc e ^ S l d e 1,2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterra'' 
hilos de aquella ciudad y que dicho i f 
buque debía llegar a Manzanillo a l p . E S T E B A N , N e p t U f l O , 1 6 9 , a n t e s e H ^ 
las cinco p. m. de ayer tarde. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
nuria de los que no han 
la actual situación económica del 
mismo. - . 
Dicha situación os excelente. 
Las existencias ascienden a 723 
millones de pesetas, habiendo aumen-
tado cuatro millones durante la úl-
tima semana. 
E n plata: 719 ihillones. Aumentó 
dos y medio. 
Cuentas corrientes: 608 millones. 
Aumentó siete y medio. 
Coflselo Provincial 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons- i 
trucción, puede asegurarse es el me- i SESION E X T R A O R D I N A R I A 
jqr de la Habana, por su amplitud, i Ayer celebró sesión extraordinaria 
higiene, ventilación y claridad. Tie- el lonscjo Provincial bajo la presi-! 
ne amplias entradas y salidas a tres i dencia del señor Hidalgo Gato, secre-! 
canes y los techos cubiertos con sal- ; tarios señores Ortiz v Alonso Puig y 
tiilos y en cuanto a requisitos sani-! con asistencia de los consejeros Ba-
S " ^ * e-na POr colVPleto cuantos en j íraqué. Altó la y González. 
^ - ^ T A . . f xl?en las nuevas Orde-; L a sesión comenzó a las tres y me 
A ios organizadores del 
reinado dei Carnaval 
Se han acercado a nosotros algunas 
personas que han seguido con entu-
del re;na.lo 
El calvario de Alcover ha termi-
narln. Sus días, noches de angustias 
infinitas, se acabaron ya. Cesó el in-
tenso padecer de un cerebro abruma-
do de adversidad y desamparo, de 
infortunio tremendo, muerto en vida 
para la defensa imperiosa. * 
Antonio Miguel Alcover es uno de i siasmo la crganización 
los que caen rudamente, deshecho en | del Carnaval. 
la constante g\i_erra de ambiciones Admiradores de la simpática reina 
qu» es la ferocidad de la existencia, i Purita I y de sus damas, verían con 
El cipgn nara quien pedía la espo- / gusto qué se hiciera algo por las j én capilla ardiente, para su inhuma 
sa atribulada, descansa ya en 1a' obreritas suplentes Angelita Rusta- : ción, que tendrá efecto r.ialfinna a las j 
onirtud eterna. Así caen lofe nue enal- • mante. de " L a Moderna Poesía", e ocho antes meridiano.—Carlos Bertot, 
tecieron su vida en el estudio y la * Isabel Galán, de la fábrica " E l Sibo- Alcalde municipal. 
enseñanza: asi mueren los que p"*-¡ n«»y". Estas virtuosas jóvenes, que : i 
sonalmente no supieron anrovecharla. i fueron designadas suplentes para r ^ r » r W i n T ^ n M T I m f t l T i 
sustituir por cualquier causa Impre 
La llegada del "Patria" a 7>Tanzanillo. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron anoche los teleeramas si-
guientes: 
Manzanilla, 15. 7 y 15 p. m. 
A las seis de la tarde entró en 
puerto el crucero "Patria", conducien-
do los restos de Calvar y "de su con-
sorte, los cuales fueron recibidos con 
la mayor solemnidad. Se encuentran 
depositados en el salón de sesiones 
en capilla ardiente. Mañana, a las 8 
se verificará el acto de inhumación.— I 
Bertot, Alcalde mÓnWnal. 
Exhumación. 
Manzanillo, Fcbreru ió. 9 p. m. i 
Exhumados del cementerio antiguo 
los restos del general Masó y coronel 
Celedonio Rodríguez, han sfdo recibi-
dos por ferrocarril esta noche. Los 
del coronel Fernando Bello, han sido 
colocados con los del general Calvar 
y su esposa, en el salón de sesiones. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Por los Juzgado? 
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
día de la tarde 
CONSTRUCCION 
T E . 
D E UN F U E N -
SUICIDIO 
En la mañana de ayer puso fin a 
sus días, disparándose un tire de re-
i volver en la sien derecha. Manuel 
, González del Valle, de España, de 73 
años y vecino de la casa de huéspedes 
ÂVTI - a cons,deracion una mo Su esposa. Pilar Cabrera, atribuve 
tantos B A J A R E Q L E S que por sar-i C1.0" señor Artola'en la que propo *! suicidio al estado de ^ n u b m ^ 
casmo ce llaman E S T A B L O S . j nía fuera revisado el Acuerdo del Con 
A cuantas personas tengan nece- i SPjo ^ H de Agosto de 1913, acerca 
sidad rio guardar sus carros, coches j de construir un puente do madera so-
y bestias de tiro y monta en esta cía- f bre el río "Tumba", acordándos» des-
se de Establecimientos, les reco-! Ptlés hacerlo de cemento y hierro u 
miendo hagan una visita a mi E S - o r̂o material .que responda a las mis-
T A B L O seguros de que saldrán >de | mas necesidades, 
él gratamente impresionadas. Se acordó revisar dicho acuerdo 
2655 25-mz 
DE GOBERNACION 
M U E R T E R E P E N T I N A 
La Secretaría de Gobemaciúr. tuvo ' 
ayer conocimiento de la muerte repen 
tina ocurrida en el barrio de. los Güi- ¡ 
nes. término de Quemado de Güines, j 
de la blanca María Cruz. 
U N MUERTO 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió anoche del Jefe de Comunica- I 
clones de Cienfuegos, señor Martínez, i 
el telegramí. siguiente: 
"Repeliendo agresión del señor Joa-
quín Sarria quien dispare tres tiros 
al señor Rafael Casáis, Jefe de ins-' 
pectores de lá Aduana, éste le disparó 
un tire de revólver causándole la i 
muerte. E l hecho ocurrió poco des- i 
Y como éste dice que no le han en. puéí de las cuatro de I¿ tarde, en la 
radio izquierdo. Angel Salces Alva- j fregado nada, se considera perjudica- playa cerca de los muelles." 
rez, vecino de Ghurruca, 20. I do en 90 centenes. ' E n dicho departamento se recibió 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
T 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
6UI00 DAINA Y FLEISSNER 
( R E P R E S E N T A N T E D E C A R L O E R B A , D E MILAN) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día Jj 
hoy, los que suscriben, hermanos y amigro, suplican a sus a""** 
situada en la calzada de San Lázaro, 
ivoirta y aprobada el acta anterior 3 ^ 
en que se encontraba González 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
CAIDA 
Al caerse de una escalera sufrió 
una contusión y fractura del cúbitc y 
1 
vista a las damas elegidas, en virtud | 
de haber alcanzado 15.988 y 13.507 
Jotos, respectivamente, se hallan, co-
mo es natural, obligadas, si eso su-
cediera, a presentarse ataviadas como 
las demás, cosa que no les permite 
su jornal, el cual tienen que dedicar 
al sostenimiento de sus hogares, E n 
tal virtud, sería de justicia hacer algo 
por ellas. 
Estimándolo así. recomendamos la 
petición que se nos hizo a quien co-
rresponda, con el fin de que se atien-
da esa justa demanda. 
Antonio Martín Martínez.vecino de 
Jesús del Monte 170, le entregó a Do 
mingo Torralbas un carretón y una 
muía para que se los llevara a Co-
lumbia, a Gregorio Ledo Wiá^z 
tades encomienden su alma la (*' a Dios y se sirvan concurrir a 
sa mortuoria. Trocadero 105, altos, para acompañar el cadáver 
Cementeric de Colón; favor que será muy agradecido. 
Habana, 16 de Febrero de 1913. 
Ricardo, Hugo, Silvio, Vicente, Emilio, Raque' • Inés Daíí 
y Fleissner (ausentes); Héctor Avignone; Cipriano de 1 
Heras; José Matienzo; Francisco Noneli Feliu. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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